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ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺒﻴﺎن أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت، ﻣﺴﻠﻄﲔ اﻟﻀﻮء 
ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﳍﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻠﻠﻨﺎ واﻗﻌﻬﺎ ودورﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
ﲢﺘﻮﻳﻪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ  أنﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺒﻴﺎن  واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت 
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺎرﺿﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﳘﺎت واﻷﲝﺎث اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ، وﻣﺒﻴﻨﲔ 
ﻛﺮ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، ﻣﻊ ذ 
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲣﺼﺺ ﻣﺎﺳﱰ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﺴﻴﲑ 
اﻷدﺑﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﳕﻮذج اﻓﱰاﺿﻲ ﰎ ﺑﻨﺎؤﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﲢﻠﻴﻞ 
ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﰲ إﻃﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﻹﺛﺒﺎت رﻓﻀﻬﺎ أو ﻗﺒﻮﳍﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام 
  .SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻛﺎن أﳘﻬﺎ وﺟﻮد روح ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت   
وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺿﺮورة وﺟﻮب ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻘﺎوﻻﰐ اﳊﺎﱄ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺿﺮورة إدراج ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت 
  ﻰ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻛﻤﺎ اﻗﱰﺣﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﳌﺎﺳﱰ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠ




Abstract :  
     In this study, We have tried to demonstrate the importance of Entrepreneurial education in 
promoting the spirit of entrepreneurial university students, concentrating on  the most important 
concepts related to entrepreneurship and its unexplained theories ; then  we have analyzed the 
reality and its role in Algeria in view of the data obtained and statistics of the Algerian economy. 
After that we have showed what the Entrepreneurial education programs can hold, and which can 
raise the entrepreneurial spirit among students  by showing various researches and contributions 
that are interested and the teaching strategies in Entrepreneurial education with mention of the 
reality of Entrepreneurial Education in some Arab countries. The field study is a  survey of a sample 
of students who are studying Entrepreneurial Education in the  specialty Master Entrepreneurship 
and Enterprise Management at the University of Djelfa. Relying on a default model  which was 
built after a review and analysis of the literature related to the subject in the context of a major 
hypothesis which comes to a group of sub-hypotheses. And to prove its rejection or acceptance , we 
have used the SPSS program. 
  we came to a set of conclusions and the most important are the existence of the entrepreneurial 
spirit among students and the existence of a relationship between the current Entrepreneurial 
Education and the entrepreneurial spirit among students but  it is not a strong relationship  that 
explains the necessity of making some adjustments in the Entrepreneurial Education program, 
which was concluded by the recommendations, among it  the need to include entrepreneurial 
standards in all disciplines at the university level, and we have proposed a program to Master 
entrepreneurship in the light of the field study. 
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻌﻨﻮان
  91  (: أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ1-1اﳉﺪول )
  93  ﺑﲔ اﳌﻘﺎول، اﻟﻘﺎﺋـﺪ و اﳌﺪﻳـﺮ اﻟﻔﺮوق(: 2 -1ﺪول )اﳉ
  44  ( : ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات3-1) اﳉﺪول
  44  ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ : (4-1) اﳉﺪول
  66  (: ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ1-2ﺪول )اﳉ
  57  (: اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب2-2اﳉﺪول )
(: اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ 3-2) اﳉﺪول
  اﻟﺸﺒﺎب
  67
(: اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ 4-2اﳉﺪول )
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  28
  88  (: ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ5-2ﺪول )اﳉ
  39  (: ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ6-2اﳉﺪول )
  49  (: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 7- 2اﳉﺪول)
  69  (: اﳌﻬﻦ اﳊﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع8- 2اﳉﺪول)
  79  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ9- 2اﳉﺪول)
  89  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط (: ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و01- 2اﳉﺪول)
  001  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط11- 2اﳉﺪول)
(: ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻹﺛﲏ ﻋﺸﺮ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 21- 2اﳉﺪول)
  اﳋﺎﺻﺔ
  101
  201  (: ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺼﺮح  ﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت31-2اﳉﺪول )
  301   (1102/0102( : ﺗﻄﻮر اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳉﺰاﺋﺮي )41- 2اﳉﺪول)
  401  (1102- 0102( : ﺗﻄﻮر اﻟﻮاردات ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت )51- 2اﳉﺪول)
  501  (:أﻫﻢ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺼﺪرة ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﺼﺪرة61- 2اﳉﺪول)
  
  
  601- 6002ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ )(: ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت 71- 2اﳉﺪول)
  (0102
  701  0102- 6002 (: ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﱰة81- 2اﳉﺪول)
  731  (: ﻛﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ1-3اﳉﺪول )
  051  (: أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ2-3اﳉﺪول )
  361  (: أﳕﺎط ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ2-3اﳉﺪول )
  961  أﳕﺎط اﶈﺎﺿﺮات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ(: 3-3اﳉﺪول )
  071  (: ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ4-3ﺪول )اﳉ
  371  (: أﳕﺎط اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ4-3ﺪول )اﳉ
  571  ( ﳕﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ5-3اﳉﺪول )
  491  (: ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ1-4) اﳉﺪول
  591  (: ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ2-4اﳉﺪول )
  591  (: ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ3-4اﳉﺪول )
  691  (: ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ 4-4)اﳉﺪول 
  791  (: ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ5-4اﳉﺪول )
  891  (: ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ6-4اﳉﺪول )
(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 7-4اﳉﺪول )
  ﻟﻠﻤﺤﻮر
  991
(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 8-4) اﳉﺪول
  ﻟﻠﻤﺤﻮر
  991
(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 9-4اﳉﺪول )
  ﻟﻠﻤﺤﻮر
  002
(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ 01-4) اﳉﺪول
  اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر
  002
  102  (: درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ11-4اﳉﺪول )
  302  (: اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ21-4اﳉﺪول )
  402  ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ tset-t(: اﺧﺘﺒﺎر 31-4اﳉﺪول )
  502  ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲtset-t  (: اﺧﺘﺒﺎر41-4اﳉﺪول )
  602  ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى tset-t(: اﺧﺘﺒﺎر 51-4اﳉﺪول )
  702  ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ tset-t(: اﺧﺘﺒﺎر 61-4اﳉﺪول )
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ  AVONAﺧﺘﺒﺎر (: ا71-4اﳉﺪول )
  اﻟﻌﻤﺮ
  802
  802  (: درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ81-4اﳉﺪول )
  012  (: اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ91-4اﳉﺪول )
  012  (: درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ02-4) اﳉﺪول
  212  (: اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ12-4اﳉﺪول )
  212  (: درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ22-4اﳉﺪول )
  312  (: اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ32-4اﳉﺪول )
  412  (: ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ارﺗﺒﺎط ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ42-4اﳉﺪول )
  612  ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ(: ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ارﺗﺒﺎط 52-4اﳉﺪول )

















  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻌﻨﻮان
  42  اﻟﺼﻔﺎت اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ( :1 -1ﺸﻜﻞ )اﻟ
  23  اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول: (2 -  1اﻟﺸﻜﻞ )
  53  (: أدوار اﳌﺪﻳﺮ3 -  1) اﻟﺸﻜﻞ
  04  ( : ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ4-1) ﺸﻜﻞاﻟ










































اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ اﺗﺴﻤﺖ
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔوﻛﺬا دول اﻟﻌﺎﱂ ﲟﺠﺎل 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻜﻴﻔﻪ وﻣﺮوﻧﺘﻪ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ 
، ﻟﺬا ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎتاﻟﺸﻐﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع و 
  ﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.وﺗ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﻄﺮق و ﻫﺘﻤﺎم ﺣﻮل إﳚﺎد ﻻا زداداﺣﻴﺚ  ،وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة و ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ  اﳊﻜﻮﻣﺎتاﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎوﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ إذ 
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ اﻟﻼزﻣﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ و أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ أرض  ﺪاﳌﻘﺎوﻟﲔ ﰲ ﲡﺴﻴ
اﻟﱵ  اﺟﻬﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃأﻳﻀﺎ ﺗﻔﺎدي ﻛﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻮ و  ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌ ﲤﺮ  ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء
  إﱃ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺎﺿﺠﺔ.  ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﻓﻜﺎر اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮل  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻜﺮة اﳌﺸﺮوع و ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻞ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
وﻧﻮا ﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ إﻋﺪاد ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔدول اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﺰوﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ  واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
  روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﺳﺴﻬﺎ ﻋﺎدة ﺧﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻓﺸﻼ ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة،  وﺗﻌﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة  ﻓﺎﻷﻣﺮودﻋﻤﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ  ﺎﺋﻬﺎﻹﻧﺸأﳘﻬﺎ ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻏﻴﺎب اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ا ﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ 





اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ اﻟﱵ  اﻷﺷﻜﺎلواﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ  اﻷﻛﺎدﳝﻲﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و 
وﺗﺸﺠﻴﻊ  ﻌﻠﻴﻢﳋﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘ ﺮاداﻷﻓ ﻴﻲء 
، ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻧﺸﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ وإدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻌﻞ ﻣﻬﻨﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳚ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﳜﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻜﺒﲑة وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وآﺛﺎرﻩ 
  واﳌﺒﺪﻋﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت، وإﻋﺪاد ﻫﺬا اﳉﻴﻞ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﳒﺎز.
ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻳﻘﻮم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ 4002ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ   
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ 
(  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ esirpertne ertov xueim zeréG te zeérC()EMREG−EERC)
ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ﻹﻧﺸﺎءﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ ﻓﺌﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﺑﺎﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮناﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﻟﱪاﻣﺞ ﳑﺎ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، 
ﻪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﻴوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲢﻮﻟﺖ ﻓﻴﻪ ا ﺘﻤﻌﺎت ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺧﻠﻖ ر 
  .اﳊﺎﺿﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺚ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:    اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
 اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔوﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻄﺮح  اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻌﻠﻴﻢإﺑﺮاز أﳘﻴﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘوﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع و 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ؟روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ 
  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: اﻷﺳﺌﻠﺔ





 ؟ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ  -
 ؟اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐﻣﺎ ﻫﻲ  -
 وﻣﺎ ﻫﻲ ﳏﺘﻮﻳﺎ ﺎ؟ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ؟ ﺑﺮاﻣﺞﻣﺎ ﻫﻲ  -
 ﻣﺎ درﺟﺔ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ؟ -
 روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ؟ ﺰﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺗﻌﺰﻳﺑﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐﻘﻮم ﻳإﱃ أي ﻣﺪى  -
  ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: 
 اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﻫﻲ: ﺔﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪارﺳ
 :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ - 
روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ و  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐﺑﲔ ا α≤50,0 دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ذاتﻮﺟﺪ ﻻ ﺗ     
  ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﻳﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
روح و  ﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺑﲔ ا (α≤50,0دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) ﻋﻼﻗﺔ ذاتﻮﺟﺪ ﻻ ﺗ .1
 ؛اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
روح و  ﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔﺑﲔ ا( α≤50,0دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ) ﻋﻼﻗﺔ ذاتﻮﺟﺪ ﻻ ﺗ .2
 ؛اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
روح و  ﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺑﲔ ا( α≤50,0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ )دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ذاتﻮﺟﺪ ﺗﻻ  .3





  أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
  ﻳﻠﻲ: ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أﳘﻬﺎ ﻣﺎ
 .اﳌﻘﺎوﻻﰐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  .1
 .اﳌﻘﺎوﻻﰐﳏﺘﻮﻳﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  .2
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ  اﻟﺘﻌﺮف ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎرف واﳌﺆﻫﻼت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺎﻟﻴﺔ .3
 اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻼ ﻧﺎﺟﺤﺎ. اﻷﺳﺲﻳﺸﺮع ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﲑ وﺗﺴﻴﲑﻩ وﻓﻖ 
 اﻟﻄﺎﻟﺐ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ. ﺗﻌﻠﻴﻢاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲔ  .4
 ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ اﻗﱰاح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻻﰐ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ .5
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: 
ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﲣﻮض ﰲ ﻇﺮوف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺳﺒﻞ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
  ﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. أن اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺪول ﻫﻲ دﻋﻢ أﺷﻜﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌ
ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ   ﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐﻳﺮﻛﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ وﳘﺎ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘ
ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ  ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ. ﻓﻠﻬﺬا ﻓﺈن أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺄﰐ إﻣﺪادﻫﻢوﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮوح واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ 
  اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
  أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع:
  ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:





 ﻔﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وإﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.ﻠﺧ -
 .ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻌﻠﻴﻢرﻏﺒﺘﻨﺎ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘ -
 ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت وﳏﺪودﻳﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع. -
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻪ ﻗﺼﺪ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد 
دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع، ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳏﺎوﻟﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ  ذج وﻣﻌﺎﳌﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ( ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ
  (.SSPSﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺰم اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ:       
  ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﱃ أرﺑﻊ ﻓﺼﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻓﺼﻞ أﺧﲑ ﳐﺼﺺ ﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ.
ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻧﺸﺄ ﺎ، اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻳﺘﻌﺮض اﳌﺒﺤﺚ اﻷول إﱃ  ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮيﳔﺼﺺ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻣﻜﺎﻧﺔ ودور واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺨﺼﺼﻪ إﱃ  ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻘﺎولأﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺴﻨﺘﻄﺮق إﱃ  وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ
  .اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻟﻌﺮض ﻧﺸﺄة اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ، اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﺳﻴﻜﻮن واﻗﻊ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺮاﻓﻘﺔ ، و اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ وﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ





ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻧﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ  أرﺑﻊﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻴﺘﻌﻠاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﻠ
ﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، ﳐﺼﺼﺎ ﻻﺳﱰاﺗﻴﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟ، واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﺎﱄ
  ﰐ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوأﺧﲑا اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻ
وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔأﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ 
أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻴﺨﺼﺺ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜﲔ، اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻳﻜﻮن ﻟﻌﺮض SSPSاﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
  .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن، وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎنﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل 
  ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
  واﺟﻬﺘﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﳒﺎز اﻟﺒﺤﺚ:
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲨﻊ اﳌﺮاﺟﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، ﻧﻈﺮا ﳊﺪاﺛﺔ اﳌﻮﺿﻮع  ﻣﻊ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. -
 ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع؛ﺻﻌﻮﺑــــﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﺴﺎﺑــــﻘﺔ  -















































  ﺗﻤﻬﻴﺪ :
ﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل وﻣﺘـﺪاول ﺑﺸـﻜﻞ واﺳـﻊ، ﺣﻴـﺚ ﺑﺎﺗـﺖ ﺗﻌـﺮف ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻛﻤﺠـﺎل ﻟﻠﺒﺤـﺚ، ﺗﻴأﺻﺒﺤﺖ اﳌﻘﺎوﻻ  
وﻧﻈـــﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬـــﺎ اﳌﺘﺰاﻳـــﺪة، أﺻـــﺒﺤﺖ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﳊﻜﻮﻣـــﺎت واﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ واﳉـــﺎﻣﻌﻴﲔ وا ﺘﻤـــﻊ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم ﻳﻬﺘﻤـــﻮن أﻛﺜـــﺮ ﺑﺘﻄـــﻮر 
ﺔ( ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﻓـﻊ ﺗﻴـﻜـﻦ ﺗﻔﺴـﲑ ﻫـﺬا اﻻﻫﺘﻤـﺎم اﳌﺘﺰاﻳـﺪ ﰲ ﻗـﺪر ﺎ )اﳌﻘﺎوﻻاﳌﻘـﺎوﻟﲔ وﻣﺆﺳﺴـﺎ ﻢ، وﺑﻘـﺪر ﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻘـﺎء واﻟﻨﻤـﻮ. وﳝ
ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘـﺎج، وزﻳـﺎدة اﻟﻌﺎﺋـﺪات اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﻧﺸـﺎط اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳉﺪﻳـﺪة اﻟـﱵ ﰎ إﻧﺸـﺎﺋﻬﺎ، ﲡﺪﻳـﺪ اﻟﻨﺴـﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي 
 ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜـﺎر ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻸﺳـﻮاق، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ دورﻫـﺎ اﻟﻜﺒـﲑ ﰲ
إﻧﺸـﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺒﺘﻜـﺮة ﺟﺪﻳـﺪة ﳝﺘـﺪ ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ ﻟﻴﺸـﻤﻞ وﺳـﻴﻠﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻻﻧـﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺗـﻮﻓﺮﻩ ﻣـﻦ 
  ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ.
  ﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺗﻴوﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻ
  ﺔ.ﺗﻴﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻ -
   .ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻘﺎول -    
















   ﺗﻴﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻ
 اﻻﻗﺘﺼـﺎد أﻗﻄـﺎب أﺣـﺪ ﲤﺜـﻞ أﺿـﺤﺖ ﻛﻮ ـﺎ وﻫـﺬا اﳊﻜﻮﻣـﺎت، ﻃـﺮف ﻣـﻦ ﻛﺒـﲑا اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ ﺗﻴـﺔاﳌﻘﺎوﻻ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋـﺮف  
 اﶈﺎﻓـــﻞ ﳐﺘﻠـــﻒ ﰲ اﳌﻮﺿـــﻮع ﺗﻨـــﺎﻗﺶ اﻟـــﱵ اﻟﺪوﻟﻴ ـــﺔ واﳌـــﺆﲤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴ ـــﺔ اﳌﻠﺘﻘﻴـــﺎت ﺗﺰاﻳـــﺪ ﻫـــﺬا ﻋﻠـــﻰ ﻳﺆﻛـــﺪ وﻣـــﺎ ﳕـــﻮﻩ، وﻗـــﺎﻃﺮات
  .ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﱵ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻛﺬا واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت،
  .ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ذات ﺻﻠﺔ  ﺎ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻛﺬا وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺄ ﺎ إﱃ اﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ ﻧﺘﻄﺮق ﺳﻮف ﻟﺬا
  ﺗﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻘﺎوﻻ
ﻫـــﺎت ﻓﻜﺮﻳــﺔ، ﻓـــﺈﱃ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﺴـــﺘﻴﻨﻴﺎت ﻋــﺮف ﻫـــﺬا ا ـــﺎل ﻟﻘــﺪ ﺗﻄـــﻮر اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﳎـــﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ ﺣﺴـــﺐ ﺛــﻼث اﲡﺎ
ﺳﻴﻄﺮة اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﲡـﺎﻩ ﺛـﺎن إﱃ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ 
 ﺪراﺳــﺔ ﺳــﲑﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻷﻓــﺮاد وﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ، وﻣــﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت ﻇﻬــﺮ اﲡــﺎﻩ ﺟﺪﻳــﺪ ﻳﺘﺰﻋﻤــﻪ اﳌﺴــﲑون اﻫــﺘﻢ ﺑ
ﺳـــﲑ اﻟﻨﺸـــﺎط  اﲡـــﺎﻩ ﺧﺼـــﺎﺋﺺ اﻷﻓـــﺮاد واﲡـــﺎﻩﺳـــﻨﻘﻮم ﺑـــﺎﻟﺘﻄﺮق ﺗﺒﺎﻋـــﺎ إﱃ  اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻛﻜـــﻞ، وﺑﻌـــﺪ ﻋـــﺮض اﻻﲡـــﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي
  اﳌﻘﺎوﻻﰐ.
  : اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺠﺎﻩﺣﺴﺐ اﻻ ﺗﻴﺔ:اﻟﻤﻘﺎوﻻ اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺎﻋﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤ ﻃﻮﻳﻠـﺔﻟﻔـﱰة  ﺔاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـﲤـﺖ دراﺳـﺔ  ﻟﻘـﺪ
ﺗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺘﺼـﺎد؟ ﻣـﺎ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﻘﺎوﻻ1ﺗﻴﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻟﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎوﻻ
  ﺗﻴﺔ؟ﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻘﺎوﻻ
ﺎول اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، ﳑـﺎ أدى إﱃ ﺗﻄـﻮر ﻣﻔﻬـﻮم اﳌﻘـﺎول ﳏﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘ ﲡﺎﻩاﻻ اﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬ ﻛﻤﺎ
ﻋـــﱪ اﻟـــﺰﻣﻦ ﲤﺎﺷـــﻴﺎ ﻣـــﻊ اﻟﺘﺤـــﻮﻻت اﻟـــﱵ ﻋﺮﻓﻬـــﺎ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي اﻟﻌـــﺎﳌﻲ، ﺣﻴـــﺚ اﺳـــﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﻠﻤـــﺔ اﳌﻘـــﺎول ﻷول ﻣـــﺮة ﺳـــﻨﺔ 
ﺎن وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌـﲏ اﻟﺸـﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳﻮﻗـﻊ ﻋﻘـﺪا ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺿـﻤ neitérhctnoMﻣﻦ ﻃﺮف   6161
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، وﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻮﻛـﻞ إﻟﻴـﻪ ﻣﻬـﺎم ﺗﺸـﻴﻴﺪ اﳌﺒـﺎﱐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، اﳒـﺎز اﻟﻄـﺮق، 2اﳒـﺎز ﻋﻤـﻞ ﻣـﺎ، أو ﳎﻤﻮﻋـﺔ أﻋﻤـﺎل ﳐﺘﻠﻔـﺔ
  ﺿﻤﺎن ﺗﺰوﻳﺪ اﳉﻴﺶ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم.
ﺎﺷـﺮ ﰲ ﻋﻤـﻞ ﻣـﺎ" أو : "اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﺬي ﻳﺒ3ﰒ ﺑﺪأ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻘﺎول ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻴﻌﲏ  
  ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ "ﺷﺨﺺ ﻧﺸﻴﻂ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل".
ﻣــــﻦ أن اﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﻫــــﺬا اﳌﺼــــﻄﻠﺢ ﻣــــﻦ ﻗﺒــــﻞ إﻻ أن اﻟﻔﻀــــﻞ ﰲ إدﺧﺎﻟــــﻪ إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﻳﻌــــﻮد إﱃ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ  وﺑــــﺎﻟﺮﻏﻢ
ﺬﻳﻦ ﻗــﺪﻣﻮا ﺗﺼــﻮرا ، واﻟﻠــﺬان ﻳﻌﺘــﱪان ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ اﻷواﺋــﻞ اﻟــ3081ﺳــﻨﺔ  yaS.B.jو 5571ﺳــﻨﺔ  R.nollitnaC
  واﺿﺤﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻘﺎول ﻛﻜﻞ .
ﻋـﺪم  nollitnaCﻳﻌﺘـﱪ و ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﳐﺎﻃﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ،  yaSو nollitnaCﺣﺴﺐ  ولﺎﻘﻓﺎﳌ
اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎول، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻪ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ، ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺸـﱰي )أو ﻳﺴـﺘﺄﺟﺮ( 
ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﳒـﺎح ﻧﺸـﺎﻃﻪ اﻟـﺬي أﺳﺴـﻪ ﺑﺄﻣﻮاﻟـﻪ اﳋﺎﺻـﺔ  اﳌﻘﺎول .وﻷن 4ﻳﻨﺘﺞ( ﺑﺴﻌﺮ ﻏﲑ أﻛﻴﺪﺑﺴﻌﺮ أﻛﻴﺪ ﻟﻴﺒﻴﻊ )أو 
، وﺑﺘﻘﻠﺒــﺎت اﻷﺳــﻌﺎر وﺑــﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم ﺑﺸــﺮاء اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺴــﻮقﻓﻬــﻮ ﻳﺘﺤﻤــﻞ وﺣــﺪﻩ اﻷﺧﻄــﺎر اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺸــﺮوط 
ﻴﻌﻬﺎ، وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺿـﻤﺎﻧﺎت ﳌـﺎ ﺳـﻴﺠﻨﻴﻪ، وﻻ ﳝﻜﻨـﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪد، ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ أو ﺑ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﱵ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ، وﻻ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻣﺸـﺮوﻋﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﻄﻴـﺔ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ وﲢﻘﻴـﻖ اﻷرﺑـﺎح واﻟـﱵ 
  ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ وراء ﻧﺸﺎﻃﻪ.
واﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺎﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺒـﲏ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻼﺣـﺔ، ﻣـﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟـﱵ ﻋـﺎش ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺒﺎﺣـﺚ،  ﻳﻌﻜﺲ
  ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ اﳌﻘﺎول وﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻌﻠـﻢ واﳌﻌﺮﻓـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻓـﺮق  yaSﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  أﻣﺎ
ﻌﺎﻣـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﳊﺴـﺎ ﻤﺎ، ﻓﺎﳌﻘـﺎول اﳌﻘـﺎول، واﻟ ﺤـﻮث،اﻟﻌـﺎﱂ اﻟـﺬي ﻳـﺪرس ﻗـﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ وﻳﻘـﻮم ﺑـﺈﺟﺮاء اﻟﺒﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺑـﲔ  
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ﻳﻘـﻮم ﺑﺎﺳــﺘﻐﻼل اﳌﻌـﺎرف اﻟــﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬـﺎ اﻟﻌــﺎﱂ ﻣــﻦ أﺟـﻞ إﻧﺘــﺎج ﺳـﻠﻊ ذات ﻣﻨﻔﻌــﺔ، وﻳﻌﺘﻤــﺪ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟــﺬي ﺗﺘﻤﺜــﻞ 
أﻳﻀـــﺎ اﳌﻘـــﺎول واﻟـــﺬي ﳝﻜـــﻦ أن ﻳﻜـــﻮن ﻓﻼﺣـــﺎ، ﺣﺮﻓﻴـــﺎ أو ﺗـــﺎﺟﺮا ﺑﺄﻧـــﻪ اﻟﻮﺳـــﻴﻂ ﺑـــﲔ  yaS، وﻳﺼـــﻒ ﻣﻬﻤﺘـــﻪ ﰲ اﳒـــﺎز اﻟﻌﻤـــﻞ
   ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ وﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال، وﺑﲔ ﻫﺆﻻء واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.  ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻨﺘﺠﲔ 
ﻣـﻨﻈﻢ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم  ﺷـﻲءأن اﳌﻘﺎول ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ  yaS ﻳﺪركﳋﱪﺗﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ا ﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﳎﺎل اﻟﺒﻨﻮك  وﻧﻈﺮا
ﺟـــﻞ اﻟﻮﺻـــﻮل إﱃ ﲢﻘﻴـــﻖ أﻗﺼـــﻰ ﻣﻨﻔﻌـــﺔ ﳑﻜﻨـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑـــﲔ ﻋﻮاﻣـــﻞ اﻹﻧﺘـــﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ : اﻷرض، اﻟﻌﻤـــﻞ، رأس اﳌـــﺎل ﻣـــﻦ أ
 5وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﱰاﻓﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ داﺋﻤﺎ وﺣﱴ اﳌﺴﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎر اﻟـﱵ ﲡﻌﻠﻬـﺎ ﻋﺮﺿـﺔ ﻟﻠﻔﺸـﻞ.
إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﲤﺘــﻊ اﳌﻘــﺎول ﲞﺎﺻــﻴﺔ ﻣﻬﻤــﺔ أﺧــﺮى وﻫــﻲ ﻗﺪرﺗــﻪ اﻟﻜﺒــﲑة ﻋﻠــﻰ اﳊﻜــﻢ ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم ﺑﺘﻘﻴــﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت واﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ 
  6ﺔ ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ، وﻳﻮازن ﺑﲔ اﳍﺪف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ.اﻟﻀﺮورﻳ
ﰲ أﻧـــﻪ ﻻ ﻳﺸـــﱰط أن ﻳﻜــﻮن اﳌﻘـــﺎول ﺷﺨﺼـــﺎ ﺛﺮﻳـــﺎ إذ ﳝﻜﻨــﻪ اﻟﻠﺠـــﻮء إﱃ اﻻﻗـــﱰاض ﻣـــﻦ  nollitnaCو yaS ﻳﺘﻔــﻖ
اﻵﺧـــﺮﻳﻦ، وﺑـــﺬﻟﻚ ﻳﻔـــﺮق ﺑـــﲔ اﻟﺮأﲰـــﺎﱄ اﻟ ـــﺬي ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﻣﻬﻤﺘ ـــﻪ ﰲ إﻗـــﺮاض اﻷﻣـــﻮال ﻣﻘﺎﺑـــﻞ اﳊﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺒﻠـــﻎ ﻣﻌـــﲔ ﻳﻌـــﺮف 
ﺑﺄﻣﻮاﻟـﻪ اﳋﺎﺻـﺔ، أو ﺑـﺎﻟﻠﺠﻮء  ﺴـﻪوﺑـﲔ اﳌﻘـﺎول اﻟـﺬي ﻳﺘﺤﻤـﻞ اﳌﺨـﺎﻃﺮ اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﻌﺮﻗـﻞ ﳒـﺎح ﻧﺸـﺎﻃﻪ اﻟـﺬي أﺳ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـﺪة،
  إﱃ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ ﻣﻼك رؤوس اﻷﻣﻮال .
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻻﳒﻠﻴـﺰ اﻟـﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤـﻮا ﺑﺎﳌﻘـﺎول وذﻟـﻚ ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ  lahsraM .A ﳒﺪ أﻋﻤﺎل وﻛﺬﻟﻚ
اﻣﻨــﺖ أﻋﻤﺎﻟــﻪ ﻣــﻊ ﻇﻬــﻮر اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻜﺒــﲑة، وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻬــﻮ ﻳﻌﺘــﱪ أن ﲢــﻮل اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺰ 
إﱃ ﻧﻈــﺎم اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻜﺒــﲑة اﳌﺴــﲑة ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﻘــﺎوﻟﲔ رأﲰــﺎﻟﻴﲔ  ﺴــﻬﻢﻋﻠــﻰ ﻧﻈــﺎم اﳊــﺮف اﻟﺼــﻐﲑة اﻟــﱵ ﻳﺴــﲑﻫﺎ اﻟﻌﻤــﺎل أﻧﻔ
ﻳﻘــﺔ ﺗــﺆدي إﱃ ﺟﻌــﻞ اﳉﻬــﺪ اﳌﺒــﺬول ﻳﻘــﺪم ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻣﻬﻤــﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﺴــﻴﲑ اﻹﻧﺘــﺎج ﺑﻄﺮ  ﻳﺘﻄﻠــﺐ وﺟــﻮد رﺟــﺎل ذوي ﻃﺎﻗــﺎت ﻛﺒــﲑة
  7.اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔأﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت 
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ﱂ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺎول واﳌﺴﲑ ﺣﻴﺚ ﻋﺮف اﳌﻘﺎول ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗـﻪ  lahsraMأن  وﻧﻼﺣﻆ
  ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.
ت، ﱂ ﻳﺼـﺒﺢ اﳌﻘـﺎول ﻋﻨﺼـﺮا ﳏﻮرﻳـﺎ ﰲ اﻟﺘﻄـﻮر اﻻﻗﺘﺼـﺎدي إﻻ ﻣـﻊ ﻇﻬـﻮر اﻷﲝـﺎث ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
 ﻋﺎﻣــﻞ ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا اﻟﺒﺎﺣــﺚ أول ﻣــﻦ ﺗﻔﻄــﻦ ﻷﳘﻴــﺔ5391ﺳــﻨﺔ  retepmuhcS.A.J اﻟــﱵ ﻗــﺎم  ــﺎ أب اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴــﺔ
ﻤـــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻛﺘﺸـــﺎف وذﻟــﻚ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻟﻠﻤـــﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ، وﺿــﺮورة اﻟﻌ اﻟﺘﻐﻴــﲑ،
"اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﺘﻐﻴـﲑ واﻟﺘﺼـﺮف ﲟـﺎ  8ﰲﻘـﺎول وﻇﻴﻔـﺔ اﳌواﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳉﺪﻳﺪة، وإدﺧﺎل ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻤﺜـﻞ 
  ﻳﻮاﻓﻘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﺮﺻﺔ".
وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺷـﺨﺺ ﻣﺒـﺪع ﻳﻘـﻮم ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﳌـﻮارد اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻌﺘﻤـﺪ  retepmuhcSﺣﺴﺐ  ﻓﺎﳌﻘﺎول
  9اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ : ﻞاﻋﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ أﺟﻋﻠﻰ اﻻﺧﱰ 
 ؛ﺟﺪﻳﺪﻣﻨﺘﺞ  ﺻﻨﻊ 
 ؛ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻨﺘﺎج اﺳﺘﻌﻤﺎل 
 ؛ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق اﻛﺘﺸﺎف 
 ؛د اﻷوﻟﻴﺔ أو اﳌﻮاد ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮا اﻛﺘﺸﺎف 
 ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة. إﻧﺸﺎء 
وﻟﻜﻨـﻪ ﳌﻘﺎول ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻷﺧﻄـﺎر اﳌﱰﺗﺒـﺔ ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻹﻧﺘـﺎج، أﺟﻞ اﻻﺑﺪاع، ﻳﻘﻮم ا وﻣﻦ
ﻻ ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﻫــﻮ ﺑﻨﻔﺴــﻪ اﳋﻄــﺮ اﻟــﺬي ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻠﺤــﻖ ﲟﺆﺳﺴــﺘﻪ إﳕــﺎ ﺳــﻮق رؤوس اﻷﻣــﻮال ﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑﺈﳚــﺎد ﳑــﻮﻟﲔ 
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ﰲ  ﺒـــﺔﺤـــﺚ ﻋـــﻦ اﻷرﺑـــﺎح، وإﳕـــﺎ ﻫـــﻲ اﻟﺮﻏﻛﻤﺎ أن اﻟـــﺪاﻓﻊ اﻷول اﻟـــﺬي ﳛﺮﻛـــﻪ ﻻ ﻳﻜﻤـــﻦ ﰲ اﻟﺒﻳﺘﺤﻤﻠـــﻮن اﻷﺧﻄـــﺎر ﺑـــﺪﻻ ﻋﻨـــﻪ،
  01اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة .
ﻓﻔــــــﻲ ﺣــــــﲔ أن وﻇﻴﻔــــــﺔ اﳌﻘــــــﺎول ﺣﺴــــــﺐ اﳌﻘــــــﺎول ﻫــــــﻮ ﺷــــــﺨﺺ ﺣﺴــــــﺎس ﻟﻠﻔــــــﺮص،  renziKﺑﺎﻟﻨﺴــــــﺒﺔ إﱃ  أﻣــــــﺎ
ﻓﺎﳌﻘـﺎول ﺣﺴـﺒﻪ ﺗﺘﻤﺜـﻞ   ،ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ إﺣـﺪاث ﺣﺎﻟـﺔ ﲣـﻞ ﺑـﺎﻟﺘﻮازن وﺗﻜﺴـﺮ اﻟـﺮوﺗﲔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﺣـﺪاث اﻟﺘﻐﻴـﲑ retepmuhcS
إدراﻛــﻪ  ﻪ ﰲ إﻋـﺎدة ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘـﻮازن ﺑﺎﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻔـﺮص اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ اﺧﺘﻼﻟﻪ،ﻓﺎﳋﺎﺻـﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘـﺎول ﺣﺴـﺒﻪ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲﻣﻬﻤﺘـ
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﳌﺪﺧﻼت وأﺳﻌﺎر اﳌﺨﺮﺟﺎت.ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮص ﻣﺮﲝﺔ 
رﺑـﺢ ﻏـﲑ ﻣﺴـﺘﻐﻠﺔ، ﻓﺎﳌﺴـﲑ ﻓـﺮص ﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻘـﻮم ﺷـﺨﺺ ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل ﻳاﳌﻘـﺎول  ﺗﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻓـﺈذا ﻛـﺎنﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻻ ﻛﻤﺎ
ﻃـﺮق اﻹﻧﺘـﺎج إﱃ أﻗﺼـﻰ ﺣـﺪ ﳑﻜـﻦ وذﻟـﻚ ﺑﺘﻌﻈـﻴﻢ ﻛﻤﻴـﺔ اﳌﺨﺮﺟـﺎت اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻌـﲔ ﻣـﻦ  ﺎﻟﻴـﺔﻳﺴـﻌﻰ ﻟﻠﺮﻓـﻊ ﻣـﻦ ﻓﻌ
  .11اﳌﺪﺧﻼت 
ﺗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻇﻬــﺮت ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻜــﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟــﱵ رﻛــﺰت ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﺗــﺄﺛﲑ اﳌﻘﺎوﻻ وﻋﻠــﻰ
ﺗﻴـﺔ واﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ـﺘﻢ ﺑﺪراﺳـﺔ أﺳـﺒﺎب اﳌﻘﺎوﻻاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱵ 
ﻫــﻲ ﺗﻴــﺔ أراد أن ﻳﺒــﲔ أن اﳌﻘﺎوﻻ 5091واﻟــﺬي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟــﺬي أﺻــﺪرﻩ ﺳــﻨﺔ  rebeW .Mﺗﺮﻗﻴﺘﻬــﺎ وﻣــﻦ روادﻫــﺎ 
، 21وﺗﺴــﺘﺎﻧﱵ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ وﻧﺸــﺎط اﳌﻘــﺎولﺣﻴــﺚ ﻗــﺎم ﺑــﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻣﺒــﺎدئ اﳌــﺬﻫﺐ اﻟﱪ  ﺧﺎﺻــﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﺎ ﺘﻤﻊ اﻟﻐــﺮﰊ
  وﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻗﻴﻢ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﱵ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
                                                           
و اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻟﺔ ، اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻘﺎودور اﻹﺑداع و اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺻﻠﯾﺣﺔ ﺣﻘﯾﻘﻲ،-01
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ﺗﻴـﺔ، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ اﻟـﺬي ﰲ إﻋﻄﺎء أﺳـﺲ ﺗﺎرﳜﻴـﺔ  ـﺎل اﳌﻘﺎوﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲡﺎﻩاﻻ إن
ﺗﻴــﺔ اﻟــﱵ  ﻏﺎﻳــﺔ  ﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﱂ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻛﺜــﲑا ﰲ ﲢﺴــﲔ ﻓﻬﻤﻬــﺎ ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة، ﻧﻈــﺮا ﻻﺗﺴــﺎع وﺗﺸــﻌﺐ ﳎــﺎل اﳌﻘﺎوﻻاﺳــﺘﻤﺮ إﱃ
  31.وز ﻧﻄﺎق ﺣﺪود اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎ
  اﻷﻓﺮاد  اﺗﺠﺎﻩ ﺧﺼﺎﺋﺺﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻴ: اﻟﻤﻘﺎوﻻ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠــﻰ اﳌﻘــﺎول ﰲ ﺣــﺪ ذاﺗــﻪ، وذﻟــﻚ ﺑﺪراﺳــﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼــﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ وﺳــﻴﻠﺔ ﳝﻜــﻦ ﻣــﻦ  ﲡــﺎﻩﻻﰎ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﰲ ﻫــﺬﻩ ا ﻟﻘــﺪ
راﺳــــﺔ اﳌﻘــــﺎول اﻧﻄﻼﻗــــﺎ ﻣــــﻦ ﰐ، وﰲ ﻫــــﺬا اﻹﻃــــﺎر ﻇﻬــــﺮت ﳎﻤﻮﻋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﺪراﺳــــﺎت ﻗﺎﻣــــﺖ ﺑﺪﺧﻼﳍــــﺎ ﻓﻬــــﻢ اﻟﻨﺸــــﺎط اﳌﻘــــﺎوﻻ
ﳌﻘـﺎول، ﻣـﺎ اﻟـﺬي ﳝﻴـﺰﻩ : ﻣﻦ ﻫﻮ ا 41، واﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔﺸﺨﺼﻴﺔاﻟ ﺼﺎﺋﺺاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳋ ﺼﺎﺋﺺاﳋ
  ؟ﳌﺎذا ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎوﻻ،ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ وﻛﺬﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺼﺒﺢ 
  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ : ﺨﺼﺎﺋﺺاﻟ: أوﻻ
اﳌﻘـــﺎول، ﻓﻨﺠـــﺪ أﻋﻤـــﺎل  ﻰﺣﺎوﻟـــﺖ إﳚـــﺎد ﺧﺎﺻـــﻴﺔ رﺋﻴﺴـــﻴﺔ، أو ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﻔﺎت ﳝﻜـــﻦ ﻣـــﻦ ﺧﻼﳍـــﺎ اﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــ   
دراﺳـﺘﻪ أن اﳋﺎﺻـﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟـﱵ ﲤﻴـﺰ ﺳـﻠﻮك اﳌﻘـﺎول ﻫـﻲ  ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﺘﻴﻨﺎت اﻟـﺬي ﺑـﲔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل  dnalellCcM.D
ﻳﺒﺤـﺚ ﻓﺤﺴـﺒﻪ اﳌﻘـﺎول ﻫـﻮ ﺷـﺨﺺ ﲢﻜﻤـﻪ ﺣﺎﺟـﺔ ﻛﺒـﲑة ﻟﻼﳒـﺎز، اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﳒﺎز، ﲟﻌﲎ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮق وﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف، 
ﻛﻞ اﻟـــﱵ ﻋــﻦ ﻣﻮاﻗـــﻒ ﺗﺴـــﻤﺢ ﻟـــﻪ ﺑﺮﻓـــﻊ اﻟﺘﺤــﺪي واﻟـــﱵ ﻣـــﻦ ﺧﻼﳍـــﺎ ﻳﻘـــﻮم ﺑﺘﺤﻤـــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﰲ إﳚـــﺎد اﳊﻠـــﻮل اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎ 
 51ﺗﻮاﺟﻬﻪ.
  ﺸﺨﺼﻴﺔاﻟ ﺨﺼﺎﺋﺺاﻟ:ﺎﺛﺎﻧﻴ
ﻣﺜـﻞ اﻟﻮﺳـﻂ اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﻟﻴـﻪ، اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ اﻟـﺬي ﻳﺘﻤﺘـﻊ  ﺑﺪراﺳـﺔ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘـﺎولاﻫﺘﻤﺖ   
  ﺑﻪ، اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ،اﻟﺴﻦ...اﱁ.
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ﺗﻘــﺪﱘ ﺷــﺮح ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮة، ﻓﻤــﻦ  ﻋﻠــﻰ ﺜــﲑة وذﻟــﻚ  ﺎﻳــﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت،ﻛﻮﻧــﻪ ﻏــﲑ ﻗــﺎدرإﱃ اﻧﺘﻘــﺎدات ﻛ ﲡــﺎﻩاﻻ اﻫــﺬ ﺗﻌــﺮض 
  61.ﺸﺨﺼﻴﺔاﻟ أواﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ااﻟﺼﻌﺐ ﺷﺮح ﺗﺼﺮف  ﺬ
  ﺳﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻰﺣﺴﺐ  ﻻﺗﻴﺔ: اﻟﻤﻘﺎو  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
د ﺑﺸـﺮح ﻓـﺮااﻷﺧﺼـﺎﺋﺺ  اﲡـﺎﻩﺘﺼﺎد وا ﺘﻤﻊ ﻛﻜـﻞ، واﻫـﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ دور اﳌﻘﺎول ﰲ اﻻﻗ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲡﺎﻩاﻫﺘﻢ اﻻ ﻟﻘﺪ
ﺗﺼـﺮﻓﺎت اﳌﻘـﺎول وﺳـﻠﻮﻛﻪ، وﻟـﺬﻟﻚ ﺟـﺎء ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ ﻛﺤﺘﻤﻴـﺔ ﺗﻨـﺎدي ﺑﻀـﺮورة ﺗﻐﻴـﲑ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﰲ اﻷﲝـﺎث اﳌﻨﺠـﺰة ﰲ 
  ﺗﻴﺔ ﻫﺬا ا ﺎل وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻘﺎول ﺟﺎﻧﺒﺎ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺎ اﻟﺬي  ﳛﺪث ﻓﻌﻼ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻ
اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﻟـــﱵ  ﻮاﻣـــﻞﺒـــﺎﺣﺜﻮن ﻣـــﻦ ﺧﻼﳍـــﺎ ﻋﻠـــﻰ دراﺳـــﺔ اﻟﻌﻫـــﺬا اﻹﻃـــﺎر ﻇﻬـــﺮت ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺪراﺳـــﺎت رﻛـــﺰ اﻟ وﰲ
إﱃ  ﻣﻄﻠـــﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨـــﺎت اﻟـــﺬي أﺷـــﺎر ﰲ rekcurDﺗﺴـــﻤﺞ ﻟﻠﻤﻘـــﺎول واﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﳉﺪﻳـــﺪة ﺑﺎﻟﻨﺠـــﺎح، ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ ﳒـــﺪ أﻋﻤـــﺎل 
ﺗﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺮﺗﻜـﺰ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻟـﺬي اﻧﺘﻘـﻞ ﺑﻔﻀـﻞ روح اﳌﻘﺎوﻻ
  ﳌﺴﲑﻳﻦ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻟﲔ. ا
: " ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﺿـﺮورﻳﺔ ﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﺜـﺮوات عﺗﻜﻤﻦ أﺳﺒﺎب ﳒﺎح اﳌﻘﺎول ﺣﺴﺒﻪ ﰲ اﻻﺑﺪا ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ 
، وﻋـﻦ اﳌﺆﺷـﺮات اﻟـﱵ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻻﺑﺘﻜـﺎرات اﻟـﱵ ﳝﻜﻨﻬـﺎ اﻟﻨﺠـﺎح، وﳚـﺐ ﻋﻠـﻴﻬﻢ أﻳﻀـﺎ اﻹﺑـﺪاعاﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼـﺎدر 
  71اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ" اﳌﺒﺎدئﻋﻠﻰ  اﻻﻃﻼع
، واﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳌﻘــﺎول ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌــﻮارد اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة أﳘﻴــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﲑﻛﻤــﺎ رﻛــﺰ أﻳﻀــﺎ  ﻋﻠــﻰ 
ﻗﻄـﺎع آﺧـﺮ ذو وﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻛﺄن ﻳﻘﻮم ﻣﺜﻼ ﺑﺘﻐﻴﲑ ا ـﺎل أو اﻟﻘﻄـﺎع اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﻐﻞ ﻓﻴـﻪ اﳌﻘـﺎول ﻫـﺬﻩ اﳌـﻮارد إﱃ 
   .إﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﺮدودﻳﺔ أﺣﺴﻦ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻋﻠﻰ، أو أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ أو ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ 
ﻣــﻦ رواد ﻫــﺬا اﻻﲡــﺎﻩ، ﺣﻴــﺚ اﻗــﱰح ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺪراﺳــﺔ ﺳــﲑ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻧﺸــﺎء أﻳﻀــﺎ  rentraG وﻳﻌﺘــﱪ  
ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻧﺸـﺎء  ﻓﻴـﻪﻔﻌﻠﻪ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻓﻌﻼ ﻋﻮض اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﻫـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ، وﻗـﺪم ﳕﻮذﺟـﺎ ﻳﺼـﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة أي اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺎ ﻳ
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، ﻫــﺬا اﻟﻨﻤـــﻮذج ﻟــﻪ أرﺑﻌـــﺔ أﺑﻌــﺎد ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ: اﶈــﻴﻂ، اﻟﻔـــﺮد، ﺳــﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ واﳌﺆﺳﺴــﺔ، ﻳﻌﺘـــﱪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﳎﻤـــﻮع ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة
 .دون إﳘــﺎل اﻷﺑﻌــﺎد اﻷﺧــﺮىاﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻛﻤﺘﻐــﲑ واﺣــﺪ ﺿــﻤﻦ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟــﺬي ﻗﺪﻣــﻪ 
   81وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ؛ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ؛اﳌﻮارد ﲨﻊ 
 ؛اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 ؛اﳌﻨﺘﺞ إﻧﺘﺎج 
 اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ. ﲢﻤﻞ 
 ﺗﻨﺤﺼـﺮ ﰲ ﺴـﻤﺢ ﳍـﻢ ﺑـﺎﳋﺮوج ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﻮرات اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻀـﻴﻘﺔ واﶈـﺪودة اﻟـﱵﻳ ﻷﻧﻪ ا اﻻﲡﺎﻩاﻫﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  ﺬ ﻟﻘﺪ
دراﺳــﺔ ﻋﺎﻣــﻞ واﺣــﺪ، ﺻــﻔﺔ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ، أو وﻇﻴﻔــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻣﻌﻘــﺪة واﻟــﱵ ﳚــﺐ أن ﺗــﺪرس ﻛﻜــﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ وﻣــﻦ ﲨﻴــﻊ 
  اﳉﻮاﻧﺐ ﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
   ﺗﻴﺔﻠﻤﻘﺎوﻻﻟ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮةاﻟﺜﺎﻧﻲ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻌﻈــﻢ اﻟﺒﻠــﺪان، وﳏــﻮر أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺘﻄــﻮر، ﻣﻔﻬــﻮم ﺷــﺎﺋﻊ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل وﻣﺘــﺪاول ﺑﺸــﻜﻞ واﺳــﻊ ﰲ ﻣ ﺗﻴــﺔاﳌﻘﺎوﻻ أﺻــﺒﺤﺖ
  وﳕﻂ ﺣﻴﺎة ﺟﺬاب ﳝﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذوا ﻢ وﻳﺼﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ أﻓﻀﻞ.
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 ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺔ  ﺗﻴاﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻤﻘﺎوﻻ
ﻳﻌﺘﱪ أن اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ   rentraGﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ واﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ 
ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ وﻻدة وﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 
    91.اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﻮارد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳌﻘﺎول ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ و ﻮع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻤﳎ ﻓﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻗﺎدرا ًﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ  أن ﻳﻜﻮنﲡﺴﻴﺪ ﻓﻜﺮة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻬﻴﻜﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺸﺮﻳﺔ. ..، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ 
   02ﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.ﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺎوﻻﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ و 
ﻤﺎ ﻳﺮى ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ أﻳﻀﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛ
ًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳ " rentraG"ﻳﺮﻛﺰ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻓﻜﺎر، اﳋﱪة، واﻟﱵ ﻳﺼﺒﺢ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ، 
اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻛﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘًﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺮد ﻓﻜﺮة، ﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﱪوز و ﻒ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻛﻴﻣﺴﺄﻟﺔ ﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ و 
   12.اﻟﺮؤﻳﺔ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﳎﺴﺪة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪو وﻳﺸﻴﺪ أﻳﻀﺎ ًﺑﻘﺪرة اﳌﻘﺎول اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺣﻼم أ
ﺔ أو اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض، ﻓﺒﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻓﺮﺻ
ﺠﻮء إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻬﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ أم ﻻ. وﻣﻦ ﻠاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪل اﻟ
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻹﺣﺪاث ﺣﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺪة اﻟﺘﻐﻴﲑ  tayurBﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ 
أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو إﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد 
  22.اﻹﻧﺘﺎجإﻋﺎدة 
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ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺄ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺴﻴﺪ ﻓﻜﺮة ﰲ  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
  ﻣﺸﺮوع. 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻔﺮص
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــــﺔ ﺑﺄ ــــﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻟــــﱵ ﻳــــﺘﻢ ﻣــــﻦ ﺧﻼﳍــــﺎ  namratakneVو enahSا اﻻﲡــــﺎﻩ ﻳﻌــــﺮف ﺣﺴــــﺐ ﻫــــﺬ  
ﺗﻌــﲏ  nossaCاﻛﺘﺸــﺎف وﺗﺜﻤــﲔ واﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻔــﺮص اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﲞﻠــﻖ ﻣﻨﺘﺠــﺎت وﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. واﻟﻔﺮﺻــﺔ ﺣﺴــﺐ 
ﺟﺪﻳـﺪة ﰲ اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ،  إدﺧـﺎل ﻃـﺮقاﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠـﺎت، ﺧـﺪﻣﺎت وﻣـﻮاد أوﻟﻴـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة، ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ أﻳﻀـﺎ إﱃ 
وﺑﻴﻌﻬـﺎ ﺑﺴـﻌﺮ أﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔـﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ، وﻳـﺘﻢ ذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﻘـﺎول اﻟـﺬي ﻳﻌﺘـﱪ ﺷﺨﺼـﺎ ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻛﺘﺸـﺎف ﻣـﻮارد ﻏـﲑ 
ﻣﺜﻤﻨ ـــﺔ واﻟ ـــﱵ ﻗـــﻮم ﺑﺸـــﺮاﺋﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬـــﺎ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ إﻋـــﺎدة ﺑﻴﻌﻬـــﺎ ﰲ ﺷـــﻜﻞ ﺳـــﻠﻊ وﻣﻨﺘﺠـــﺎت ﻣﺜﻤﻨ ـــﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ أﻓﻀـــﻞ ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف 
ﻛﻤــﺎ   32ﻳﻮﻟـﺪ ﻟﺪﻳــﻪ رؤﻳـﺔ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ ﺗﺪﻓﻌـﻪ ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺔ  ـﺪف اﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ. اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ، وﺗﻔﻄـﻦ اﳌﻘـﺎول ﳌﺜــﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﺮص
   42ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟﻠﻔﺮﺻﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: rekcurDﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ 
اﻟﻔﺮص اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻛﺜﻤﺮة ﻟﻌـﺪم اﻟﻜﻔـﺎءة اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨـﺎﻇﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺔ، أو ﻋـﻦ ﻋـﺪم اﻣـﺘﻼك اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻼزﻣـﺔ  
  ﳌﺸﺒﻌﺔ.ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻏﲑ ا
  واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﺔاﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴ 
  اﻟﻔﺮص اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت واﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة. 
ﻂ ﺑﻈﻬــﻮر ﻣﺆﺳﺴــﺔ إذن ﻳﺮﻛــﺰ ﻫــﺬا اﻻﲡــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﻇﻬــﻮر ﻧﺸــﺎط اﻗﺘﺼــﺎدي ﺟﺪﻳــﺪ، واﻟــﺬي ﻟــﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﻣــﺮﺗﺒ  
ﺟﺪﻳﺪة، وﻳﻄﺮح أﻳﻀﺎ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﰲ ﺗﺼـﻮرﻩ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻳﻔـﱰض أن اﻟﻔـﺮص ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻛﻤـﺎ 
ﻫﻲ، وﻳﻜﻔﻲ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻧـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻣﺘﻼﻛﻬـﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬـﺎ ﳊﻘﻴﻘـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، وﻟﻜـﻦ ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﳝﻜـﻦ أن 
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﺸﺎط وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺑـﺬا ﺎ ﻧﻘﻄـﺔ اﻻﻧﻄـﻼق. ﻛﻤـﺎ ﻳﺮﻛـﺰ ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ ﻓﻘـﻂ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻔﺮص اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ 
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ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﺳــﺘﻐﻼل أو ﲡﺴــﻴﺪ اﻟﻔﺮﺻــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﲞﻠــﻖ ﻣﻨــﺘﺞ أو ﺧﺪﻣــﺔ، ﰲ ﺣــﲔ أﻧــﻪ ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨــﺎ دراﺳــﺔ ﻣــﺎ 
    52ﳛﺪث ﻓﻌﻼ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ.
  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮف اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺸﺮوع.وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
  ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ( –اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ازدواﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ) اﻟﻔﺮد 
ﺎ اﻟﻘﻴﻤــــﺔ اﻟــــﱵ أﻧﺸــــﺄﻫﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟــــﱵ ﺗــــﺮﺑﻂ ﺑــــﲔ اﻟﻔــــﺮد و ﺔ ﺣــــﻮل دراﺳــــﺗﻴــــﺣﺴــــﺐ ﻫــــﺬا اﻻﲡــــﺎﻩ ﺗﺘﻤﺤــــﻮر اﳌﻘﺎوﻻ       
، 62ﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﻟﻴـــﻪ ﻳﺘﻤﺜـــﻞ اﳌﻮﺿـــﻮع اﻟﻌﻠﻤـــﻲ اﳌـــﺪروس ﰲ ﳎـــﺎل اﳌﻘﺎوﻟـــﺔ ﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻔـــﺮد وﺧﻠـــﻖ اﻟﻘﻴﻤـــﺔﻓﺒ "tayurB"وﻳﺘﺰﻋﻤـــﻪ
وﻫـﻮ ﻳﻨـﺪرج ﺿـﻤﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴـﲑ وﻳﻌـﺮف ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮرﻳﻦ، اﻷول  niroMواﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻫﻨـﺎ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻣﺒـﺪأ اﻗـﱰح ﻣـﻦ ﻃـﺮف 
، اﻹﻧﺘــﺎجﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ إذ ﻳﻘـﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻃـﺮق ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮد وﻳﻌﺘـﱪﻩ اﻟﺸـﺮط اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﰲ ﺧﻠـﻖ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻓﻬـﻮ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ا
ﺳﻌﺘﻪ وﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﳌﻘﺪﻣـﺔ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﳌﻘـﺎول ﻫـﻮ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﺨﺺ أو ا ﻤﻮﻋـﺔ ﰲ ﺻـﺪد ﺧﻠـﻖ ﻗﻴﻤـﺔ ﻛﺈﻧﺸـﺎء 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻼ، واﻟﺬي ﺑﺪوﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ أن ﺗﻘﺪم.
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟــﱵ أﻧﺸــﺄﻫﺎ ﻫــﺬا اﻟﻔــﺮد، ﺗــﺆدي إﱃ ﺟﻌــﻞ ﻫــﺬا  أﻣــﺎ اﳌﻨﻈــﻮر اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﻬــﻮ ﻳﻌﺘــﱪ أن ﺧﻠــﻖ اﻟﻘﻴﻤــﺔ
اﻷﺧـﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎ ﺑﺎﳌﺸـﺮوع اﻟـﺬي أﻧﺸـﺄﻩ إﱃ درﺟـﺔ أﻧـﻪ ﻳﺼـﺒﺢ ﻣﻌﺮﻓـﺎ ﺑـﻪ، وﲢﺘـﻞ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪﻣﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧـﺔ ﻛﺒـﲑة ﰲ ﺣﻴﺎﺗـﻪ، ﻛﻤـﺎ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗـﻪ، وﻫـﻲ ﻗــﺎدرة  ﺷـﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﲟـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣـﻊأ ـﺎ ﺗـﺆﺛﺮ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒـﲑ ﻋﻠﻴــﻪ، إذ ﺗﺪﻓﻌـﻪ ﻟــﺘﻌﻠﻢ أﺷـﻴﺎء ﺟﺪﻳــﺪة، ﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ 
ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻗﻴﻤـﻪ، وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻘـﻮم اﻟﻔـﺮد ﺑﺈﻧﺸـﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺔ أو ﺗﻘـﺪﱘ اﺑﺘﻜـﺎر ﻣـﺎ ﻓﺎﺗـﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ ﻳﺼـﺒﺢ ﻣﻘﻴـﺪا ﺑﺎﳌﺸـﺮوع 
ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ، اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤـﺔ واﻟـﱵ ﺗﻮﻟـﺪ  أﻣﺎاﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ. 
  72ﻘﺎول واﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ أو اﳌﻬﺘﻤﺔ.رﺿﺎ اﳌ
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ﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎر أن ﻫــﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟــﺜﻼث ﻣﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ أي اﲡــﺎﻩ ﻟﻮﺣــﺪﻩ ﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ، وﺑﺼــﻔﺔ   
ﻳــﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ إﻧﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻣــﻦ  ﻋﺎﻣــﺔ ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬــﺎ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ: اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ ﻫــﻲ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت
   .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺴﻴﺪ ﻓﻜﺮة ﻣﺒﺪﻋﺔ و اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺮد ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص 
  82 ﺔ ﻫﻲ :ﺗﻴوﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻ 
 ؛ﺬﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﺑﺪاع ﻣﻦ دو ﻢاﻟ اﳌﻘﺎوﻟﻮن 
 ؛ﻠﻴﺔﻠﻔﺸﻞ، اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﻐﻤﻮض، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ، اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، اﻹﺑﺪاع، اﻟﺘﺤﻮط ﻟ اﻟﺒﻌﺪ 
 ؛ﺒﻴﺌﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻷﺳﻮاقاﻟ اﻟﺒﻌﺪ 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  ﺗﻴﺔﲢﺪﻳﺪ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ وﺑﻨﺎءا    
  ؛ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ذو ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ 
  ؛اﻟﻮﻗﺖ اﳉﻬﺪ واﳌﺎل ﲣﺼﻴﺺ 
  ؛ﺎﻃﺮةﻃﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳌﺨاﳌﺨﺎ ﲢﻤﻞ 







                                                           
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻘﺎوﻟﺗﯾﺔ : اﻟﺗﻛوﯾن وﻓرص ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ  ،اﻟرﯾﺎدة واﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔزاﯾد ﻣراد،  -82
 .70، ص : 0102أﻓرﯾل  80/70/60ﻣﺎل،ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، أﯾﺎم : اﻷﻋ




 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  ﻟﻄﺎﳌﺎ ارﺗﺒﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﳍﺎ ﺻﻠﺔ وﻃﻴﺪة ﲟﻮﺿﻮع اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  : ف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أ ﺎﻌﺮ ﺗ ﺣﻴﺚ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺑﻌﺾ اﶈﻴﻂ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﳜﻀﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮ       
وﻛـــﺬا  وﺗﺘﻀـــﻤﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻛـــﺬﻟﻚ اﻷﻓﻜـــﺎر اﳌﺸـــﱰﻛﺔ ﺑـــﲔ ﳎﻤﻮﻋـــﺎت اﻷﻓـــﺮاد أو اﻟﺘﻮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﶈﻴﻄـــﺔ، اﻟـــﺘﻼؤم 
 92ﺴﺒﺔ.وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻜﺘ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﻳﺼﺎل اﻷﻓﻜﺎر  ﺎ،
  .03ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺒﺎدﻻت ﻠﻮ ﺎاﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﺘﻘﺎﲰﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف ا ﺘﻤﻊ واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
 أو ﻓـﺮد ﻣـﻦ اﳌﻜﺘﺴـﺒﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﻬـﺎرات ﳎﻤـﻞ :13ﺔ ﻋﻠـﻰ أ ـﺎ ﺗﻴـﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﳌﻘﺎوﻻ ﳝﻜـﻦﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ  ﻣﻦ
 ﺟﺪﻳـﺪة، ﻣﺒﺘﻜـﺮة أﻓﻜـﺎر ﺑﺈﳚـﺎد وذﻟـﻚ اﻷﻣﻮال رؤوس ﰲ ﺘﺜﻤﺎراﻻﺳ ﰲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وذﻟﻚ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﳏﺎوﻟﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ردود اﻟﺘﺤﻔﻴـﺰ، اﻟﺘﺼـﺮﻓﺎت، ﺗﺘﻀـﻤﻦ وﻫـﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ، ﺗﺴـﻴﲑي ﻫﻴﻜـﻞ وﺟـﻮد إﱃ إﺿـﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت ﳎﻤـﻞ ﰲ اﺑﺘﻜـﺎر
 ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﺮﺳـﺦ أن ﳝﻜـﻦ أﻣـﺎﻛﻦ ﺛـﻼث ﻫﻨـﺎك أن ﻛﻤـﺎ .واﳌﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ،اﻟﻘـﺮارات اﲣـﺎذ، ﻟﻠﺘﺨﻄـﻴﻂ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﳌﻘـﺎوﻟﲔ، أﻓﻌـﺎل
   . اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، :ﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ
 ﺗﻘـﻮد اﻟـﱵ اﳌﺮاﺣـﻞ ﻳـﱪز ﺣﻴـﺚ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻣﻔﻬـﻮم ( ESSAG.Y te NIRUOBAS P-.J) ﳕـﻮذج وﻳﻠﺨـﺺ 
 ﲦﺎﻧﻴـﺔ ﻞﲢﻠﻴـ ﺧـﻼل وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺔﺗﻴـاﳌﻘﺎوﻻ ﳎـﺎل ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا اﻟﺬﻳﻦ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻓﺌﺔ ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ  وﻇﻬﻮر ﻟﱪوز
 ﻋـﻦ أﻣـﺎ .اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت ﻟﻠﻔـﺮد اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑـﲔ إﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻮﺟـﺪ أﻧـﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺎن ﻻﺣـﻆ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴـﺔ ﺑـﺮاﻣﺞ
 :ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺛﻼﺛﺔ إﱃ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
                                                           
، ص 4002-3002، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرﺳﻠﯾﻣﺔ ﺳﻼم،  -92 
 .01: 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول : اﻟﻣﻘﺎوﻟﺗﯾﺔ، اﻟﺗﻛوﯾن وﻓرص اﻟﻌﻣل، ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ، : ﻫل ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ؟ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻟﺗﯾﺔﯾدة، ﯾﺣﯾﺎوي ﻣﻔ  -03 
 .01، ص :0102أﻓرﯾل/80/70/60اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺳﯾﯾر،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، أﯾﺎم : 
،  ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ: اﻟﺗﻛوﯾن وﻓرص اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻘﺎوﻻﺗﯾﺔﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺑﻠﻘﺎﺳم ﻣﺎﺿﻲ، ﻋﺑﯾر ﺣﻔﯾﻔﻲ،  -13 
  . 70، ص0102 أﻓرﯾل 8/7/6ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر،




 ﺣﻴـﺚ .اﻟﻔـﺮد ﻋﻨـﺪ اﻻﺳـﺘﻌﺪادات ﻇﻬـﻮر ﻋﻠـﻰ ﺗﺸـﺠﻊ اﻟـﱵ واﶈﻴﻄﻴـﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﳎﻤـﻮع وﲤﺜـﻞ :اﻟﻤﺴـﺒﻘﺎتأوﻻ:  
 ﻣـﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ أﻛـﱪ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت ﻟـﺪﻳﻬﻢ اﳋـﺎص ﳊﺴـﺎ ﻢ ﻳﻌﻤﻠـﻮن آﺑـﺎء ﻟـﺪﻳﻬﻢ اﻟـﺬﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒـﺔ ﺑـﺄن اﻟﺒﺎﺣﺜـﺎن ﻻﺣـﻆ
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ
 واﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻷﻫﻠﻴـﺔ اﳌﻮاﻗـﻒ، اﶈﻔـﺰات، وﻫـﻲ .اﳌﻘـﺎول ﻋﻨـﺪ ﺗﻈﻬـﺮ اﻟـﱵ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳎﻤﻮع : وﻫﻲاﻻﺳﺘﻌﺪاداتﺛﺎﻧﻴﺎ:  
 .ﺳﻠﻮك إﱃ ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻇﺮوف ﻇﻞ ﰲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﱵ ﺮﺟﻮة،اﳌ
 ﺗﺸـﻤﻞ واﻟـﱵ اﶈﺮﻛـﺔ اﻟـﺪواﻓﻊ ﺗـﺄﺛﲑ ﲢـﺖ ﻳﻜـﻮن وﻫـﺬا  :ﻣﺸـﺮوع ﻓـﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ واﻟﻘـﺪرات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت ﺗﺠﺴـﻴﺪ ﺛﺎﻟﺜـﺎ: 
 ﻋﻠـﻰ أﻛﺜـﺮ اداﻷﻓـﺮ  ﺗﺸـﺠﻊ ﻓﻬـﻲ اﶈﺮﻛـﺔ اﻟـﺪواﻓﻊ ﻛﺜﺎﻓـﺔ زادت )اﻧﻘﻄـﺎع(، ﻓﻜﻠﻤـﺎ اﻻﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋـﺪم وﻋﻮاﻣـﻞ اﻹﳚﺎﺑﻴـﺔ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ
  .أﺧﻒ ﳏﺮﻛﺔ ﻟﺪواﻓﻊ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻓﻬﻢ أﻛﱪ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻗﺪرات إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳝﻠﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ واﻷﻓﺮاد اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﺧﻠﻖ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻟﻘـــﺪ ازداد اﻫﺘﻤـــﺎم اﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ ﺑﺪراﺳـــﺔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـــﺔ ﻧﻈـــﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬـــﺎ اﻟﻜﺒـــﲑة ﰲ ﺗـــﺪﻋﻴﻢ وﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـــﺔ، وﻷن   
  زال ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل إﳚﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻪ.اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺎ 
، 23ﻻ ﳚـــﺐ اﳋﻠـــﻂ ﺑـــﲔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـــﺔ وروح اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﻓﻠﻜـــﻞ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣـــﻪ اﳋـــﺎص ﺑـــﻪ regeL-uoinraJﻓﺤﺴـــﺐ 
ﻬـﻲ ﺗﻨﺘﻘـﺪ اﻟﺘﺼـﻮر اﻟـﺬي ﺗﻴـﺔ ﻓﻓﺮوح اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﳎﻤـﻮع اﳌﻮاﻗـﻒ اﻻﳚﺎﺑﻴـﺔ ﲡـﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺔ واﳌﻘـﺎول، أﻣـﺎ ﻋـﻦ روح اﳌﻘﺎوﻻ
ﻳﻌﺘﱪﻫـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺮص وﲨـﻊ اﳌـﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﲢﻮﻳﻠﻬـﺎ إﱃ ﻣﺆﺳﺴـﺎت، ﺑـﻞ ﳚـﺐ 
  أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳑﻜﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﳍﺎ.
ﺎدرة واﻟﻌﻤـــﻞ أو اﻻﻧﺘﻘـــﺎل ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـــﻖ، ﻓـــﺎﻷﻓﺮاد اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌـــﻮن ﺑـــﺮوح ﺣﻴـــﺚ ﺗـــﺮﺗﺒﻂ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟـــﺔ اﻷوﱃ ﺑﺄﺧـــﺬ اﳌﺒـــ
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﻟﻌﺰﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺐ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻋﻠﻰ اﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ وذﻟـﻚ ﺑﺴـﺒﺐ ﺑﺴـﻴﻂ ﻳﻜﻤـﻦ ﰲ 
ﺎﺻـﺔ، وﻻ ﺣـﱴ ﰲ اﻟـﺪﺧﻮل ﰲ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﳍﺆﻻء اﻷﻓﺮاد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺘﻬﻢ اﳋ
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ﻣﺴﺎر ﻣﻘﺎوﻻﰐ، ﻓﻬﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻻﺧﺘﺒﺎر وﲡﺮﻳﺐ أﻓﻜـﺎرﻫﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻜﺜـﲑ 
  ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﺮوﻧﺔ.
أن ﻻ ﺗﻨﺤﺼــﺮ  وﺣﺴــﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﳌﻘــﺪم ﻣــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺨﺘﺼــﲔ ﰲ اﻻﲢــﺎد اﻷوروﰊ اﳌﻜﻠﻔــﲔ ﺑﺘــﺪرﻳﺲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ، ﳚــﺐ
روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑـﻞ ﳚـﺐ اﻟﻨﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻛﻤﻮﻗـﻒ ﻋـﺎم ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻔﺎﺋـﺪة ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﻛـﻞ 
ﻓﺮد ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﰲ ﻛـﻞ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﳌﻬﻨﻴـﺔ. وﻟـﺬﻟﻚ ﻻ ﳚـﺐ ﺣﺼـﺮ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴـﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ واﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟـﱵ 
  33ري ﻷ ﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﳌﺒﺎدرة واﻟﻌﻤﻞ.ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻧﺸﺎط ﲡﺎ
إذن روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة واﺳـــﻌﺔ اﻟــﺪﻻﻻت واﳌﻌــﺎﱐ ﺗﺘﻌــﺪى ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﻧﺸــﺎء اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻔﺮدﻳـــﺔ،   
ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔــﺎءات اﻟﻔﺮدﻳــﺔ ﰲ ﺗﻘﺒــﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﺑــﺮوح ﻣﻨﻔﺘﺤــﺔ ﳑــﺎ ﳝﻜــﻦ اﻷﻓــﺮاد ﻣــﻦ ﺗﻄــﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴــﻬﻢ، واﻛﺘﺴــﺎب 
رات ﺟﺪﻳــﺪة ﻧﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻟﻠﻤﻴــﺪان اﻟﻌﻠﻤــﻲ وﲡﺮﻳــﺐ اﻷﻓﻜــﺎر اﳉﺪﻳــﺪة، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻛﺴــﺮ ﺣــﺎﺟﺰ اﳋــﻮف ﻣــﻦ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ﻣﻬــﺎ
   واﻛﺘﺴﺎب ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪات.  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻤــﺔ ﻣــﻊ اﻋﺘﺒــﺎر اﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻟﻘــﺪ ﰎ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻔﻬــﻮم اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠــﻰ أ ــﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺧﻠــﻖ وإﳚــﺎد ﺷــﻲء ﺟﺪﻳــﺪ ذي ﻗﻴ  
واﻟﻌﻮاﺋــﺪ اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﳍــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻘــﺎوﻟﲔ أﻧﻔﺴــﻬﻢ، وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ ﺑﺄ ــﺎ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ 
ﺗﻌﺮﻳــﻒ وﺗﻘﻴـــﻴﻢ اﻟﻔــﺮص، ﰒ ﺗﻄـــﻮﻳﺮ ﺧﻄــﺔ اﳌﺸـــﺮوع اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ، وﻣــﻦ ﰒ ﲢﺪﻳـــﺪ اﳌــﻮارد اﻟﻼزﻣـــﺔ أو اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﺒﻨـــﺎء وإدارة اﳌﺸـــﺮوع 
    43ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻹﺟﺮاءات ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻊ اﻧﻄﻼﻗﺔ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ رﻳﺎدﻳﺔ أو ﻣﺸﺮوع رﻳﺎدي.اﳌﻨﺒﺜﻖ. 
  53ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: refoHو evargyaBوﻗﺪ ﺣﺪد 
  .اﻹﻧﺴﺎنأ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﲟﺤﺾ واﺧﺘﻴﺎر وإرادة  
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  .921، ص 9002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، إرﺑد، اﻷردن، اﻟرﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎلﻣﺟدي ﻋوض ﻣﺑﺎرك،  -43 
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  أ ﺎ ﲢﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال. 
  أ ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻷوﺿﺎع. 
  أ ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ. 
  أ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ. 
  أ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ. 
  أ ﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ. 
  أ ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺛﻬﺎ. 
  ﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات. أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪا ﻟﻸوﺿﺎع اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ 
  ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔﻟاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻤﻘﺎو 
ﻓﻤﻨﻬــﺎ اﳌﻘﺎوﻟــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ  pihsruenerpertnE etaroproCﻟﻘــﺪ ﺗﻌــﺪدت اﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻟــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﻴﺔ 
و أ pihsruenerpartnI lanretnIواﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﻘﺎول داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، أو ﻋﻤﻞ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ  pihsruenerpartnI
 droffiG. وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ pihsruenerpartnI etaroproC lanretnIﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
   63اﻟﺬي أﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ. tohcniP
ﺧــﻼل اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻵﺗﻴــﺔ: واﻗــﻊ اﳌﻤﺎرﺳــﺔ، وﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ وﻣﻬﻤﺘﻬــﺎ،  وﳝﻜﻨﻨــﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑــﲔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴــﺔ واﳌﻘﺎوﻟــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻣــﻦ  
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  (: أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ1-1اﳉﺪول )
  اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ  وﻻﺗﻴﺔاﳌﻘﺎ  ﳎﺎل اﻻﺧﺘﻼف
  ﻧﻠﺘﻤﺴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ  ﻧﻠﺘﻤﺴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ  واﻗﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
  ﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ  اﺑﺘﺪاء ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﲑ اﳊﺠﻢ وإدارﺗﻪ  ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
أﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮة وﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎوﻟﺔ   ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺼﻌﺎب
  ﺆﺳﺴﻴﺔاﳌ
أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﳐﺎﻃﺮة ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
  وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻘﺎول ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗﻪ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ   اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ
  ﰲ إدارة ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ
ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ وإﳕﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
  ﳜﻀﻊ ﻹﺟﺮاءا ﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ
ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ا  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
  وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
  أﻗﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ  ﺎ
  .032اﳌﺼﺪر: ﳎﺪي ﻋﻮض ﻣﺒﺎرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 
أﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
دة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ودﻋﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ، وأن اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻨﺪ  واﻹﺑﺪاع، وﻛﻼﳘﺎ ﻳﻬﺪﻓﺎن إﱃ زﻳﺎ
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻛﻼﳘﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ 














   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎول
ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎول، ﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  إﻃﺎر ﻧﻈﺮي واﺿﺢ ودﻗﻴﻖ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك       
ﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈأﻧﻪ  واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ 
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ إﻋﻄﺎء ﶈﺔ  ﺟﻬﺔ وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
وإدارة  ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﺎول وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎول وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ،  وﻛﺬا دورﻩ ﰲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺎول، اﳌﺪﻳﺮ واﻟﻘﺎﺋﺪ.ااﻟﺘﻐﻴﲑ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎول
  ولﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺎ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ  اﳌﻘﺎول ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻟ   
ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ  اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن  ﻇﻬﺮ "ruenerpertnE"اﳌﻘﺎول
  واﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﺷﺮ، اﻟﺘﺰم، ﺗﻌﻬﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺔ"rednerpernE"
                 ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.  "ruenerpertnE"
  "rednerpernE" ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ 3271ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﺳﻨﺔ و 
 73ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: "ruenerpertnE"و
 : ﺗﻌﲏ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ أو ﻣﺸﺮوع أو ﺻﻨﺎﻋﺔ.....إﱁ."rednerpernE"  - أ
: اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻼ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ "ruenerpertnE" - ب
  ﻣﺼﻨﻊ ﻧﻘﻮل ﻣﻘﺎول ﺻﻨﺎﻋﻲ.
                                                           
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻣﺳﺎرات واﻟﻣﺣدداتاﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻛﺧﯾﺎر ﻓﻌﺎل ﻟ ﺧذري ﺗوﻓﯾق، ﺣﺳﯾن اﻟطﺎﻫر، - 73 
ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر، 
  .4، ص3102
  




 ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻘﺎول ﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ، اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ و أﻣﺎ ﰲ إﳒﻠﱰا 
 ﻛﻠﻤﺔ  "yranoitciD.J"ﺮف ﻋ، وﻟﻘﺪ "rerutnevdA" أو "rekatrednU" ﻄﻠﺢﺼﻫﻮ ﻣ "ruenerpertnE"
  83"اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳛﺎول اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة".ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:  "rekatrednU"
ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ  ﻟﻠﻤﻘﺎول، ﻣﻔﻬﻮﻣﺎوﺿﻊ ( أول ﻣﻦ 0371) "nollitnaC.Rﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي "
 "edarT"( و9281- 3081) "yaS B.Jوﺑﻌﺪﻫﺎ " (6771) "togruT" ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺜﺎلا
(، 1291) "thginK"ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ وﲤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ   (، وﻛﺬﻟﻚ 0981)
 (،3791) "renzriK"(، وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ 4391) "retepmuhcS"و (5891-9491) "sesiM"
 93:ﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻌﺎرﻳﻔأﻫﻢ  وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ( 2891)"nossaC" (،8691) "lomuaB"
 : اﳌﻘﺎول ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﻳﻘﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ. "nollitnaC"  - أ
 ﻜﻲ اﻟﺬي ﳜﻮض ﳐﺎﻃﺮ ﳏﺴﻮﺑﺔ.: اﳌﻘﺎول ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴ"dnallelC cM.D"  - ب
: اﳌﻘﺎول ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻼﻳﻘﲔ ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﻤﻞ "thginK" - ج
 اﻟﺴﻮق.
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أن اﳌﻘﺎول ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ ﻻ ﻳﻘﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ        
  ﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ )ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺴﺪﻳﺔ، ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻧﻔﺴﻴﺔ(.اﻷﺳﻮاق ﺑﺼ  وﺗﻘﻠﺒﺎت 
                                                           
، ﻣذﻛرة ﺗﺧرج ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺗﺧﺻص ﺔ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﻣﻘﺎوﻟ ﺣﻣزة ﻟﻔﻘﯾر -  83
  .61، ص9002اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس، اﻟﺟزاﺋر،
  .89: ، ص8002،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر، رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔﻋﻣر ﻋﻼء اﻟدﯾن زﯾداﻧﻲ ، -93 




 اﻷﺧﻄﺎر، وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺬي اﻟﻔﺮد( ﺗﻠﻚ أو) ﻚذﻟ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳝﻜﻦ اﳌﻘﺎول: "ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﳌﻘﺎولﻋﺮﻓﺖ  اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﺎ 
 ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف ﳛﺪد ﺟﺪﻳﺪة، إﻧﺘﺎج ﺑﻄﺮق وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺘﺎج ﰲ ﻳﺒﺘﻜﺮ ﻓﻌﺎل، ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮارد ﲜﻤﻊ
  .04دﻟﻠﻤﻮار  اﻟﻨﺎﺟﻊ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻪ وذﻟﻚ
( ﻋﺮف اﳌﻘﺎول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﺷﺮﻛﺘﻪ 8891retsbeWmaineMإﱃ ﻗﺎﻣﻮس) ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع
 14ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻹدارﻳﺔ .
ﻗﺘﺼﺎدي ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻘﺎول وذﻟﻚ  اﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ واﻟﺘﻄﻮر اﻻو ًﺎ ﻣﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻌﻦ     
  ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻜﺮة  - إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  –اﳌﻘﺎول ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻹرادة واﻟﻘﺪرة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ      
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪة أو اﺧﱰاع إﱃ اﺑﺘﻜﺎر ﳚﺴﺪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ 
اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﳉﺮأة، اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، اﳌﻌﺎرف اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع. و ﺬا ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻄﻮر 
  24اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
  ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺎول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:     
ﻴﻂ ﰲ اﻟﻘﺮارات ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺪع وﻣﺴﲑ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﻧﺸ
 34اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺟﻬﻪ أو ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ.
 
  
                                                           
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧﺟﺎح ﺳﯾرورة اﻟﻣﻘﺎوﻟﺗﯾﺔ ﻓﻲ ظل رﻫﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوقزﻣوري،  ﻛﻣﺎل ﻣرداوي، ﻛﻣﺎل -04
ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، أﯾﺎم :  اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻘﺎوﻟﺗﯾﺔ : اﻟﺗﻛوﯾن وﻓرص اﻷﻋﻣﺎل،
 .70، ص : 0102أﻓرﯾل /80/70/60
  .02، ص:8002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟرﯾﺎدة وادارة ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،ﺳﻛﺎرﻧﺔﺑﻼل ﺧﻠف اﻟ -14 
 .4ﺗوﻓﯾق ﺧذري ، ﺣﺳﯾن اﻟطﺎﻫر، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -24
ﺔ ﺑﺳﻛرة، ل، ﺟﺎﻣﻌﺎﻋﻣ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺣول اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن وﻓرص اﻷدور اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣس اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﻲوﻓﺎء راﯾس،  34
 .01، ص0102/أﻓرﯾل 80/70/60اﻟﺟزاﺋر،




  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﻘﺎول
وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ) اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹدارﻳﺔ ( ﻟﻴﺴﻬﻞ  ﻟﻘﺪ ﰎ
  ﻓﻬﻤﻬﺎ و رﺑﻄﻬﺎ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 أوًﻻ: اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳌﻘﺎول اﻟﻨﺎﺟﺢ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن  ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع ﻛﺒﲑ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪىﻫﻨﺎك  "nipaP.R"ﺣﺴﺐ       
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ  ،ﺻﻔﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻘﺎول اﻟﻨﺎﺟﺢ أم ﻻاﻗﱰاح 
  44ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻮك ﺿﺮوري ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻌﺘﱪ  و ﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ: ﺳﻠ - 1
 اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ  واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل.
واﻟﱵ ﺳﻮف  ،ﺎﺿﺮاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻮﻗﺖ: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﳊ - 2
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﳒﺎح ﻣﺆﺳﺴﺔ دون اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى  ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أي أﺛﺮ إﻻ ﻻﺣﻘﺎ،
 اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻛﻞ: ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻘﺎول ﻋﺪة ﻋﻘﺒﺎت وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﺣﻠﻬﺎ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ  - 3
ي ﻣﺎ، ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ أﻃﺮاف أﺧﺮى وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﳚﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ إﱃ اﺳﺘﺸﺎر 
 ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﺳﺘﺸﺎري أو ﻣﺴﺎﻋﺪ.
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺸﻞ: ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻔﺸﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﻔﺸﻞ، اﳋﻄﺄ واﳊﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓﺮص  - 4
 ﺟﺪﻳﺪة، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎﺣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
                                                           
 .9، 8، ص 0102، دار اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﯾرورة إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﻓﻘﺔﺻﻧدرة ﺳﺎﯾﺑﻲ،  - 44
  




ﻬﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وأن ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻆ اﻟﺬي ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮر، ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ: ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟ - 5
 ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻳﺄﰐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳉﻬﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻋﻤﻞ داﺋﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط.
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع: ﻓﻼﺳﺘﻤﺮار اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ أو ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ أو ﳐﻄﻄﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﳍﺬا  - 6
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  واﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺿﺮورة ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وا
 اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﳚﻌﻞ اﳌﻘﺎول أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻠﻚ ﺷﻌﻮرا ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ وﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺄﻧﻮاع اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻴﻬﺎاﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ:  - 7
ﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﳝﻠﻜﻮن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و ﺑﺪرﺟﺎت أﻋﻠﻰ إذ أﻇ
 54اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
واﻟﺸﻜﻞ ، ﻘﻼﻟﻴﺔ........إﱁأﺧﺮى ﻣﺜﻞ: اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻟﻠﻌﻤﻞ، اﻻﻟﺘﺰام، اﻟﺘﻔﺎؤل، اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ    
  .ﺺ اﳌﻘﺎوﻟﲔﻳﻮﺿﺢ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋاﻟﺘﺎﱄ 
  ( :  اﻟﺼﻔﺎت اﻷرﺑﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﰲ اﻟﻌﺎﱂ1 -1) ﺸﻜﻞاﻟ
  
ﻣﺬﻛﺮة ﲣﺮج ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔاﳌﺼﺪر: ﻟﻔﻘﲑ ﲪﺰة، 
  2، ص، 9002اﻟﺘﺴﻴﲑ ﲣﺼﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، اﳉﺰاﺋﺮ،
                                                           
  .21 ، ص2600، دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻟرﯾﺎدة وٕادارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرةﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺟﺎر، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻠﻲ،  -54 




ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أرﺑﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﻦ 
ﻣﻘﺎوﻻ ﻣﺘﻄﻮرا ذو ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮدي، أﻣﺎ اﳌﻘﺎول اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎول ﻣﺘﻄﻮر ذو ﻣﻨﻄﻖ ﲨﺎﻋﻲ، أﻣﺎ اﳌﻘﺎول اﳌﻘﺎول اﻟﻠﻴﺒﲑاﱄ 
ﻓﺮدي وﻋﻜﺴﻪ اﳌﻘﺎول ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﺎوﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ذو ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎول ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻏﲑ ﻣﺘﻄﻮر وذو ﻣﻨﻄﻖ 
  ﲨﺎﻋﻲ.
 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
  ﳝﺘﻠﻚ اﳌﻘﺎول ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات وﻫﻲ:   
وﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎء  وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ  :"sllikS noitcaretnI"اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  - 1
واﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻟﺴﻌﻲ ﳋﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻹدارة 
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ورﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻖ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺟﻮاء ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳ
 وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ.
: اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻳﺴﻌﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرا ﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، sllikS noitargetnI""اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ - 2
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 اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻹدارﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً 
  74ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ أو ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.    
اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ: ﲤﺜﻞ اﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  - 1
ﺟﻮاء اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻟﺬات ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺣﱰام اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻴﺌﺔ اﻷ
 اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐ.
ﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻣﺘﻼك اﳌﻌﺎرف واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺸﺮوﻋﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ: وﺗﺘﻄﻠﺐ إدارة اﳌ - 2
 واﻟﺮؤﻳﺎ ﻹدارة ﻣﺸﺮوﻋﻪ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت واﻟﻨﻈﻢ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ.
اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: و ﺘﻢ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺘﻐﲑات اﳌﺆﺛﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺸﺮوع وﲢﻠﻴﻞ  - 3
ﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع )اﻷﺳﺒﺎب وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌ
ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﲢﺪﻳﺪ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺗﺼﻮرا ﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛﺬا 
ﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ  وﻏﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وأﺛﺮ ذاك ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈ
 ذﻟﻚ (. 
واﳌﻬﺎرات  ،اﳌﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ) اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(: وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻷداﺋﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ - 4
 أداﺋﻪ وﻛﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ أداء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ  وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﺰاء  وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺪات  واﻵﻻت ،ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﳌﻼﺑﺲ    ،وﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﺗﻜﻮن ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ،ﻟﻶﻻت واﳌﻌﺪات
ﻌﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺠﺎرة واﳌﺸﺎﻏﻞ اﻷﺧﺮى، وﺣﱴ ﰲ ﺑﻌﺾ ا ﺎﻻت اﳋﺪﻣﻴﺔ  أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴ ،واﻷﻗﻤﺸﺔ
ﻛﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺪات اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﱃ اﳌﻘﺎوﻟﲔ وﻛﺄ ﻢ اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﻢ ﰲ ﻫﺬا 
 اﻟﻨﺸﺎط.
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  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﻢ
ﻘﺎوﻟﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻮك إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ: اﳌﺒﺪع، اﳌﺨﺎﻃﺮ، اﳌﺪﻳﺮ. ﻟﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌ  
اﳌﻘﺎوﻟﲔ إﱃ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت وﻫﻲ: اﳌﻘﺎوﻟﲔ ذوي اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻨﻴﺔ  grebztniMوﻟﻘﺪ ﻗﺴﻢ 
  ﻳﺪ.ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺒﺪء وإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺟﺪ رﻳﺎدﻳﲔ، و ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع، ورﻳﺎدﻳﲔ ﻓﻌﻠﻴﲔ
ﻣﻘﺎول أﺻﻴﻞ، وﻣﻘﺎول ﻣﺒﺘﺪئ،  84:اﳌﻘﺎوﻟﲔ إﱃ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﺜﻞ narasabcUوﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺜﻞ 
وﻣﻘﺎول ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ أو ﺗﺘﺎﺑﻌﻲ، وﻣﻘﺎول اﺣﺘﻮاﺋﻲ، ﻓﺎﳌﻘﺎول اﻷﺻﻴﻞ ﳛﻮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎﻟﱵ ﰎ ﺗﺒﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻋﺎ واﺣﺪا وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﱪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ، أﻣﺎ اﳌﻘﺎول اﳌﺒﺘﺪئ أو اﻷوﱄ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺸﺮو 
وإدار ﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﳍﺬا اﳌﺸﺮوع أو أﺣﺪ ورﺛﺘﻪ أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﱰ ﳍﺬا اﳌﺸﺮوع، واﳌﻘﺎول اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ أو اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ ﻫﻮ 
ﻫﻮ اﻟﺬي اﳌﻘﺎول اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻣﺸﺮوﻋﺎ واﺣﺪا ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺑﻖ، واﳌﻘﺎول اﻻﺣﺘﻮاﺋﻲ 
  ﳝﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ ﰲ وﻗﺖ زﻣﲏ واﺣﺪ.
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻢ، وﻗﺪ ﻳﻌﺰي ذﻟﻚ إﱃ اﺧﺘﻼف اﳌﻨﻬﺞ  واﻷﻧﻮاعﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت   
ﻌﺔ از ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻢ وأﻧﻮاﻋﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴاﻟﻔﻜﺮي واﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻘﺎوﻟﲔ وإﺑﺮ 
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  إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔو  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻘﺎول، إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻻﺷﻚ أن ﻟﻠﻤﻘﺎول دور ﻳﺘﻌﺪى ﺷﺨﺼﻪ إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ وﻛﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ      
، وﺳﻨﺤﺎول ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور ﺎﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑ واﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻣﺮورا ً
  اﳌﻘﺎول ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ.
  اﻟﻤﻘﺎول وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮاﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻛﻤﻴﺔ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ و      
ﻤﻲ، اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( و ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ)اﳌﻬﺎم، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴ
  94ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ .
  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻹدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أوًﻻ: 
ول ﳓﻮ اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، إذ ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﺎﺗﺪﻓﻊ اﳌﻘ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى و اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ      
  05اﻟﻀﻐﻮط، ﻣﺼﺪر داﺧﻠﻲ و ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ :
ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : ﻫﻲ اﻟﻘﻮى و اﳌﺴﺒﺒﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ وﻋﻤﺎﳍﺎ، و اﻟﻘﻮى و اﳌﺴﺒﺒﺎت ا - 1
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻀﺎرب اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت و اﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ اﻹدارة و اﻟﻌﻤﺎل، و اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة و اﻟﻨﻈﺎم 
   .ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﺎرب أوﻟﻮﻳﺎ ﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻨﻔﺲ ااﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎﻻت داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم ا
  وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎن: 
   ﻣﺸﻜﻼت و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إدراك اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻘﺎول ﳍﻢ  - أ
                                                           
 .76، ص 6002، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎتﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان اﻟﻣﺣﯾﺎوي،   -94
ﻓﻲ اﻟدول  واﻹﺑداع، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻹﺑداعن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎول ﺑﯾﻣﺣﻣد ﺧﺛﯾري، اﺑراﻫﯾم زروﻗﻲ،  -05
  .70، ص 7002اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 




ﻟﺼﺮاع و اﻻﺣﺘﻜﺎم ﺑﲔ اﻟﺮؤﺳﺎء و اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﺳﻠﻮك أو ﻗﺮارات اﳌﻘﺎول، ﻓﺎ  - ب
 اﳉﻤﻴﻊ .
اﻟﻘﻮى و اﳌﺴﺒﺒﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ  - 2
ﺒﺎت ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، اﻷﺳﺒﺎب اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮرات، اﳌﺴﺘﺠﺪات، اﳌﺸﺎﻛﻞ، اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت و اﳌﺘﻄﻠ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ...، و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮى اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻟﺘﻐﲑات 
  ﻫﻲ: " elgeirlleH"ﺣﺴﺐ 
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ؛  - أ
  ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﺴﺮﻳﻊاﻟﺜﻮرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ و اﻟﻨﻤﻮ اﻟ - ب
  ﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت؛ا  - ج
  اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛  -د
  اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ و ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻤﻞ؛  - ه
  ﻇﻬﻮر أﻓﻜﺎر وﻓﻠﺴﻔﺎت إدارﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺜﻞ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ )اﳍﻨﺪرة(.  -و
  15وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺮى آﺧﺮون ﺑﺄن أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن :
  ﺬي ﳛﺼﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ؛اﻟﺘﻄﻮر اﻟ -1
  اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ؛ -2
  ﺗﻄﻮر وﻋﻲ اﻟﻌﻤﺎل وزﻳﺎدة ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ وﺣﺎﺟﺎ ﻢ؛ -3
  ﺗﻐﲑ ﻧﻈﺮة اﳉﻤﻬﻮر وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ؛ -4
  ﺗﻄﻮر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ؛ -5
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  واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -6
  زﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹدارﻳﺔ؛ -7
 إدراك اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ وإﻓﺴﺎح ا ﺎل ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار . -8
  دور اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
ﻟﻠﻌﻤﺎل، ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎول أن ﻳﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺠﲑ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ      
  25اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎول إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎرﻫﻢ و ﻣﺴﺎﳘﺎ ﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ و ﲡﺮﻳﺒﻬﺎ؛ -1
ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ أداء  ﻛﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﳌﻘﺎوﻟﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﺟﻌﻞ اﻹﺑﺪاع ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﺸﱰ  -2
أﻋﻤﺎﳍﻢ، وﲣﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺮوﺗﲔ و اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ و إزاﻟﺔ ﳐﺎوﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﻢ 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ؛
  ﻳﺔ، ﻛﺤﺎﻓﺰ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع .ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أن ﻳﻠﻤﺴﻮا ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ و اﳌﻌﻨﻮ  -3
  ﻣﺪاﺧﻞ وﻃﺮق اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً 
  35ﺴﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ :واﳌﺆﺳ ﺗﻴﺔﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﻫﻨﺎك أرﺑﻊ ﻣﺪاﺧﻞ رﺋ       
اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ : وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻘﺎوﻟﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ إﳒﺎز اﻷﻫﺪاف ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -1
  ء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ؛وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺛﺮا
اﳌﺪﺧﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ : وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ، ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺎ وﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت  -2
  واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت؛
                                                           
  .02، ص 6002، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ زﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي، -25
  .90ﻣﺣﻣد ﺧﺛﯾري، اﺑراﻫﯾم زروﻗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،  -35




اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ : وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺟﻬﺰة  واﻟﱪاﻣﺞ  -3
  اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ؛
ﳌﺪﺧﻞ اﻟﺒﺸﺮي : وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ واﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﻣﻬﺎرا ﻢ و ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ا -4
  اﱁ.ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ ...
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻋﺎﻣﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﺧﻞ واﺣﺪ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪاﺧﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻘﺎوﻟﺔ، ﻓﺈن      
   اﱁ.ﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﻔﺮص واﻟﻘﻮى اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ، اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ...ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﺧﺘﻴ
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ راﺑﻌﺎ:ً  
  45ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ، اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :        
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺎﻃﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻨﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﲟﺎ ﻳﺮاد ﻋﻤﻠﻪ، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب، ﲡﻨﺐ اﳌﻔﺎﺟﺂت  -1
  وﺣﱴ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد و ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ، وﳝﻜﻦ إﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف؛
اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﻬﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻐﻴﲑ ودواﻓﻌﻪ ودواﻋﻴﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮا  -2
  ﺣﻮل ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻣﺎ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ؛
ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳍﻢ ﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﲑ)ﺑﻨﺎء  ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻐﻴﲑ، وإﺷﻌﺎر اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ واﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ -3
  (؛اﻟﺜﻘﺔ
  ﻣﺎ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ؛ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎدة ورؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺘﻐﻴﲑ ودواﻋﻲ -4
إﺷﺮاك اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻳﺘﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﺎر ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر وﻣﺎ  -5
  ﻳﺸﱰك ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ؛
  إﳚﺎد رؤﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﺎل  ﺎ وإﻋﻄﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. -6
                                                           
  . 80، صاﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -45




  ن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وأﳘﻬﺎ :وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أ -7
  إﺷﺮاك اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ورﻗﺎﺑﺘﻪ؛ -8
  اﻟﺘﺸﺎور وﺗﺒﺎدل اﻵراء ﰲ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﺘﻐﻴﲑ و أﻏﺮاﺿﻪ وﺿﺮورة ﺳﺒﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ؛ -9
ﻣﺘﺼﺎص ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﺪرﳚﻴﺎ،ً وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻌﻪ وا - 01
  اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ؛
  أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﳒﺎﺣﻪ؛ - 11
  ؛ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺒﻼ ًﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر - 21
  ﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ  ﺎﺋﻲ .إﺟﺮاء ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻄ - 31














، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺷﻌﻴﺐ ﺑﻮﻧﻮة، ﺳﻌﺎد ﺑﻮزﻳﺪي،  اﳌﺼﺪر:
  .53، ص7002ﺋﺮ،اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، اﳉﺰا
  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-                                          اﻟﻤﺆﺳﺴﺔوﺿﻌﻴﺔ -     
                                                     
                                         اﻟﻜﻔﺎءات-
  واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﻔﻜﺮي                                                 واﻟﻀﻌﻒ  ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة- 
  اﻟﺮأس ﻣﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -    
  اﻷداء وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ-                                                                     اﻟﻌﻼﻗﺎت -
 اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺮؤﻳﺔ 




ﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺘﺔ ﰲ إدارة اﻻﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  اﳌﻘﺎول ﻳﺘﻀﺢ أن ﳒﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ      
ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻟﻜﻞ اﳉﻮاﻧﺐ  واﻟﻌﻮاﻣﻞ  واﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﲟﺆﺳﺴﺘﻪ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ ﳒﺎﺣﻬﺎ  وﻣﺪى ﺑﻘﺎءﻩ ﰲ اﻟﺴﻮق،  و 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ، أي أن ﻓﺸﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻳﺮﺟﻊ 
   ﻋﺪم اﳌﻬﺎرة واﳋﱪة اﻹدارﻳﺔ، واﻓﺘﻘﺎر اﳌﺎﻟﻚ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد.  إﱃ أﺳﺎﺳﺎ ً
ﺣﻴﺚ أن اﻹﺑﺪاع  ﻛﻤﺎ أن ﳒﺎح اﳌﻘﺎول ﰲ دورﻩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮر وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،     
ﰲ اﻟﺴﻮق  ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻘﻮﻣﺎت ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔﻫﻲ  ﻮواﳌﺨﺎﻃﺮة واﻟﻨﻤ
  55ﻮﻣﺎت ﳒﺪ:ﻫﺬﻩ اﳌﻘ وﻣﻦ أﺑﺮز ،ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ......إﱁ. -1
 اﳋﱪة. -2
 اﳌﻬﺎرات اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳋﱪة ﻣﻌﺎ.  -3
 اﻹﺑﺪاع. -4
 اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.  -5
 ﺮةﻴﻐﺼاﻟﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
  65ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:أﳘﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ        
وﺟﻮد اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ: وﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ، اﻷوﱃ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﺴﻮق ﳛﺘﺎج إﱃ ﺳﻠﻌﺔ  -1
ﺔ ﻣﻊ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة وأﻗﻞ ﺳﻌﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف " ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ "إﻻ أن اﻻﲡﺎﻩ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴ
ﺷﺮﻛﺎت ﻛﱪى، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ  ﻓﻬﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺪى 
                                                           
اﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول ، ﻣداﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔﺷﻌﯾب ﺑوﻧوة، ﺳﻌﺎد ﺑوزﯾدي،  -55
 .73ص ، 7002اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ واﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
 .93، صاﻟﺳﺎﺑق ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  65




ﺗﻘﻠﺒﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف " ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ " أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺜﻠﺔ ﳍﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﳑ
 اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪورﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ: وﺗﻌﲏ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺎﻟﻚ  اﳒﺎز أﻫﺪاف اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺧﺮﻳﻦ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ  ﺎل اﻟﻨﺸﺎط  -2
 ﻄﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ.اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﻴﺪا وﻛﺬا اﻷﻧﺸ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺪر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل واﻟﻘﺮض:إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﻼزم ﺑﺪﻗﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع  -3
 وأﺣﺠﺎم اﻷﺻﻮل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﺪراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹدارة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ: وﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أو إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،  وﻣﻦ ﰒ أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ 
ﻫﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺤﺪودﻳﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ) ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺴﻠﻊ (. وﻣﻦ ﰒ ﳒﺪ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﳒﺪ
















  اﻟﻤﺪﻳﺮ واﻟﻘﺎﺋﺪ ﻠﻤﻘﺎول،اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟ: ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ دراﺳﺔ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ، اﳌﺪﻳﺮ واﳌﻘﺎول ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  
  اﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  اﻟﻤﺪﻳﺮاﻟﻔﺮع اﻷول: 
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﱰأس ﻣﻦ  وﻇﻴﻔﻴﺎ ً اﳌﺪﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ "اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻨﺼﺒﺎ ً "ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ"ﻋﺮف اﻷﺳﺘﺎذ  
وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳒﺎزﻫﺎ ﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات إدارﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ  ،ﺧﻼﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
  75ﻋﻨﻬﺎ"  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻷداء اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ً
ﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ) اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ و أﻳﻀًﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول ﻋ 
  واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ(، واﺳﺘﺜﻤﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ) ﻣﺎدﻳﺔ و ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ(، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ".
  و ﳝﻜﻦ وﺿﻊ أدوار اﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ و اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ:
  (: أدوار اﳌﺪﻳﺮ3 -  1اﻟﺸﻜﻞ)
  
  63ﺻﺎﱀ ﻣﻬﺪي ﳏﺴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص اﳌﺼﺪر:
  
  
                                                           
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾر اﻟﻘﺎﺋد و اﻟﻣﻔﻛر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓن و ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾنﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ،  - 75
 .32، ص 8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  اﻹﺛراء




  : 85إن اﻷدوار اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﺷﺨﺺ اﳌﺪﻳﺮ و ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺼﺼﻴﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎم ﳏﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ:  وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲣ -1
واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ و اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ، و ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﻫﺬﻩ 
 اﳌﻬﺎرات ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ًﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛
ﺴﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ و ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ و ﻣﺘﻌﺎون وﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:  وﺗﺘﺠ -2
 ﺧﻼل روح اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺜﻘﺔ و اﳊﻤﺎس ﻟﻠﻌﻤﻞ، و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ؛
اﳌﻬﺎرات اﻹدراﻛﻴﺔ:  إن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮى اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﴰﻮﱄ و ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ  -3
  ﻞ، و ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻹدارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.اﳌﺸﺎﻛ
  اﻟﻘﺎﺋﺪ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ً
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺄ ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻣﺮا        
  ،95"ﻧﺎﺟﺤﺎ ً
  ، 06ﻃﺎت اﳉﻤﺎﻋﺔ  ﻹﻋﺪاد اﳍﺪف واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ"و ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﻫﻲ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﻧﺸﺎ 
ﺗﻌﺮف أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ " اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻏﲑ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ  أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ودﻓﻊ اﻟﺴﻠﻮك ﳓﻮ إﳒﺎز و  
  .16اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳉﻤﺎﻋﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ" 
ﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻘﻴﺎدة:" ﻫﻲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﲔ )اﻟﻘﺎﺋﺪ( ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺎءا ًﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﳝﻜﻦ اﻗﱰاح اﻟﺘﻌ    
)ﻣﺮؤوﺳﲔ( ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ، اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
  اﳉﻤﺎﻋﺔ".
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 .941، ص2002، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم إدارة اﻟﻘﯾﺎدةطﺎرق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺑدري،   -16




  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎؤﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:     
ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻔﺎف اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﺋﺪ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺰ ﺳﻠﻮك اﳉﻤﺎﻋﺔ:ﳝﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﺮﻛ - 1
اﻻﺗﺼﺎل داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ، إﻻ أن اﳋﻠﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰا 
  ﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺋﺪ، ﻣﺜﻞ اﳌﺨﻤﻮر وا ﻨﻮن.
رﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف  اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﳓﻮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ: - 2
اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎدة ﻳﻮﺟﻬﻮن اﳉﻤﺎﻋﺎت ﳓﻮ  ﻏﲑ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻞ ﳓﻮ أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻗﺎدة ﻣﺜﻞ 
  ﻫﺘﻠﺮ.
ﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﲑ ﻓﻘﻂ إﱃ ﺷﺨﺺ ﳛﺘﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻘﺒﻠﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ إن ﻫﺬا اﻟ :اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ إرادﻳﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ - 3
  دون أن ﻳﺒﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﺎدة. ﻃﻮﻋﻴﺎ ً
رﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ  اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﺎﻋﺔ: - 4
  ﺨﺺ اﻟﺬي ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ.ﳛﺪﺛﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺸ
 اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺴﻠﻮك اﳉﻤﺎﻋﺔ: - 5
ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺴﻠﻮك ﲨﺎﻋﺎ ﻢ ﻣﺜﻞ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ، ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮي، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ  ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت أﺷﺨﺎﺻﺎ ً ﻪ ﻳﻮﺟﺪإﻻ أﻧ
  ﳝﺜﻠﻮن ﻗﺎدة ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﳜﻮﳍﺎ ﳍﻢ اﳌﻨﺼﺐ.
"ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ات ﰲ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎول ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ: اﻻﻧﺘﻘﺎدﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد   
  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﻮذﻩ وﻗﻮﺗﻪ ﻟﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻹﳒﺎز أﻫﺪاف ﳏﺪدة."
  :  26ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪة أﳕﺎط ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي وﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول اﻷﳕﺎط اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً وﻟﻺﺷﺎرة 
  :"redaeL citarcotuA"اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪ   - أ
                                                           
 .23ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص - 26




ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ) اﻟﻘﻮاﻧﲔ (، اﳌﻜﺎﻓﺂت، اﻟﻘﻮة ﰲ إدارة اﳌﺮؤوﺳﲔ، 
وﺗﻜﻤﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ، إذ ﻳﻌﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ "ﺣﻜﻢ اﳌﻜﺘﺐ" واﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻂ 
اﻟﻘﻴﺎدة ﻫﻲ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﳒﺎز، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺮؤوﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ 
  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب.
  :"redaeL citarcomeD"اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ   - ب
اﳌﻬﻤﺎت، وﻫﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺳﻠﻮك ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﲣﻮﻳﻠﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﱰﺳﻴﺦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﺪى اﳌﺮؤوﺳﲔ أ ﻢ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة. إذ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة وﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ 
ﻼﳒﺎز واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟإدارة اﻵﺧﺮﻳﻦ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ وﻻﺋﻬﻢ وﻳﺰﻳﺪ داﻓﻌﻬﻢ 
  اﻷﻫﺪاف ﺑﺘﻌﺎون ﲨﺎﻋﻲ.
  :"redaeL larebiL"اﻟﻠﻴﱪاﱄ  اﻟﻘﺎﺋﺪ - ج
ﺗﺒﲎ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﳕﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﳊﺮ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ إذ ﳜﻮل اﳌﺮؤوﺳﲔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺎﺗﻪ 
ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ا ﻬﻮد اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﱰك اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﻛﱪ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﰲ ﻗﻴﺎدة أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﻤﺎت 
  ﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. واﻟﻮاﺟﺒﺎت ا





















، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﻮل  اﻟﺴﻮقاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺼﺪر: ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺳﺎﳌﻲ، 
  .50، ص3102اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  
   ﺗﻴﺔاﻟﻤﻘﺎوﻻ دوراﻟﺜﺎﻟﺚ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﻬﺪف إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﻌﻄﻠﺔ وإﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪي اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء ﻳ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة إﻗﺎﻣﺔإن 
  36.ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﻮز واﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﺬي ﳜﺮﺟﻬﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
   ﺗﻴﺔاﻷول : اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻷي اﻗﺘﺼﺎد وﻃﲏ، ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑةاﻋﺘﺒﺎر  ﳝﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ   %89ﻣﻠﻴﻮن أي ﻧﺴﺒﺔ 5.02ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  12ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إن 
ﰲ ﻛﻞ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻬﺎ  اﳌﺸﺮوﻋﺎت. وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻴﺔﻣﻘﺎوﻻﺗﻣﺸﺮوﻋﺎت  ﺎرﻫﺎاﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒ
  46( 5- 1ﺔ واﳋﺪﻣﺎت وﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)ﻳﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋ
                                                           
 .29، ص : ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺑﻼل ﺧﻠف ﺳﻛﺎرﻧﺔ،   -36
اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و ﻟﺻﻐﯾرةإدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻣﺎﺟدة اﻟﻌطﯾﺔ، ﻣﺎﺟدة ﻋطﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  -46
 .32ص : ، 2002 اﻷردن،
  اﻟﻘﺎﺋــﺪ  اﻟﻤﺪﻳــﺮ  اﻟﻤﻘﺎول
  ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. -
  ﻳﺒﺘﻜﺮ. -
  ﳜﻠﻖ وﺿﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا. -
  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ. -
  ﻖ ﻋﻤﻞ.ﻳﻜﻮن ﻓﺮﻳ -
  ﻳﺪرك وﺟﻮد اﻟﻔﺮص. -
  ﻳﺴﺄل ﻛﻴﻒ و ﻣﱴ؟  -
  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ. -
  ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ -
  ﻳﺪﻳﺮ. -
  ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ. -
  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ. -
  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺴﻴﻄﺮة. -
  ﻻ ﻳﺮى إﻻ اﳌﺸﻜﻼت. -
  ﻳﺴﺄل ﻛﻴﻒ و ﻣﱴ؟ -
  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ. -
ﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺆدي اﻷﺷﻴ -
  ﻳﻘﻮد. -
  ﻳﺒﺘﻜﺮ. -
  ﻳﻄﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ. -
  ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد. -
  ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ. -
  ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. -
  ﻳﺴﺄل ﻣﺎذا وﳌﺎذا؟ -
  ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ. -
  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ أداء اﻷﺷﻴﺎء. -




ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  %09ﻟﻌﺎﳌﻲ ﳒﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮف دﻋﻤﺎ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻛﺒﲑة ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﲤﺜﻞ ا اﳌﺴﺘﻮىأﻧﻪ ﻋﻠﻰ  ﻛﻤﺎ
  56. ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  %06إﱃ   %05ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﺎﺑﲔ 







، 2002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،  دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮةﻟﻌﻄﻴﺔ، ﻣﺎﺟﺪة ا: اﻟﻤﺼﺪر 
  .32ص : 
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﳝﻜﻦ
ﺪﺧﺮات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة، وﳝﻜﻦ ﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أن ﻳﻮَﺳﻊ ﰲ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، وﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌ
اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ، وﻳﻀﻤﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  .ﺎﻣﻴﺔوﻣﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻨ اتﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر 
ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻮازن ﳜﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬاﰐ ﻟﺘﻘﺪم ا ﺘﻤﻌﺎت وﻻﺳﻴﻤﺎ 
  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺬي  وﻣﻨﻪ
  ﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓ
                                                           


















  ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻔﺎءة اﻹ رﻓﻊاﻟﻔﺮع اﻷول:
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻫﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﻧﻈﺮا إﱃ  ﺗﺒﺪو
ﻦ وﻓﻮرات اﳊﺠﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، وﲨﻴﻊ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻛﱪ اﳊﺠﻢ، وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة 
ﻛﺒﲑة، إﻻ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ   ﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻮاﺋﺾ اﻗ
أس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ واﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ، وﻣﻦ ﰒ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ر 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل، وﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ  
واﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ ﲝﺴﺐ أﺣﺠﺎم  ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ، إﻻ أﻧﻪ إذا ﰎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أس اﳌﺎل، 
  .66ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﲟﻌﲎ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ  ﺆﺳﺴﺎتوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎن اﳌ
ﻣﻦ وﻓﺮة ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل، ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة ﺑﻜﻔﺎءة اﻛﱪ، أو ﻫﻲ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻦ 
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  ٪13ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑـ  ٪79ﻓﻔﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﲤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ٪64ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺆﺳﺴﺎت وﲢﻘﻖ  ٪8.99ﻋﺎﻣﻼ  052اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، وﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﺘﻤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، وﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ٪35ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 
    76ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ. ٪52اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
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  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :  ﺗﻨﻮﻳﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺣﺠﻢ  ﺼﻐﺮﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟ دوراأﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻟﺔ  ﺗﺆدي
ﺎﻃﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ رأس ﻣﺎﳍﺎ، ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺸ
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ 
 ﻐﺬﻳﺔ ﳍﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌ
  : اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺪﻋﻴﻢاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗ
اﳌﻘﺎوﻻت ﺑﻘﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳉﻐﺮاﰲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﺪن اﳉﺪﻳﺪة، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﻳﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻣﻊ ﳏﻴﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻛﻢ أ ﺎ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﲑة وﻻ ﺗﺸﱰط ﺗﻜﻮ  ﻜﻴﻔﻬﺎإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗ
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ، أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، 
  .86واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
  ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ:
دﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﻌﻤﻞ أﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻻ ﺗﻌﺎﱐ
ﻧﻈﺮا ﻻﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻼج اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان 
ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﲑادﻫﺎ، وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ 
  .96اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻀﺔ اﺳﺘﲑاداﻟﻌﻤﻞ  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ 
  
  
                                                           
اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ واﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻣﻌﻬد ، اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول دور وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎول ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻧﺎﺻر ﻣراد،  -  86
  .612ص : ، 7002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، 
 
 .712ﺑق، ص : ﺎﺳاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ﻧﻔس  -96




  اﻟﺼﺎدرات : ﺗﻨﻤﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
اﻟﺼﺎدرات ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﲑا وﻣﺘﺰاﻳﺪا ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ  ﺗﻨﻤﻴﺔ إن
ﺪ ﻇﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﻜﺮا ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة، ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ  وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻓﻘ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ  اﻷﺳﻮاقﺷﺒﻜﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﺠﻮم ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻣﻦ  ﺑﺈﻧﺸﺎءﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻀﻲ 
ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  اﻧﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺠﻢ اﻟﺼﻐﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﳝﺘﻠﻚ إﻻﺑﻮﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ،  إﻻ
  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
 بﲡﺎر  إﱃﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺳﻨﺸﲑ  أواﻟﺪور اﻟﺬي  ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  أﳘﻴﺔ وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
  ﻣﺎ ﺳﻴﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ : وﻫﺬا07ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، 
  ﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات( : ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎ3-1) اﻟﺠﺪول
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، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ،  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ااﳌﺼﺪر : ﺳﻔﻴﺎن زاﻳﺪي، 
  .75، ص: 0102-9002ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، ﺳﻨﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  : اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ زﻳﺎدةاﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس: 
ﺎدي ﻟﻠﺪول أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼ ﺗﺘﻀﺢ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻮﺳﻴﻂ / ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ 
ﻇﻴﻔﻲ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر ، ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮ 
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاف واﻟﻀﻴﺎع ﻋﻠﻰ 
ﻠﻲ وﺗﻨﻮﻋﻪ ، ﺑﺸﻤﻮﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ، وﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﺘﻤﻌـﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺋﺞ اﶈ
  ، أو اﳌﻜﻤﻠﺔ  . 
  واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ : 
  : ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ (4-1) اﳉﺪول











 05 أ.  م.  اﻟﻮ
 04 اﳍﻨﺪ
 44 إﻳﺮان
  .85ص:، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺳﻔﻴﺎن زاﻳﺪي،  اﻟﻤﺼﺪر :
 : واﻹدارﻳﺔاﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺗﻜﻮﻳﻦاﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس: 
اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، وذﻟﻚ ﺑﺘﺎﻣﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ  رأسﻮﻳﻦ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻜ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺗﺆدي
ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪرة وﻧﻘﺺ  اﳌﻌﺎﻫﺪاﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﺗﺆﻣﻨﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ 
  وان وﺟﺪت ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﳏﺪودة اﳋﱪة. أ ﺎﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ  اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت،
 اﻟﻤﺪﺧﺮات : ﺟﺬباﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ: 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺪﺧﺮات اﶈﺪودة ﻟﺪى ﺻﻐﺎر اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن  إن
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ، وﺑﻜﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ان ﻃﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
ﻣﺸﺮوع  ﻹﻗﺎﻣﺔﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ  اﻷﺳﺮة أﻓﺮادﳌﺪﺧﺮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻟﺪى اﳌﺎل ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﳏﺪود، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن ا رأسواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ 
ﰲ  إﻳﺪاﻋﻬﺎﺣﱴ  أواﻟﱰﰲ  ﻟﻺﻧﻔﺎقﻋﺎﻃﻠﺔ وﻋﺮﺿﺔ  اﻷﻣﻮالﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮك ﻫﺬﻩ 
ﺑﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎر ﺟﺎذ أﻛﺜﺮوﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﳚﻌﻠﻬﺎ  ﻹﻧﺸﺎءاﳌﺎل اﻟﻼزم  رأساﻟﺒﻨﻮك، وﻫﻜﺬا ﻓﺎن اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ 
  .17اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ اﻹﺷﺮافاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﱵ ﲢﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ  ﻷﳕﺎطاﳌﺪﺧﺮﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻴﻠﻮن 
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  ﺗﻴﺔﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻا اﻟﻤﻄﻠﺐ
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸدوار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﳓﺼﻲ اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ:  
  : ﺘﺸﻐﻴﻞاﻟ زﻳﺎدةاﻟﻔﺮع اﻷول: 
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻت راﺟﻊ إﱃ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  إن
ﻟﻠﻘﻮة  اﻳﺪﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺮض اﳌﺘﺰ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  ﲢﺮﻳﻚ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن ﺗﻮازﻧﻪ.
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻮﻇﻒ ﳓﻮ  ٪09ﻓﻔﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﲤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  ٪77وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ  ٪39اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ٪58
  27.ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ٪08وﺗﻮﻇﻒ  ٪07اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، أﻣﺎ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﲤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة 
  : ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﺪاﻟﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻻت ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ، وﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﳊﺠﻢ، واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﺮوف ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﳑﺎ  إن
واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ  ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل، ﲝﺚ أ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎوﻻت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺘﺎج 
ﻜﺒﲑة إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﳓﻮ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟ
  . 37اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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  واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، ﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻟﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وإدﻣﺎج اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻘﺼﺎة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ  ﻣﻨﺬ
ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ )ﺗﻄﻮر اﳌﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﻮازي(، ﰒ ﰲ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ اﻟ
وﺧﺎﺻﺔ ﲡﺮﺑﺔ "ﺑﻨﻚ  ﺔاﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺘﺠﺎرب ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ
ﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﲢﺴﲔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﲤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟ ﻓﻬﻲاﻟﻔﻘﺮاء" ﰲ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ.
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷﺻﻮل، ﺳﻮاء اﳌﺎدﻳﺔ )ﺳﻜﻦ، أرض، ﲡﻬﻴﺰات(، اﳌﺎﻟﻴﺔ)اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﺜﻼ( 
  .47 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(، واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )اﳋﱪة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(
  ﺎدرة :روح اﻟﻤﺒ ﺗﺮﻗﻴﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن أﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﳌﺒﺎدرة، ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺷﻬﺪت  ﺗﺆﻛﺪ
ﳐﺘﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺑﺮوز ﻣﻨﻈﻤﲔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺼﻐﺎر اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ 
ﺑﺘﻜﺎرات واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ "ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺑﻘﻮﻟﻪ  5891ﺳﻨﺔ  رﻳﻐﺎناﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺻﻐﻴﺮة، وﻟﻜﻦ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة، واﻟﻤﻨﻈﻤﻮن 
   "اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ذو ﻛﻔﺎءة وﺟﺮأة ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺑﺘﻜﺎر 
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  اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﻣﺤﺎرﺑﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﳑﺎرﺳﺎت إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﻛﺜﲑا ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى، ﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ  ﳑﺎ
ﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، واﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺞ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﲜﺰء ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻟﻠ
  ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ.
أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺆدي اﻟﻨﻔﺎذ اﶈﺪود إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻋﺪم اﻟﺜﺒﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﲢﻔﻴﺰات واﳌﻬﺎرات  ﰲ
ﻟﻼزﻣﺔ، إﱃ دﻓﻊ اﻟﺸﺒﺎب إﱃ ﻫﺎﻣﺶ ا ﺘﻤﻊ، ﻓﻴﺘﺤﻜﻢ  ﻢ اﻟﻀﻌﻒ، وﻳﺼﺒﺤﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺮاﺋﻢ واﳌﺮض ا
  واﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺪرات.
ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺸﺒﺎب إﱃ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻏﲑ ﺣﻀﺎرﻳﺔ وﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  ﻛﻤﺎ
ﻓﺈن اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﲤﺜﻞ اﳊﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ وأﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻀﻌﻒ  ﳍﺬا اﳌﻮارد واﳋﺪﻣﺎت. ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ
أﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳍﺎدف واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. وﻳﻔﱰض أن ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﺰة اﻟﺒﻘﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺣﺴﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻮﻧﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘا اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ :
ﺔ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻣﺮت  ﺎ، ﻓﻠﻢ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺗﻴﻟﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي اﺣﺘﻠﺘﻪ اﳌﻘﺎوﻻ 
واﺟﻬﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت زﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ، واﻷةﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﲡﺎﻩ أﻧﻈﺎرﻫﻢ ﳓﻮ اﳌﺴﲑ وﻇﻬﻮر  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑ 
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻋﺎد اﳌﻘﺎول ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎع أﺧﲑا ﺑﻀﺮورة ﺗﺸﺠﻴﻊ  اﻟﻜﺒﲑة إﺑﺘﺪاء
  ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻛﺤﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﺔ.
ﺑﻌﻮدة اﳌﻘﺎول إﱃ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺎد اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﻄﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، دراﺳﺎت اﳓﺼﺮت ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ و 
  وﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺎول اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ آﺧﺮ اﳌﻄﺎف إﱃ ﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺠﺰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﻔﻄﻦ ا
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎول إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻓﻌﻼ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻠﻒ 















































  ﺗﻤﻬﻴﺪ: 
اﳉﺰاﺋﺮ  ﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت، راﺟﻊ  ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻫﺘﻤﺎم ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺪوﱄ ﺑﺎﳌ اﻻﻫﺘﻤﺎم إن ّ
إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ دﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى وإﱃ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﲟﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ ﳏﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
  وﻛﺬا أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﻨﺎ اﻟﻔﺼﻞ إﱃ: واﻗﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ﱃإ
   ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﳌﺒﺤﺚ اﻷول: 
  أﺟﻬﺰة اﳌﺮاﻓﻘﺔ واﻟﺪﻋﻢ : ﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚ اﻟ














  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  ﰲ  
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﺷﺮﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ أرﺿﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﺒﺎدرة اﳋﺎﺻﺔ ﰲ 
ﺴﺎت ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﺒﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﱃ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳ
 ﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻛﻤﺎ ﰎ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
  .واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﻟﺬي ﻳﺆﻃﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط
  .8891اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: وﺿﻌﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
ﺛﺒﺎت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎد ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺘﺒﲏ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻹ  
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻣﻌﻄﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﳑﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي 
  .ﳘﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ووﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ  اﻹﻃﺎراﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﺘﻢ ﰲ  إﻧﺸﺎءﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ   
أﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ اﳌﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ آﻧﺬاك، وﰲ ﻇﻞ ﳏﺪودﻳﺔ رأس اﳌﺎل اﳋﺎص، ووﻓﺮة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وأﻳﻀﺎ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ  إﻧﺸﺎﺋﻬﺎﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻠﻌﺐ دور اﳌﻘﺎول اﳌﺎﻟﻚ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺴﺆول ﻋﻦ 
  ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ.




اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ   
ﺎس ، وذﻟﻚ  ﺪف ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ1ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪوﻟﺔ 
  ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ.
ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟ  
ة ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ، اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪوإﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻗﺎﻣﺖ أﻳﻀﺎ وﰲ ﻧﻔﺲ 
 اﻹﲨﺎﱄاﻟﺘﺠﺎرة، اﻟﻨﻘﻞ، اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺧﺮى، ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪد 
  2ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. 051إﱃ  2891ﻜﻠﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﻫﻴ
 إﻧﺸﺎءأﻳﻀﺎ إﱃ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ  اﻹﺷﺎرةوﲡﺪر   
ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﲑة، ذات ﻃﺎﺑﻊ ﳏﻠﻲ، ﲣﻀﻊ ﻹﺷﺮاف اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، واﻟﻮﻻﻳﺎت أو ﻣﺎ 
اﶈﻠﻴﺔ. ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ أداء ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ  ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻬﺎ، اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﺑﻨﺎء أﺷﻐﺎل ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة، وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃ
  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﲡﺎرة، ﻧﻘﻞ، ﺳﻴﺎﺣﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.
إن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﺴﻤﻴﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو دﻳﻮان وﻃﲏ ﲤﻴﺰت ﺑﺸﻜﻞ   
ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺮﻛﺰي، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ  ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج، اﻋﺘﻤﺪت ﰲ
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ﲢﺘﻜﺮ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ 
  3ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.ﺿﺮورة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ  - 
 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﲑاد. - 
 إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﻨﻚ واﺣﺪ. - 
 ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت إدارﻳﺎ. - 
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارات اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ. - 
اﻟﻔﱰة اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ ﻟﻠﻤﺴﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﲤﺘﻊ  وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻔﻮق ﳕﻮذج اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ
ﺧﻼﳍﺎ ﲟﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﻗﻴﺔ، وﺷﺒﻜﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺑﺮز اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﺎدة ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ  ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺗﻘﺎﺿﻴﻪ ﳌﺮﺗﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى. أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ آﻧﺬاك ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن 
  ﻳﺼﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺻﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ أم ﻻ.
وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﺧﺬت ﺑﻌﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ   
  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺿﻌﻔﺎ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺑ
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة  2891واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺮﺟﺔ، ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ   
أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات،  وإﻋﻄﺎﺋﻪاﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻲ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، 
  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات أﺣﺠﺎم أﺻﻐﺮ وأﻛﺜﺮ ﲣﺼﺼﺎ.
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إﱃ أﻧﻪ ﻣﻊ  ﺎﻳﺔ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتﻟﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ   
 0041ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ وﻃﲏ، وﺣﻮاﱄ  574ﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﲟ  4891ﺳﻨﺔ 
   4.ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗﻮاﺟﺪت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ    
ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﻓﺤﱴ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﺷﱰاﻛﻲ، وأﻓﻀﻠﻴﺔ اﳌ ﻣﺒﺎدئ
إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﲢﺖ ﻟﻮاء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺤﺘﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع  7691اﳋﺎص اﳌﻮروﺛﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﱂ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ اﻟﺪور اﻟﺒﺎرز اﳌﻨﻮط ﺑﻪ.
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، واﻟﺬي ﺳﻬﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ، ﻳﻌﻜﺲ ﺟﻠﻴﺎ ﳏﺪودﻳﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع  اﻹﻃﺎرإن   
 772- 36اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ، ﻓﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮر  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 3691ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  72اﳌﺆرخ ﰲ 
اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ، وﺿﻌﻒ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة، واﻟﻨﻘﺺ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﻠﻲ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وأﳘﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈ
وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺬا  .5واﻟﺬي ﱂ ﳝﻨﺤﻪ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﻣﺰاﻳﺎ إﻻ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  ﻟﻘﺎﻧﻮن أي ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ.
-66وإدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   
، ﻏﲑ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﻗﺮارﻩ ﲟﻜﺎﻧﺔ رأس اﳌﺎل اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ، وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 6691ﺳﺒﺘﻤﱪ  51اﳌﺆرخ ﰲ  482
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اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ واﳌﻌﻨﻮﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺒﺎدرة ﰲ إﳒﺎز اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ، وﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﻓﻠﻘ
  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ.
ﻟﻴﺘﻢ إﺻﺪار أول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ  2891وﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ   
ﰲ رﻏﺒﺔ اﳌﻘﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﳑﺎ ﺑﻌﻜﺲ ﲢﻮﻻ ﻧﺴﺒﻴﺎ 2891أوت  12اﳌﺆرخ ﰲ  11- 28اﳋﺎص، وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
     6ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، إﻻ أﻧﻪ اﺣﺘﻮى ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮوط ﻏﲑ ﳏﻔﺰة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 ﺿﺮورة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ. - 
 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﺘﻤﺪ. %03 اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ - 
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪودة أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات أﺳﻬﻢ،  03ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  - 
 ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ. 01و
 ﻣﻨﻊ اﻣﺘﻼك ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ. - 
 ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻛﺈﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺖ ﻦ ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻮات اﶈﺘﺸﻤﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ
، وﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 3891واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ 
واﺿﺢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ  اﻹﻃﺎر، إﻻ أن 7891ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳋﻮاص اﶈﻠﻴﲔ، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻧﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ 
 ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮرة، أو ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ، ﳑﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ
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اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺻﻐﲑةـ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ 
ﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، اﳌﺸﺮوﺑﺎت، ا
  ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﻨﺴﻴﺞ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
إن ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻳﻌﻜﺴﻪ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﻗﺪر ﺳﻨﺔ   
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ  0007 ﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺣﻮاﱄ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ا 0005ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  00021ﲝﻮاﱄ  2891
، ﻧﺴﺒﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ إﻻ أ ﺎ ﰲ ﻇﻞ ﳏﺪودﻳﺔ 7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ 006ﳎﺎل اﻟﺒﻨﺎء، ﲟﻌﺪل ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪر ﲝﻮاﱄ 
اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، واﻧﻌﺪام ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ إﳒﺎزا ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻩ 
ﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﳋﺎﺻﺔ، وذﻟ
اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﻣﺴﺎرﻩ  ااﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، أﻳﻦ ﻋﺮف ﻫﺬ
  اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.أدى إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﳉﺬرﻳﺔ ﰲ اﻟﺪور اﳌﻨﻮط ﺑﻪ ﰲ 
       اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
، واﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ 6891ﻟﻘﺪ ﻋﻜﺲ ا ﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻨﺔ   
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻣﺪى ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ  ﻣﺪﺧﻼت
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻓﺸﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ 
، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻨﺘﻈﺮ 8ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎاﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، واﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ 
، وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﲢﺴﻦ ﻣﻨﻪ، أدى إﱃ ﻓﻘﺪان ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎ ﺎ، وﺗﺪﻫﻮر ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻬﺎ
  ﰲ ﻃﺮق ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ.
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ﻈﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ، ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧ  
اﻻﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺬي راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل. وﻗﺼﺪ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ، ﺷﺮﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ 
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ،  ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ إﱃ 
  ﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻄﻮرﻩ.اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠ
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻹﺻﻼﺣﺎتﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  8891ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ﺗﺪارك اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻃﺮق ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ، ﻇﻬﺮت ﺻﻨﺎدﻳﻖ 
، وﲢﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت دون 9اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﱵ ﻛﻠﻔﺖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻇﻬﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري، واﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ أن ﺗﺴﲑﻫﺎ، وﻛﻨﺘ
  ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎء ﺑﻐﺮض ﲡﺴﻴﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ   
ﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﲢﺴﲔ ﻣﺮدودﻳﺘﻪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄ
ﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وﺿﺮورة ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪو 
ودﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻛﻮﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺮﲝﻴﺔ واﳌﺮد أﺧﺮﺟﺖاﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ 
أﻫﺪاف ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﳋﺎﺻﺔ، أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
  ﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ واﻗﻌﺎ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ.اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎ
                                                          
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳواﻣس رﺿوان،  -9 
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، إﻻ أ ﺎ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬا اﻹﺻﻼﺣﺎتوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ   
اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻋﺠﺰت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﳍﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
  01ﳍﺎ، واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎﻟﻜﺔ، ﻣﺴﲑة وﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. اﳌﻤﻨﻮح
وﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﰲ دﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔ، إﻻ أ ﺎ 
ﺣﻴﺚ ﲰﺤﺖ ﺑﺘﺤﻀﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت  11ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ، ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎع اﻟﺪوﻟﺔ أﺧﲑا ﲝﺘﻤﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪور  ﻣﺒﺎدئاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺿﺮورة إﻋﺎدة اﳌﻨﻮط  ﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴ
اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺣﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﰎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑﻩ 
أﻳﻦ ﰎ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺼﺨﺼﺔ اﻟﺬي ﲰﺢ ﲞﺼﺨﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ واﻟﻌﺎﺟﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار  5991إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  ﺋﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص دورا ﳏﻮرﻳﺎ.ﰲ اﻟﻨﺸﺎط، ﻟﺘﺪﺧﻞ اﳉﺰا
  ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻹ
اﳌﻄﺒﻘﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﳐﻄﻂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻟﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل   
واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ 
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﳒﻢ ﻋﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﰎ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 
  اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮرﻩ.
ﻟﻘﺪ ﲡﺴﺪت رﻏﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ   
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، واﻟﺬي ﺟﺎء  ﺪف  0991أﻓﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  41اﳌﺆرخ ﰲ  01-09ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
                                                          
  .45 p ,.tiC.pO ,idaS eniddE-recaN -01
  .35 p ,dibI -11




إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺒﺎدرة 
اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺒﺪأ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .1991ﺎ ﰎ أﻳﻀﺎ إ ﺎء اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. ﻛﻤ
، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ 3991أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  5اﳌﺆرخ ﰲ  21- 39ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺻﺪار اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ   
، واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺟﻨﱯ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 21اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ: اﻹﺟﺮاءات
وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم، وﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮ ﲝﺮﻳﺔ  - 
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ وﻃﲏ أو أﺟﻨﱯ.
ﻴﻌﻴﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺸﺠ - 
 )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة(. ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳋﺎص
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻄﻤﺄﻧﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح ورأس اﳌﺎل  - 
 وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺣﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت.
، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﺎﻛﻬﺎ ISPAﰎ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم أﻳﻀﺎ - 
واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ  اﻹداراتاﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ 
ﻨﻮﺣﺔ ﳍﻢ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻤ
 اﳌﺮﺳﻮم.
إﻟﻐﺎء إﺟﺒﺎرﻳﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺠﺮد اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺪ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ  - 
 ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
                                                          
 .3، ص 3991أﻛﺗوﺑر  01، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 46اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -21 




اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻟﱪوز ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻗﻄﺒﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ وﳏﺮﻛﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺼﻔﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻘﻄﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
  ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﲢﻘﻴﻖ أوﻟﻮﻳﺎت وأﻫﺪاف ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
إﻧﺸﺎء وزارة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  3991 وﰲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﰎ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  
ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻋﺪاد 
واﳋﺪﻣﺎت، وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ، وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، وﺗﺸﻤﻞ 
   31ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻃﺎﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻮﺟﻮدة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ  - 
 ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﺗﺮﻗﻴﺔ ﳏﻴﻂ ﻋﺎم ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
 ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﳎﺎل إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ و  - 
 اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت - 
 إﻋﺪاد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ. - 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ آﻟﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. - 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺎوﻟﺔ. - 
 واﳉﻬﻮي ﰲ ﳎﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ  - 
واﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ  اﻹﻧﺘﺎجﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  - 
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع.
                                                          
، 0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  0002-091، ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 24اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -31 
  .6، ص 0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  61اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 




اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع وإﻋﺪاد اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳏﻴﻂ ﻋﺎم ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت و  - 
 وﳛﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
 إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. - 
 ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ - 
ﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠ - 
 ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ. - 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. - 
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ، إﻻ أن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ 
اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل  1002ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﱰﻗﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
  ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض أﳘﻬﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﳌﻮاﱄ.
  1002اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻄﻮر اﻟﻤ
ﺑﻐﺮض إﻋﻄﺎء دﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وإدراﻛﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺎم اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي   
ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴ








  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ 1002أوت ﺳﻨﺔ  02اﳌﺆرخ ﰲ  10- 30إﺻﺪار اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  1002أوت ﺳﻨﺔ  02ﻟﻘﺪ ﰎ ﰲ   
 اﻹﻃﺎرﻧﻮن ﺎ، وﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﻘ51 6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ  51اﳌﺆرخ ﰲ  80-60، اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 41اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، وﻛﺪا 
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻣﺘﻴﺎز أو اﻟﺮﺧﺼﺔ، وﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ:
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺰاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ  - 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﳘﻴﺔ 
 اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ.
ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ أو اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ. ﻛﻤﺎ  - 
ﻀﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮاﺟﻌﺎت أو اﻹﻟﻐﺎءات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰎ أﻳ
ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ، وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎدرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت 
 ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﻬﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺧﻀﺎع اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹداري، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ ﰲ
 واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ. اﳋﻼﻓﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ
 إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. - 
ﻮع ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ورﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ، إﻧﺸﺎء ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳌﻮﺿ - 
أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﺑﺴﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻛﻤﺎ ﻛّﻠﻒ  ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ا ﻠﺲ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ 
ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ 
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ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟ
ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
 أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺪوﻟﺔ ﰲ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﺴﺎﳘﺔ اﻟ - 
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﳌﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
  اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺆﺳﺴﺎتاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  611002اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ﻟﻘﺪ ﲰﺢ   
  اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪ ﺎ وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ. ﺆﺳﺴﺎتاﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﳌ
  71ﻳﻠﻲ: ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺎ
  اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠـــﻊ و/أو اﳋﺪﻣﺎت: ﺔﺆﺳﺴﺗﻌﺮف اﳌ
 ﺷﺨﺼﺎ. 052إﱃ  1ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ  
 ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻠﻴﺎري دﻳﻨﺎر أو ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﳎﻤﻮع ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر. 
 .ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 
  81ﻳﻘﺼﺪ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻵﺗﻴﺔ: 
                                                          
، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 1002دﯾﺳﻣﺑر 21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  81-10ﻗﺎﻧون رﻗم ، 77اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -61 
  . 4، ص1002دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  51
  .5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -71 
  .6، 5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -81 




اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن: ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻌﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﺟﺮاء ﺑﺼﻔﺔ  اﻷﺷﺨﺎص 
أﺟﺰاء ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮي. اﻟﺴﻨﺔ  داﺋﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة، أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﻗﺖ أو اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﲰﻲ ﻓﻴﻌﺘﱪان
 اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﻧﺸﺎط ﺣﺴﺎﰊ ﻣﻘﻔﻞ.
اﳌﻌﺘﱪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل أو ﳎﻤﻮع اﳊﺼﻴﻠﺔ: ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﻧﺸﺎط ﻣﻘﻔﻞ ﻣﺪة اﺛﲏ ﻋﺸﺮ  اﳊﺪود 
 ﺷﻬﺮا.
ﻓﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت  %52اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ: ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﳝﺘﻠﻚ رأﲰﺎﳍﺎ ﲟﻘﺪار  
 ت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.ﻘﺎوﻻﺮى ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌأﺧ
  91، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:7، 6، 5اﳌﻮاد  وﺟﺎء ﰲ
ﺷﺨﺼﺎ، وﻳﻜﻮن رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺎﺋﱵ  052إﱃ  05اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ  ﻘﺎوﻟﺔﺗﻌﺮف اﳌ 
 ﻣﻠﻴﻮن وﻣﻠﻴﺎري دﻳﻨﺎر أو ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺎﺋﺔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﺷﺨﺼﺎ وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﺎﺋﱵ  94إﱃ  01ﺎ ﺑﲔ ﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺄ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻘﺎوﻟﺗﻌﺮف اﳌ 
 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﳎﻤﻮع ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﺑﺄ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ إﱃ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﻤﺎل وﲢﻘﻖ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻘﺎوﻟﺗﻌﺮف اﳌ 
 ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر. دﻳﻨﺎر أو ﻳﺘﺠﺎوز ﳎﻤﻮع ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ 
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  اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻘﺎوﻻت(: ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌ1-2ﺪول )اﳉ
  اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ(  رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل  ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل  اﻟﺼﻨﻒ
  ﻣﺼﻐﺮة ﻘﺎوﻟﺔﻣ
  esirpertnE orciM
  ﻣﻠﻴﻮن دج 01أﻗﻞ ﻣﻦ   ﻣﻠﻴﻮن دج 02أﻗﻞ ﻣﻦ   9-1
  ﺔ ﺻﻐﻴﺮةﻘﺎوﻟﻣ
  esirpertnE etiteP
  ﻣﻠﻴﻮن دج 001أﻗﻞ ﻣﻦ   ﻣﻠﻴﻮن دج 002أﻗﻞ ﻣﻦ   94-01




ﻣﻠﻴﺎر  2ﻣﻠﻴﻮن دج إﱃ  002ﻣﻦ 
  دج
  ﻣﻠﻴﻮن دج 005 -001
  .77اﳌﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻋﺪد 
  ت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺑﺎﻹ
 ﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔإﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪة وﺗﺮ  - 
 إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﺗﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ. - 
 إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﻴﺲ وإﻋﻼم وﺗﻮﺟﻴﻪ ودﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. - 
 اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  - 
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺴﻴﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ - 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻦ  - 
ت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﲢﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎﺪاﳋ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. - 




ﻛﻤﺎ أوﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﺎﳌﻨﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻧﺴﻴﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  - 
 ﻟﺔواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ وﻃﲏ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﳌﻨﺎو 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وإﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺧﺎص  ﺎ ﻳﺘﻢ  اﻹﻋﻼمﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  - 
واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ  اﻹﻋﻼمﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ دﻋﻚ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق 
اﻻﺧﺘﺼﺎص واﳋﱪة ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﲨﻌﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ذوي 















  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ، ﺳﻮاء اﻟﻔﺸﻞ   
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﰲ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ، أو ﰲ ﻋﺪم 
وﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى إﱃ ازدﻳﺎد اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ وﻫﻴﺌﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺳﻨﻮا ﺎ اﻷ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﰲ ﺣﻴﺎ ﺎ، وﺳﻨﺘﻌﺮض ﻣﻦ 
ﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﳍﻴﺌﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ، وأﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ 
  واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻔﻄﻨﻬﺎ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎول ودورﻫﺎ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ   
ﺼﺪد ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟ
  وﺗﻨﺪرج ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺗﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻣﺸﺎﺗﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
، 023002ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  52اﳌﺆرخ ﰲ  87-30ﻟﻘﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﺗﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ   
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ  21ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ودﻋﻤﻬﺎ، أﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎري ﺗﺘﻤﺘﻊ 
، وﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎﺗﻞ ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑ 
  ﰲ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
                                                          
  .31، ص 3002ﻓﯾﻔري  62، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 31اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -02 




  اﶈﻀﻨﺔ: ﻫﻴﻜﻞ دﻋﻢ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﲝﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت 
  ورﺷﺔ اﻟﺮﺑﻂ: ﻫﻴﻜﻞ دﻋﻢ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﲝﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﻬﻦ اﳊﺮﻓﻴﺔ. 
  ﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚﻧﺰل اﳌﺆﺳﺴﺎت: ﻫﻴﻜﻞ دﻋﻢ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﲝﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﱃ ﻣ 
  وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳌﺸﺎﺗﻞ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﺳﺘﻘﺒﺎل واﺣﺘﻀﺎن وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻛﺬا أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
اﺣﺘﻀﺎن أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﳏﻼت ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻹﳚﺎر، ﺗﺴﻬﺮ اﳌﺸﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ  
  ﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺘﻠﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﺸﺎط اﳌﺸﺮوع.ﻫﺬﻩ اﶈﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻃ
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﶈﺘﻀﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﲡﻬﻴﺰات اﳌﻜﺘﺐ ووﺳﺎﺋﻞ  
  اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﳌﺎء.
ﺗﻘﺪﱘ إرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ  
ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ وﺑﻌﺪﻫﺎ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﶈﺎﺳﱯ واﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﱄ، ﺗﻘﺪم اﳌﺸﺘﻠﺔ 
  ﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻀﻮج اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻘﻨﻷ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺗﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﻲ:  ﳏﻀﻨﺔ  3002وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ذا ﺎ أي ﺳﻨﺔ   
اﻷﻏﻮاط، ﳏﻀﻨﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﳏﻀﻨﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة، ﳏﻀﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، ﳏﻀﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ، ﳏﻀﻨﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ، ﳏﻀﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﳏﻀﻨﺔ وﻫﺮان، 
  ﳏﻀﻨﺔ ﺗﻴﺰي وزو، ورﺷﺔ رﺑﻂ اﳉﺰاﺋﺮ، ورﺷﺔ رﺑﻂ ﺳﻄﻴﻒ، ورﺷﺔ رﺑﻂ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ورﺷﺔ رﺑﻂ وﻫﺮان.ﳏﻀﻨﺔ اﻟﻮادي، 
 
  




  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
، 123002ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  52اﳌﺆرخ ﰲ  97- 30ﻟﻘﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ   
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ  31وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 
  إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وأﻳﻀﺎ ﺑﺈﻋﻼم وﺗﻮﺟﻴﻪ ودﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إداري ﲤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ   
  اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ 
 ﺪف ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ   
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺒﺎك ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻘﺎوﻟﲔ، وﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ آﺟﺎل إﻧﺸﺎء 
ﺆﺳﺴﺎت، وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻜﺎن ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻊ ﻋﺎﱂ اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﶈﻠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ اﳌ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻷﻗﻄﺎب 
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.
  ﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﺗﺘﻮﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ا
  دراﺳﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻟﻮن واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ. 
  ﲡﺴﻴﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ أﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﳌﻬﲏ. 
  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ. 
  ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﰲ ﻣﻴﺪاﱐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺴﻴﲑ. 
                                                          
  .، 81، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص 31 اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد -12 




ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  
  واﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوع
ارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻛﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﺳﺘﻬﺪاف اﻷﺳﻮاق وﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮ  
  اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى اﶈﺪدة ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
  وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ: 
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺸﺮوع وﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻌﲏ وﻣﺴﺎر اﳌﻘﺎول واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ 
  ﺘﻀﺎءإﻋﺪاد ﳐﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻗ 
  اﻗﱰاح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ أو اﺳﺘﺸﺎرة ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻘﺎول اﳋﺎﺻﺔ. 
  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﺮوز ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ. 
  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺎول ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ 
  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺎول ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎول ﻟﺪى اﻹدارات واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ. 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﰎ إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﺸﻠﻒ، اﻷﻏﻮاط، ﲜﺎﻳﺔ، اﻟﺒﻠﻴﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﻴﺠﻞ، 
 ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻣﺮداس، اﻟﻮادي، ﺗﻴﺒﺎزة، ﻏﺮداﻳﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰎ إﻧﺸﺎء ﰲﺳﻄﻴﻒ، ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، وﻫﺮان، 
 ﺗﺴﻬﻴﻞ.
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ﰲ إﻃﺎر اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ   
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺤﺪاث أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ، وﺳﻮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ 
  اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ.
   IDNAاﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ، ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا  وﻫﻲ  
  وﻃﻨﻴﲔ أم أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺿﻤﺎن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ. - 
 اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ وإﻋﻼﻣﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ. - 
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﲡﺴﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي.ﺗﺴﻬﻴﻞ  - 
 ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ إﻃﺎر اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ . - 
 ﺗﺴﻴﲑ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - 
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﱰام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌّﻬﺪ  ﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻋﻔﺎء. - 
 ﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰاﻳﺎﺗﺒﺴﻴﻂ إ - 
 ﲣﻔﻴﻒ ﻣﻠﻔﺎت ﻃﻠﺒﻬﺎ - 
أﻳﺎم  01ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﳒﺎز، وإﱃ  27ﻳﻮﻣﺎ إﱃ  03ﲣﻔﻴﺾ آﺟﺎل اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ  - 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل.




ﺣﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳏﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ  ﻘﺪﻟ
واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ  اﻹداراتﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﳐﺘﻠﻒ  اﻹﺑﻘﺎء اﻷﺧﲑة ﺣﻴﺚ ﰎ
  22ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ:
 اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وزارة - 
 ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻤﺮان - 
 إدارة اﳉﻤﺎرك - 
 ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري - 
 اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ - 
 ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ - 
 ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻳﺮادات اﳋﺰﻳﻨﺔ - 
 LAOBاﻟﻜﺸﻒ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻺﻋﻼن  - 
ﻋﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﻨﻔﺬوا ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ، وذﻟﻚ ﺬا اﻟﺸﺒﺎك ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎوﻳﺴﻬﺮ ﻫ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وإﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ، واﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أ ﺎ  اﻹدارﻳﺔ اﻹﺟﺮاءاتﺑﺘﺒﺴﻴﻂ 
ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ  ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﰲ ﻛﻞ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻘﻂ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ 
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر...، ﳑﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ.
  
                                                          
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑرﯾﺑش اﻟﺳﻌﯾد، ﺑﻠﻐرﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف،  -22 
  .923، ص 6002أﻓرﯾل  81-71ﺗﺎﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، 




   JESNAاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب 
ﺳﺒﺘﻤﱪ  8اﳌﺆرخ ﰲ  692- 69اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ   
، ﺣﻴﺚ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ 326991
  ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ، وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ.
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف ﻣﻦ وراء   
ﺳﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ  53و  91ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ اﳌﺼﻐﺮة، وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺷﺮﳛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ 
ﺳﻨﺔ   04اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼت ﻣﻬﻨﻴﺔ أو ﻣﻬﺎرات ﻓﻨﻴﺔ/ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ ﺳﻦ اﳌﻘﺎول اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات 
. وﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎول اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ 42ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع وﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﻘﺎول ﻗﺮﺿﺎ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة
  ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﳌﻘﺎول، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات 
  أوﻻ: اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺎﻣﻞ  اﻹﻧﺘﺎجﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت    
ﻣﻠﻴﻮن  4ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻘﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺘﺠﺎوز  3002اﳌﺮدودﻳﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع، وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:. أﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻬﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ا52ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي 01دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، ﻟﻴﺘﻢ رﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ 
  
                                                          
  21، ص 6991ﺳﺑﺗﻣﺑر  11، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 25اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -32 
، اﻟﻣﺎدة 3002ﺳﺑﺗﻣﺑر  6ﻣؤرخ ﻓﻲ  092-30، ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 45اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -42 
  .01ص  ،3002ﺳﺑﺗﻣﺑر  01، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  2
  .11، ص 3ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺎدة  -52 




  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ: ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: - 1
 ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎول وﲢﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوع - 
 ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ - 
  :وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  (: اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب2-2اﳉﺪول )
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
   
  ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة
   اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
 %92 %17  000.000.5أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
   دج 100.0005ﻣﺎ ﺑﲔ 
  دج 000.000.01و 
 %82 %27
  zd.gro.jesna.wwwاﳌﺼﺪر: 
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 ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻘﺎول ﲢﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮوع. - 
 ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ - 
 ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ ﳜﻔﺾ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ - 
  وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
  
  




  (: اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب3-2اﳉﺪول )
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 
 اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ  ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة
  :          اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي   
  دج000.000.5
 %07 %92 %10
 : اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
  دج 100.0005ﻣﺎ ﺑﲔ 
  دج 000.000.01و 
 %07 %82 %20
   zd.gro.jesna.wwwاﳌﺼﺪر:
وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪاث أو ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك 
وﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﳌﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ،62%001ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﺘﻤﺜﻞواﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎول اﻻﳔﺮاط ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ وذﻟﻚ 
ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، ﺣﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ 
ﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮض ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ إﻃ
  .اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻫﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺄﰐ ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻨﺨﺮط ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا   
ﺔ ا اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺳﻨﱃ أن ﻫﺬإ اﻹﺷﺎرةﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﲡﺪر  %07اﻷﺧﲑ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 
                                                          
، 3102 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 20، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ352- 13اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   ،53اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد  ﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ -62
  .31، ص 3102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  7اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 




ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ اﳌﺴﺎس ﲟﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺎﱄ  5002، إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻻ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 728991
  أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
إﱃ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  اﻣﺘﻴﺎزات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  :ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ - 1
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز  
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﻮردة واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز  %5ﲣﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
 ﻘﺎرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط؛ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌ 
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة؛ 
ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق  30ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل: وﺗﺸﻤﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﳌﺪة ﺧﻼل  - 2
 ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺻﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  60اﻟﻨﺸﺎط أو 
 ء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ؛ اﻹﻋﻔﺎ 
ﲤﺪﻳﺪ ﻓﱰة اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ ﳌﺪة ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﲬﺴﺔ  
 ﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳌﺪة ﻏﲑ ﳏﺪدة؛ 
                                                          
، 8991ﺟوان  9، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 002- 89، اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 24اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، اﻟﻌدد  ﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ -72 
  7، ص 8991ﺟوان  41اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 




 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت واﳌﻨﺸﺂت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة؛  
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ  
  .ﺑﱰﻣﻴﻢ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ
ﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﺪﻣﺔ اﳌ  
، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺸﺎء اﻹﻋﻼمﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، 
  .وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬا اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل
   82اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎول ﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺗﻘﻮم 
ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﳌﻘﺎول ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ  واﻹﻋﻼمﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  .1
ﲟﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎول ﰲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻪ ﳉﻤﻊ اﻟﻀﺮوري ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة ﻣﺸﺮوع ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﻴﻜﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﳌﺮاﻓﻖ 
ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﶈﺘﻤﻞ، اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ أﻳﻀﺎ ﰲ إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ 
 ﺳﺴﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﺆ - اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﺑﻪ واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺮض اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎء، اﻋﺘﻤﺎد وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳐﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ أو  .2
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو رﻓﻀﻪ.- اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ. ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﳌﺸﺮوع ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺎول ﻟﻠﺤﺼﻮل .3
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ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻘﺎول اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻪ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت  .4
ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻜﻮﻧﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ، وﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺣﻮل 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻟﻀﺮاﺋﺐ، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﱄ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ  إﺟﺮاءات اﻹﻧﺸﺎء ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﶈﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺒﺎدل اﳋﱪات واﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﲔ آﺧﺮﻳﻦ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار 
 واﻟﻨﻤﻮ.
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼق ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ  .5
 ﻣﺮاﻓﻘﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻀﺮوري ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮف
   CANCاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
 11- 49ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ   
ﺴﺮﺣﲔ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﳌ، واﻟﺬي ﻛّﻠﻒ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎل ا924991ﺳﻨﺔ  ﻣﺎي 62اﳌﺆرخ ﰲ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ.
ﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄ  
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﲢﺼﻴﻞ اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أداءات اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺿﺒﻂ 
ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻴﻪ، وﻣﻦ ﰒ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﲞﺪﻣﺎﺗﻪ، وﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ﺑﻞ 
، وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻟﺒﻄﺎل اﳌﺴﺮح ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪاﻣﺘﺪت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ا
  ﻣﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
  
                                                          
  .21، ص 4991ﺟوان  10، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 43اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،  -92 




  أوﻻ: ﻣﻬﺎم اﻟﺼﻨﺪوق
ﻋﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺪة ﳏﻄﺎت ﲣﺺ ﺟﻠﻬﺎ وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳉﺪﻳﺪة  ﻟﻘﺪ  
  03اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺘﺄﻣﲔ ﰲ اﻟ 4991ﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﱵ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﲟﺠﺮد إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺳﻨﺔ ﻬﻟﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ أول ﻣ .1
  ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﻢ.
. أﻣﺎ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺒﻄﺎل ﰲ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ 2
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ  (، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞE.R.Cاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ )
ﺟﺪﻳﺪ، وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ، واﻟﺪﻋﻚ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﲟﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرا ﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
  ﻦ اﻟﻌﻤﻞ.اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ
. ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ  ﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ 3
(، ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﻬﺪف ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻻدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﻟﻠﺒﻄﺎل وﻟﻜﻦ I.T.A.C)
  .اﳋﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﲞﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ 
. اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﺆﻫﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرا ﻢ 4
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﳎﺪدا ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﳌﺪى )ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ( ﻋﻠﻰ 
  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق.
                                                          
، 23اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻧﺷﺎطﺎت وﻣﻬﺎم، اﻟﻧﺷرﯾﺔ اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد  -03 
  .10، ص 6002دﯾﺳﻣﺑر 




. وﰲ إﻃﺎر اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﺗﻔﺎدي اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺴﺮﳛﺎت ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛّﻠﻒ 5
ﺑﺘﺒﲏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  8991اﻟﺼﻨﺪوق اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ: اﻹﺟﺮاءات ﻧﺬﻛﺮ
  أ. ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪواﻫﺎ.
ب. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت ﺧﱪاء ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﺷﱴ ا ﺎﻻت  
  ﻛﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮق، ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر...
  ج. اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﲑﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل.
  ﺳﻨﺔ. 05و  53ﺎﻧﻴﺎ: ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺛ
ﻧﻈﺮا ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﻜﻔﺎءات   
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻴﲑ واﳋﱪة اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ، و 
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، أوﻛﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ 
  ﺳﻨﺔ. 05و 53أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ 
دﳝﻮﻣﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ  إن ﻫﺬا اﳉﻬﺎز اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ  
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻄﺎل ﲞﻠﻖ ﻧﺸﺎط ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﰎ 
  .133002دﻳﺴﻤﱪ  03اﳌﺆرخ ﰲ  415- 30إﻧﺸﺎؤﻩ وﻓﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 
ﺳﻨﺔ،  05و 53ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ وﻳﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ إﱃ ﺷﺮﳛﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ   
اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﻢ ﺣﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻜﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ 
                                                          
  .7، ص 3002دﯾﺳﻣﺑر  13، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 48ﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳ -13 




ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺒﺎب، أو ﻟﻌﺪم ﺗﻜﻔﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة  ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﲡﺎوزت ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﺟﺰ اﻷرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ. 
  .ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ دون ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻨﺘﺞ  وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: أﺷﻜﺎل اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺰﻳﺞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ .1
إن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ 
 :ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ01ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
  اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻲ(: اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻼﺛ4-2اﳉﺪول )
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 
 اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ  ﻗﺮض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة
  :          اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي   
  دج000.000.5
 %07 %92 %1
 : اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
  دج 100.0005ﻣﺎ ﺑﲔ 
  دج 000.000.01و 
 %07 %82 %2
  zd.canc.wwwاﳌﺼﺪر: 
و ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺸﺮوع اﳌﻨﺠﺰ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﰲ ﻣﻌﺪل 
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  %001اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 




اﻟﺬي ﳛﺪد ﺷﺮوط اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ  20- 40ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  20اﳌﺆرخ ﰲ  452-31
   1( ﺳﻨﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ.05( ﺳﻨﺔ وﲬﺴﲔ )03ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﲔ )
ﰎ إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﻫﻮ  اﻟﺸﺒﺎب وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ  
ﺳﻨﺔ،  05و 53ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﺧﻄﺎر ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻄﺎﻟﲔ ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ 
، 24002ﺟﺎﻧﻔﻲ  3اﳌﺆرخ ﰲ  30-40اﳌﻮﻃﻦ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
ﰎ إﻧﺸﺎؤﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ  ، واﻟﺬي24002
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﺨﺮط اﳌﻘﱰض إﱃ اﻟﺒﻨﻚ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ و/أو ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻳﻐﻄﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ 
  .%07
  اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ .2
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻣﺘﻴﺎزات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
  3ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  :ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ إﳒﺎز اﳌﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ - أ
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز  
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
                                                          
  .41، ص 3102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  70، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 53اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -1 
  .9، ص 4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  11، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 3اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -2 
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ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﻮردة واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳒﺎز  %5ﲣﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
 ﻘﺎرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط؛ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌ 
 اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة؛ 
ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق  30ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل: وﺗﺸﻤﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻐﺮة ﳌﺪة   - ب
 : اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲاﻟﻨﺸﺎط
 ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت   
 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ 
 اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ؛  
 اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ 
  . ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ:3
ﻧﻈﺮا ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن اﻣﺘﻼك ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ، ﺑﻞ ﳚﺐ   
 ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، اﻫﺘﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ، ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻠﱯ
، رﺑﻂ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻹﻋﻼماﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ 
  اﻷﺧﺮى. واﻹداراتﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﻮك 
وإﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع وﲡﻬﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  اﻹﻋﻼماﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ  ﺗﺘﻢ
  1وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
                                                          
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق. -1 




إﻋﺪاد اﳌﺸﺮوع ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼﳍﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺎول ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻘﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  - 
  ، ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع وﻣﻠﻔﻪ اﳌﺎﱄ.اﻹﻧﺘﺎجاﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻋﺮض اﳌﺸﺮوع، اﳌﻨﺘﺞ، اﻟﺴﻮق، وﺳﺎﺋﻞ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ –
ﺗﺒﺚ ﰲ  واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﱵاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺮض اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء - ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ - 
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪأ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻘﺔ، أﻣﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻀﻪ ﻓﻴﺒﻠﻎ اﻟﺒﻄﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺋﺺ 
  اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ اﺳﺘﺪراﻛﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﰲ ﺷﺄن ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻔﺔ، وﻳﺘﻢ اﻻﳔﺮاط ﰲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ - 
  ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﺒﺎري.
ﻳﻮدع ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺒﻄﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺨﻮل ﻟﻪ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ  - 
ﺧﺎص ﲟﻨﺢ  ﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻊ إﺻﺪار ﻗﺮار  ﺎﺋﻲﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﰲ ﺷﺄن اﻻﻣﺘ
  اﻟﺴﻠﻔﺔ، أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻓﻴﺴﻠﻢ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب ذﻟﻚ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼق اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﺿﻤﺎن دﳝﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ  - 
ث ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﶈﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺮاﻓﻖ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳌﺪة ﺛﻼ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺎول  ﺪف ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎديء اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻩ 
  اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
   MEGNA: اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ   
اﻟﻔﺌﺎت ﻏﲑ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺪورﻩ اﳌﻬﻢ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﺒﺎدرة 




ﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ذاﺗﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻐﲑة ، وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﺳاﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ. وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﺴﻌﻰ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ  اﻹدﻣﺎجﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ وإﻋﺎدة 
  ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ.
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲜﻬﺎز اﻟﻘﺮض  4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  22ﺆرخ ﰲ اﳌ 31-40ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  7ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة   
ﺟﺎﻧﻔﻲ  22اﳌﺆرخ ﰲ  41- 40اﳌﺼﻐﺮ، ﰎ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
، اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ، وﺿﻌﺖ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ 14002
  اﳊﻜﻮﻣﺔ، وأوﻛﻠﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎ ﺎ إﱃ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.رﺋﻴﺲ 
  : ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔأوﻻ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮوض   
ﻮﻧﻮا ذوي أو ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻢ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻣﺼﻐﺮة ﲤﻨﺢ ﻟﻔﺌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺪون دﺧﻞ أو ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮ 
ات ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﳌﺮﺗﻘﺐ، وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺎﻛﺜﺎت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ. وﻳﻜﻤﻦ اﳍﺪف ﻣﻦ وراء ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا ﻣﻬﺎر 
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث 
  ﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺰﱄ، ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ...أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻻﻗ
  إﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ، ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 دﻋﻢ، ﻧﺼﺢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ إﻃﺎر إﳒﺎز أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ. - 
 ﻨﺢ ﻗﺮوض ﺑﺪون ﻣﻜﺎﻓﺄة.ﻣ - 
 ﻊ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺤﻈﻮن  ﺎ.ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳ - 
                                                          
  8، ص 4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  52، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 60اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -1 




ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺑﻨﻮد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  - 
 وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: أﺷﻜﺎل اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ
  اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ
  اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ: .1
ﺗﺴﻬﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﺳﺘﺤﺪاث   
ﺮف اﳌﻘﺎول اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﻃ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧﺸﺎﻃﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ، 
ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻛﻤﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺳﻠﻔﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻤﺔ 
، ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺼﻐﺮة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳍﺎﳔﺮاط ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺸﱰك أﻳﻀﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط اﻻ
ﻮم ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا إﺷﻌﺎر واﻟﺬي ﻳﻘ
  ﺑﺈﻋﺎﻧﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮص اﳌﺼﻐﺮ.
ﺗﺸﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﺻﻴﻐﺘﲔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻔﺔ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﲤﻨﺤﻬﺎ   
دج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب، إﱃ ﻗﺮوض  000.052دج وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ  000.001اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و 
وﻳﻌﻔﻰ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺘﺪﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك، دج واﻟﱵ ﺗﺴ 000.000.1ﻣﻌﺘﱪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻌﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ واﻟﺴﺤﺐ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻛﻠﻴﺎ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪراﺳﺔ وﺿ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳊﺴﺎب وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻟﺘﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت إﱃ اﳋﺰﻳﻨﺔ 
   واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ أﳕﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺪاد، 




  (: ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ5-2) ﺪولاﳉ
  ﺳﻠﻔﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ  اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺮوع
  ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
  دج 000.001
 %001  -  %0
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
  دج 000.052
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب
  %001  -  %0
  ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
  دج 000.000.1
 %92 %07  %1
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  . ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ2
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ  ﻛﻤﺎ ان  
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ا ﺎل اﳌﺎﱄ واﻟﺘﺴﻴﲑي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
  اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت.اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت واﳌﻌﺎرض ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص 
وﳑﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳋﻼﻳﺎ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى   








  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ   
اﻟﻀﺮوري ﻹﻧﺸﺎء أو ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﱵ ﻳﻌﻮد ﻣﺮدﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﺗﺸﺪد اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض 
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﳌﻌﺪل اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻟﻸﺧﻄﺎر، وﲡﺴﺪت ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﰲ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺬا 
  وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
   RAGFاﻟﻔﺮع اﻷول: ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﻳﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﱰاض ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺸﺎء أو اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ،   
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن  41وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 
، 22002ﻧﻮﻓﻤﱪ  11اﳌﺆرخ ﰲ  373- 20ﺬي رﻗﻢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
  واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ.
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. وﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺪى اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﳋﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﻷن إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، ﻧﺎﲡﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ   
ﻤﻘﺎول ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ أو ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠ
وذﻟﻚ ﺑﻠﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ  اﻹﺷﻜﺎلاﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﻌﻰ ﻹﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬا 
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، وﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﳌﻘﺎول واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳋﻄﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻷﺧﲑ
  ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻘﺎول. 3ﺗﻌﺘﱪ ﺿﻤﺎن دوﻟﺔ
أﻳﻀﺎ إﱃ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  اﻹﺷﺎرةﻛﻤﺎ ﲡﺪر   
ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  5002ﺳﻨﺔ  اﻷوروﰊواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد 
  ﺗﺼﺮف اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ.ﻣﻠﻴﻮن أورو وﺿﻌﺖ ﲢﺖ  51ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدةأﻣﺎ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺆﻫﻠﺔ   
  4اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ:
 ، أو اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.ﺎجاﻹﻧﺘاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  - 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮاردات أو ﰲ رﻓﻊ اﻟﺼﺎدرات. - 
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ أو ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ. - 
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد. - 
 ﳊﺪﻳﺜﺔ.اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ا - 
 %01وﻳﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻤﺎن ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ 
 اﳌﺒﻠﻎﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨﻜﻲ وﲢﺪد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺮوض ودرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة، أﻣﺎ ﻋﻦ  %08و
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﻳﻌﲏ  05ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر واﳌﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﺴﺎوي  5اﻷدﱏ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻓﻴﺒﻠﻎ 
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، وﲢﺪد اﳌﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻘﺮض اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎدي و ﻋﺸﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮوض وﻻ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع
  5.ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ 
   ICGC-EMPاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﻔﺮع
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺿﻤﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺷﺮﻛﺔ ذات   
اﻟﱵ ، ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺮوض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 64002أﺳﻬﻢ، ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺳﻨﺔ
  ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻟﻮن، وﻻ ﳝﻜﻦ   
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻐﻄﺎة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق  005أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن 
ﻗﺮوض اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ أﺧﻄﺎر ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ، وأﺧﻄﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أو ﺿﻤﺎن 
ﻨﻮح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮض ﳑ %08اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﱰض. أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﺪﻓﻮع ﻓﻴﺒﻠﻎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮض ﳑﻨﻮح ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أو ﲡﺪﻳﺪ  %06ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء، و
ﻣﻦ  %5.0ﲡﻬﻴﺰا ﺎ، وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ إﻳﺎﻩ اﻟﺼﻨﺪوق، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎول أن ﻳﺪﻓﻊ ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻼوة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  7اﻟﻘﺮض اﳌﻀﻤﻮن اﳌﺘﺒﻘﻲ.
  
  
                                                          
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق. -5 
، 4002أﻓرﯾل  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  431-40، اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 72اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  -6 
  . 03، ص 4002أﻓرﯾل  82اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
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  ﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟ
ول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﲔ دور اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﺎﺳﻨﺤ  
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮر اﳌﻴﺰان  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن ﺗﻄﻮر أﻋﺪادﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺣﺴﺐ 
  اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم وﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. 
  8 1102اﻟﻔﺮع اﻷول : اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 
أﺷﺨﺎص  % 06ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ  903956ﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌ 1102ﻋﻨﺪ  ﺎﻳﺔ ﻋﺎم 
. ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد %82.22أو ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %12.81ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑـ 









                                                          
وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻧﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻣﺎرس  -8
  .21، ص 2102








وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،  ﻧﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﻤﺼﺪر: 
  21، ص 2102ﻣﺎرس 
  
 
   ( : ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ1-2اﻟﺸﻜﻞ )
  %82.22 اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ
 %90.0اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت                               








  %24.95أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ                              
 
  21وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  اﳌﺼﺪر :
 
ﻋﺪد   ﻃﺒﻴﻌﺔ م ص م
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  (%اﻟﻨﺴﺒﺔ )
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  -1
  24.95  167193  أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  22.81  590021  أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ 
  82.22  188641  اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
  19.99  737856   1اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ 
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ -2
  90.0  275  أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  90.0  275  2ا ﻤﻮع اﳉﺰﺋﻲ 
  001  903956  اﻟﻤﺠﻤﻮع




  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻄﻮر ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
   اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎمأوﻻ: 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 09344، ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة 1102ﺧﻼل ﻋﺎم 
ﻣﺆﺳﺴﺔ أي  2935ﻣﺆﺳﺴﺔ، وإﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ  5459. ﻛﻤﺎ ﰎ ﺷﻄﺐ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة 0102ﻋﺎم  56624
  .9 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  %5.6ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻘﺪر ﺑـ  73204ﲟﺠﻤﻮع 
  ت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ (: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎ7-2اﳉﺪول)
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي  1102  0102  ﻃﺒﻴﻌﺔ م ص م
  (%اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ )  اﻟﻌﺪد
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  -1
  % 80.6  24422  167193  913963  أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  % 47.5  2256  590021  375311  أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
 %13.8  85211  188641  326531  ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﺮﻓﻴﺔ
  % 5.6  22204  737856  515816  1ﳎﻤﻮع ﺟﺰﺋﻲ 
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  -2
 %96.2  51  275  755  أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 %96.2  51  275  755  1ا ﻤﻮع اﳉﺰﺋﻲ 
  % 5.6  73204  903956  270916   ا ﻤﻮع
  31اﳌﺼﺪر : وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص 
ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  واﻟﱵ ﲤﺜﻞ %13.8ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
، واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳊﺮﻓﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮارﺛﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ، % 80.6ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﺘﻄﻮر ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﲤﺜﻞ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ اﻟ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﱃ اﳊﺮف اﳌﺘﻘﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
  اﻟﺴﻨﻮي.
                                                          
   .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ - 9 




 ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ :  737856، ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  1102ﻋﻨﺪ  ﺎﻳﺔ 
 ﻣﻦ ا ﻤﻮع(  % 14.95ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﲤﺜﻞ  167193*أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ :
  ﻣﻦ ا ﻤﻮع(  % 12.81ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﲤﺜﻞ  590021ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ :*أﺷﺨﺎص 
  ﻣﻦ ا ﻤﻮع( %82.22ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﲤﺜﻞ  188641اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ: *
، وﻳﺘﻤﺜﻞ % 5.6ﻳﻌﺮف ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﻳﻘﺪر ﺑـ :  ،0102و ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ  2256ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ و اتﻣﺆﺳﺴﺔ ذ 24422ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  22204ﻫﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﺧﻠﻖ 
  .01 ﻧﺸﺎط ﺣﺮﰲ 85211وﺷﺨﺼﻴﺔ 
  . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 1
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن  93262، ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ  1102ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
  ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ.ﻣﺆﺳﺴﺔ  9819( ، وﻛﺬا SANC) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ  ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺆﺳﺴﺎ ﻢ اﻷﺷﺨﺎصإﱃ ﻣﺪى ﺗﻮﺟﻪ  اﻷرﻗﺎموﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ 
اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻤﺎرس ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل 
   ﱵ ﺗﺄﰐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟ
  . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 2
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ رؤﺳﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻦ اﳊﺮة اﻟﻐﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ، و ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  ﺪﺳﲔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﲔ ، و اﳌﺰارﻋﲔ ... إﱁ : اﳌﻮﺛﻘﲔ ، اﶈﺎﻣﲔ ، اﶈﻀﺮﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ ، اﻷﻃﺒﺎء ، اﳌﻬﻨ
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ﻣﺆﺳﺴﺔ ، ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ  590021ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﳊﺮة 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  7576ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ 1102(، وﺣﻼل ﺳﻨﺔ % 07.72، و اﻟﺼﺤﺔ )  (% 19.16)
  ( ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط: SONSACﺟﺮاء )اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﲑ اﻷ
  .11 1492، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ :  3221، ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪل :  3952ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ : 
  (: اﳌﻬﻦ اﳊﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع8-2اﳉﺪول)    
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ  
  اﻟﺰراﻋﻲ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  590021  29447  20521  20333   1102ﻋﺪد م ص م 
    % 19.16  % 4.01 % 7.72  (%/ اﻟﻤﺠﻤﻮع ) اﻟﻨﺴﺐ
  7576  1492  3221  3952  1102اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة 
  41اﳌﺼﺪر : وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص 
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳝﻜﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﳛﻤﻞ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺸﺄة وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ 
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮا  ﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻴﻮي وﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، 
  وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ وذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮة وﺗﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ.
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻣﻦ  ﺔﺿﺌﻴﻠ ﻧﺴﺒﺔﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
أي  ﻣﺆﺳﺴﺔ، 275إﱃ  755ﻣﻦ  اﻧﺘﻘﻞﺣﻴﺚ  0102ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ﺗﺰاﻳﺪ،  1102ﻣﻊ اﳌﻼﺣﻈﺔ أﻧّﻪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
  .0102ﻋﻨﺪ  ﺎﻳﺔ ﻋﺎم  أﺟﲑ 68084أﺟﲑ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  65684، ﻛﻤﺎ ﰎ  ﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ %96.2ﺑﻨﺴﺒﺔ 
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، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎديﻫﺬﻩ ﲤﺎرس 
  . %02.92ﺑـ  اﳋﺪﻣﺎت، و  % 55.92، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  % 99.13ﺑـ  اﻟﺰراﻋﺔﻗﻄﺎع 
ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  % 03 ﺣﻮاﱄﳚﺪر اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲤﺜﻞ 
  .21ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ أﺟﺮاء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  % 43 ﺣﻮاﱄواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، و اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ 
  
  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 9-2اﳉﺪول)
  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط
ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة 
  و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  %  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ %
  % 37.24  94502  % 55.92  961  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  % 19.62  93921  % 02.92  761  اﳋﺪﻣﺎت 
  % 27.71  9158  % 99.13  381  اﻟﺰراﻋﺔ 
  % 80.9  5634  %  71.7  14  اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  %  65.3  4171  %  01.2  21  اﳌﻨﺎﺟﻢ و اﶈﺎﺟﺮ 
  %  001  68084   %  001   275  ا ﻤﻮع 
  61اﳌﺼﺪر : وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻴﻮي  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺟﻊ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﳒﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  ن ﺗﻮﺟﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أ
  ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ )أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ( ﺑﻜﺜﺮة ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﳝﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   
ﻮﻣﻴﺔ ﰒ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺼﻒ، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤ
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اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﲑﺟﻊ ﻟﻜﺜﺮة  اﻷﺷﻐﺎلت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺮﲝﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎ
اﻟﺼﻔﻘﺎت واﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﱪاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻨﺎت، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻴﻌﻮد ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ 
  ذات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﱄ ﻛﺎﳌﺼﱪات واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ.
  ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط (:01-2اﳉﺪول)
 اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي   %  1102 %  0102  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط 
  % 52.5  % 20.1  6004  % 30.1  6083  اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي 
اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ، اﻟﻄﺎﻗﺔ ، اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ 
  و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ 
  % 06.4  % 05.0  6591  % 15.0  0781
  % 26.4  % 56.43  257531  % 41.53  267921  اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  % 53.4  % 13.61  09836  % 85.61  82216  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
  % 28.7  % 25.74  751681  % 57.64  356271  اﻟﺨﺪﻣﺎت 
  % 80.6  % 001  167193  %001  913963  اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  91وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  اﳌﺼﺪر :
( وﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ %28.7ﻧﻼﺣﻆ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، أن ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت )
  ( .%26.4( وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )%52.5واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي )ﺑـ 
 82216، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 1102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  09836ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻘﺪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  % 53.4، أي ﺑﺘﻄﻮر ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪر ﺑـ0102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎم 
  . % 80.6اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻠﻎ 
  31ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮوع  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺗﺘﻮزع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ (  % 03ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) 27191اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ:  -
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  % 10.03ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) 10731ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق: 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(؛
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ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  % 05.51ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) 0099 اﳊﺪﻳﺪ و اﻟﺼﻠﺐ : -
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( ؛
 ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(  % 78.21ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) 5228ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء :  -
ﻣﺆﺳﺴﺔ  93262ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜًﺎ  ،1102ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻌﺎم 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة  9819ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﻄﻮﺑﲔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 8903ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
، واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ 3111و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ 


















  (: ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط .11-2اﳉﺪول)
  1102ﻋﺎم  0102ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻋﺎم   0102ﻋﺎم   ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط 
 I-II+IIIاﻟﺰﻳﺎدة   IIIإﻋﺎدة إﻧﺸﺎء  IIاﻟﺸﻄﺐ   Iإﻧﺸﺎء 
  اﻟﻔﻼﺣﺔ 
  6004  002  73  66  922  6083  اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
  6004  002  73  66  922  6083  1اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ 
  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ، اﻟﻄﺎﻗﺔ ، اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ 
  601  5  4  3  4  101  اﳌﻴﺎﻩ و اﻟﻄﺎﻗﺔ 
  995  91  1  5  32  085  اﶈﺮوﻗﺎت 
  392  12  6  6  12  272  ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ 
  859  14  9  8  04  719  اﳌﻨﺎﺟﻢ و اﶈﺎﺟﺮ 
  6591  68  02  22  88  5771  2اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ 
  اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  257531  0995  3022  2153  9927  267921  اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  257531  0995  3022  2153  9927  267921   3اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
  0099  443  101  371  614  6559  اﳊﺪﻳﺪ و اﻟﺼﻠﺐ 
  5228  173  38  97  763  4587  ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء 
  3062  751  42  53  861  6442  ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ-ﻣﻄﺎط–ﻛﻴﻤﻴﺎء
  27191  877  991  204  189  49381  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
  7274  432  73  46  162  63944  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ 
  8171  14  11  32  35  7761  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﺪ 
  10731  836  191  672  327  36031  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ و اﻟﻮرق 
  4483  99  13  16  921  5473  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
  09836  2662  776  3111  8903  82216   4اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ 
  اﻟﺨﺪﻣﺎت 
  02663  2772  384  1701  0633  84833  اﻟﻨﻘﻞ و اﳌﻮاﺻﻼت 
  73896  5784  257  0531  3745  26946  اﻟﺘﺠﺎرة 
  15212  058  691  134  5801  10402  اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ و اﻹﻃﻌﺎم 
  59562  5403  565  258  1433  14532  ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
  77962  4751  104  576  8481  30452  ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت  ﺧﺪﻣﺎت
  9231  021  51  23  731  9021  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ 
  4211  48  12  22  58  0401  أﻋﻤﺎل ﻋﻘﺎرﻳﺔ
  4242  571  22  34  691  9422  ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻓﻖ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ 
  751681  40531  5542  6744  52551  356271  5اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ




  167193  24422  2935  9819  93262  913963  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
  02اﳌﺼﺪر : وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص 
  ﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و 
ﺗﺘﻮزع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎوي ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻤﺮﻛﺰ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ 
  ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ . % 25وﻻﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  21
  . ﺻﺔ(: ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻹﺛﲏ ﻋﺸﺮ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎ21-2اﳉﺪول)
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي  %اﻟﻨﺴﺒﺔ   1102ﻋﺎم   0102ﻋﺎم   اﻟﻮﻻﻳﺎت  اﻟﱰﺗﻴﺐ
  % 84.5  % 56.11  63654  56234  اﳉﺰاﺋﺮ  1
  % 85.7  % 09.5  90132  18412  ﺗﻴﺰي وزو  2
  % 40.6  % 96.4  07381  32371  وﻫﺮان  3
  % 95.7  % 85.4  26971  59661  ﲜﺎﻳﺔ  4
  % 75.6  % 83.4  45171  69061  ﺳﻄﻴﻒ  5
  % 85.8  % 00.4  27651  43441  ﺗﻴﺒﺎزة  6
  % 24.6  % 25.3  78731  55921  ﺑﻮﻣﺮداس  7
  % 92.7  % 03.3  83921  95021  اﻟﺒﻠﻴﺪة  8
  % 26.6  % 12.3  16521  18711  ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  9
  % 16.5  % 65.2  14001  8059  ﻋﻨﺎﺑﺔ  01
  % 48.7  % 25.2  6689  9419  ﺑﺎﺗﻨﺔ  11
  % 62.4  % 94.2  5579  6539  اﻟﺸﻠﻒ  21
  %75.6  % 08.25  158602  201491  ا ﻤﻮع اﳉﺰﺋﻲ 
  % 80.6  % 001  167193  913963  ا ﻤﻮع 
  42اﳌﺼﺪر : وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص 
  ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﻼد. %72ﲤﺜﻞ وﻻﻳﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻴﺰي وزو، وﻫﺮان وﲜﺎﻳﺔ ﺣﻮاﱄ 
( أﻋﻠﻰ %85.7( وﺗﻴﺰي وزو  )+%95.7(، ﲜﺎﻳﺔ  )+%48.7(، ﺑﺎﺗﻨﺔ )+ %85.8ﺗﻴﺒﺎزة، )+ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺘﻄﻮر، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪى ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ.




ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻳﺪا ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲜﻨﻮب اﻟﺒﻼد وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ إﺣﺘﻮاء اﻟﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .اﻟﺼﻐﲑة و 
(، ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﳍﻀﺎب %93.95ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  466232ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  15993(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﳉﻨﻮب %14.03ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ) 641911اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑـ 
  .( %02.01)ﺣﻮاﱄ 
  ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ . اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ دوراﻟﺜﺎﻧﻲ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
، ﻳﻀﻢ 1102ﻓﺮد ﻋﻨﺪ  ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  791.427.1ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ    
)أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ( وأرﺑﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺟﺮاء، أرﺑﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ
  اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻬﻦ اﳊﺮة واﳊﺮﻓﻴﲔ.
  . 1102- 0102ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  %50.6إن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
  (: ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺼﺮح  ﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت31-2اﳉﺪول )
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي  1102ﻋﺎم   0102ﻋﺎم 
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ   اﻟﻌﺪد   %اﻟﻨﺴﺒﺔ   اﻟﻌﺪد   %
    اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ
  % 41.6  % 99.85  4737101  % 69.85  515859  اﻷﺟﺮاء
  % 05.6  % 22.83  737856  % 50.83  515816  أرﺑﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت
  % 82.6  % 12.79  1116761  % 10.79  0307751  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ
  % 71.1-  % 97.2  68084  % 99.2  65684  ﻤﻮﻣﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌ
  % 50.6  %001  7914271  % 001  6865261  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  .71وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﳌﺼﺪر:




ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺼﺮح  ﻢ وﻣﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت 
 %82.6ص و م اﳋﺎﺻﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ﰲ رﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إذ ﳒﺪ أن اﻟﻌﺪد ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
   .0102ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  %71.1ﺷﻬﺪت اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  1102ﺳﻨﺔ 
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻋﺪد أرﺑﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ "أﺷﺨﺎص 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ" ورؤﺳﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﳌﻬﻦ اﳊﺮة، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
  اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﲑ اﻷﺟﺮاء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﺼﻨﺪوق 
  . ﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎريﺗﻴ: دور اﻟﻤﻘﺎوﻻ ﺜﺎﻧﻲاﻟاﻟﻔﺮع 
دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر  39.62أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  1102ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
% 36.82درات ﺑـ ﺎوذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼ 0102ﺳﻨﺔ  أﻣﺮﻳﻜﻲدوﻻر ﻣﻠﻴﺎر  85.61أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
   (1102/0102( : ﺗﻄﻮر اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳉﺰاﺋﺮي )41-2اﳉﺪول)  
  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ                  
  (%ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر )  1102  0102  
  87.41  35464  27404  اﻹﺳﺘﲑاد 
  36.82  09337  35075  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  % 64.26  73962  18561  اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري 
  15وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﳌﺼﺪر:
  أوﻻ : اﻟﻮاردات 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺎتﻤﻮﻋﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﳎإرﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  1102ﻟﺴﻨﺔ  ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻮاردات ﻳﺒﲔ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %16ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  .0102ﺳﻨﺔ 
  .%7واﻟﺴﻠﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %75.42
  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة. 61ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ 
  




 (1102-0102ﺗﻄﻮر اﻟﻮاردات ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت )( : 51-2اﳉﺪول)    
 
  (%ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر )  1102  0102  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
  %  اﻟﻘﻴﻤﺔ %  اﻟﻘﻴﻤﺔ
  30.16  00.12  5579  79.41  8506  اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
  30.7  17.82  83331  97.03  26421  اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  71.0-  46.43  09.61  28.93  71161  ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات 
  75.42  56.51  0727  24.41  6385  ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
  87.41  001  35464  001  37404  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
  25وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﳌﺼﺪر:
  
  : اﻟﺼﺎدرات ﺎﺛﺎﻧﻴ
، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ زﻳﺎدة ﰲ  1102ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﺳﻨﺔ  % 79ﺜﻞ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﲤ
  .0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  % 82اﻟﺼﺎدرات ﲝﻮاﱄ 
 ،ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات % 39.2أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 . 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ % 14وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﲝﻮاﱄ  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ 51.2ﺑﻘﻴﻤﺔ  
واﻟﱵ ﲤﺜﻞ  "ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﺼﺪرة ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ " ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "  "اﻟﺴﻠﻊ  ﻋﺔﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ. ﰒ ﳎﻤﻮ  85.1ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  %51.2ﻧﺴﺒﺔ 
 % 22.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ، ﺗﺘﺒﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ "اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳋﺎم " ﺑﻨﺴﺒﺔ  653أي ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  % 94.0ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ، وأﺧﲑا " ﺳﻠﻊ اﻹﺳﺘﻬﻼك  أﻣﺮﻳﻜﻲﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  061أي ﺑﻘﻴﻤﺔ 









  (:أﻫﻢ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺼﺪرة ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﺼﺪرة.61-2اﳉﺪول)
  اﻟﻘﻴﻤﺔ : ﲟﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
  
  35واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺼﺪر:
 
  : دور اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
  أوﻻ:دور اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰎ إﻧﺘﺎﺟﻪ داﺧﻞ اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺧـﻼل  ﻨﺎﺗﺞﻳﺸﻤﻞ اﻟ
  ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ أو ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ.
اﻟــﺪاﺧﻠﻲ  ﻨــﺎﺗﺞاﻟواﳉــﺪول اﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻮﺿــﺢ ﺗﻄــﻮر اﻟــﺪاﺧﻠﻲ اﳋــﺎم،  ﻨــﺎﺗﺞاﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻣﺴــﺎﳘﺔ ﻛﺒــﲑة ﰲ اﻟإن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة و 
    :ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳋﺎم ﻟ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮج







اﻟﺰﻳﻮت و اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻄﻴﺮ 
  اﻟﺰﻓﺖ 
  53.34  85.139  06.63  44.855
  54.71  00.573  48.21  59.591  اﻟﻨﺸﺎدر اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻤﺎء 
  55.21  16.962  61.51  53.132  ﺳﻜﺮ اﻟﺸﻤﻨﺪر 
  79.5  83.821  88.2  69.34  ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم 
  07.1  54.63  20.4  24.16  اﻟﺰﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺎم 
  78.1  61.04  48.2  93.34  اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ و اﻟﻐﺎزات اﻟﻨﺎدرة 
  49.1  77.14  18.1  26.72  اﻟﻜﺤﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ 
  42.1  85.62  57.1  57.62  اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﻐﺎزﻳﺔ 
  80.1  62.32  84.1  56.22  اﻟﺘﻤﻮر
  19.0  45.91  27.0  20.11  ﺟﻠﻮد ﻣﺪﺑﻮﻏﺔ
  88  2981  08  3221  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ
  001  9412  001  6251  اﻟﻤﺠﻤﻮع




  (0102- 6002(: ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ )71-2اﳉﺪول)
  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮياﻟﻘﻴﻤﺔ : 
  45ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔوزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وااﳌﺼﺪر:   
  
ﰲ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ  0102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  6002ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
، وﻫﺬا ﻣﺎ 0102ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ  %89.48ﻧﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى، إذ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
    ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺎﻟﺪور اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: دور اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ











  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
  0102  9002  8002  7002  6002
 %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  اﻟﺨﺎم 
  20.51  35.728  14.61  08.618  55.71  29.067  2.91  68.947  44.02  50.407
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  
ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  اﻟﺨﺎم
  89.48  86.1864  95.38  20.2614  54.28  70.4753  8.08  77.3513  65.97  60.0472
  001  12.9055  001  28.6794  001  99.4334  001  36.3093  001  11.4443  اﻟﻤﺠﻤﻮع 




  0102-6002 (: ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﱰة81-2اﳉﺪول)
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﲟﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي
  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
  0102  9002  8002  7002  6002
 %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ %  ﻗﻴﻤﺔ
  اﻟﺰراﻋﺔ 
  07.99  11.2101  58.99  99.429  05.99  71.807  55.99  30.107  95.99  36.836  ﺧﺎص 
  03.0  80.3  51.0  83.1  05.0  85.3  54.0  61.3  14.0  56.2  ﻋﺎم 
  001  91.5101  001  73.629  001  55.117  001  91.407  001  92.146  اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  37.89  61.8501  01.78  80.178  76.68  20.457  49.08  90.395  22.08  73.984  ﺧﺎص 
  72.1  95.31  09.21  79.821  33.31  79.511  50.91  26.931  87.91  07.021  ﻋﺎم 
  001  57.1701  001  50.0001  001  99.968  001  17.237  001  70.016  ﻣﺠﻤﻮع 
  اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﻮاﺻﻼت
  85.18  10.608  14.18  24.447  01.18  33.007  91.97  53.756  89.77  08.975  ﺧﺎص 
  24.81  20.281  95.81  59.961  09.81  42.361  08.02  27.271  20.22  37.361  ﻋﺎم 
  001  30.889  001  63.419  001  75.368  001  70.038  001  35.347  ﻣﺠﻤﻮع 
  ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
  51.97  68.69  87.87  66.77  50.47  32.26  29.87  06.65  51.08  94.15  ﺧﺎص 
  58.02  15.52  22.12  29.02  59.52  18.12  70.12  11.51  58.91  57.21  ﻋﺎم 
  001  73.221  001  85.89  001  40.48  001  17.17  001  42.46  ﻣﺠﻤﻮع 
  اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ و اﻹﻃﻌﺎم 
  16.88  63.101  09.98  08.49  07.88  78.08  70.88  21.17  30.88  02.66  ﺧﺎص 
  93.11  30.31  01.01  56.01  03.11  03.01  29.11  36.9  79.11  00.9  ﻋﺎم 
  001  93.411  001  54.501  001  81.19  001  57.08  001  02.57  ﻣﺠﻤﻮع 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 
  30.68  59.961  41.68  55.161  32.58  29.931  21.48  89.721  70.38  03.121  ﺧﺎص 
  69.1  85.72  68.31  00.62  77.41  42.42  78.51  41.42  39.61  27.42  ﻋﺎم 
  001  35.791  001  55.781  001  61.461  001  31.251  001  20.641  ﻣﺠﻤﻮع 
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﺪ
  24.88  92.2  33.88  52.2  49.68  02.2  93.78  80.2  83.68  22.2  ﺧﺎص 
  85.11  3.0  76.11  03.0  60.31  33.0  6.21  03.0  26.31  53.0  ﻋﺎم 
  001  95.2  001  55.2  001  35.2  001  83.2  001  75.2  ﻣﺠﻤﻮع 
  اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
  01.49  20.4021  85.39  57.7701  82.39  38.539  52.39  28.677  11.49  54.586  ﺧﺎص 
  09.5  54.57  24.6  88.37  27.6  73.76  47.6  81.65  98.5  29.24  ﻋﺎم 
  001  74.9721  001  26.1511  001  2.3001  001  338  001  73.827  ﻣﺠﻤﻮع 
  45ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔوزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وااﳌﺼﺪر:   




ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  ﻧﻼﺣﻆ
وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺰراﻋﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﲟﺒﺎﻟﻎ 
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﳊﺮ  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﻫﺬا 11.2101، 61.8501، 20.4021














  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ   
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﱰﻗﻴﺔ 
 ﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻟﲔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢاﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺴﺒﻞ ﻟ واﳌﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺗﻌﺘﱪ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ
  وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت واﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ ﺧﱪات وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﳍﺆﻻء اﳌﻘﺎوﻟﲔ.
وﻟﺬﻟﻚ رأﻳﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ   
 ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻷرﻗﺎم ﻫﺎﻣﺔ ﰲ














































دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ  ﺜﻞﳝ إن ﻇﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪول ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت ﻟﻜﻮﻧﻪ  
 واﻹﺑﺪاعإﻋﺪاد اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺮرات ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ. وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﺘﻌﺮض ﳌﻘﺮرات ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ إﱃ أن ﻳﻐﺪوا اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﳏﻄﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ أي ﻧﻘﻄﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﳜﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرا ﻣﻦ 
    اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﺪء أﻋﻤﺎل ﲡﺎرﻳﺔ.
وﻟﻠﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﺘﻌﺮض 
ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وأﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
ﻘﺎوﻻﰐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻨﺸﺄة، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وأﳘﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻨﺎول 
ﺎءة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻜﺎن ﺣﻮل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔ
  .اﳌﻘﺎوﻻﰐ















  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، و ، ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ، أﻧﻮاﻋﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﳌﺎمﺳﻨﺤﺎول   
  ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ، أﳕﺎﻃﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ، وﻛﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
  : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  1اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ، وﻫﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﱰف  أﻧﻮاعﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪﳝﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ   
اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ، وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻠﻚ اﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﺗﻐﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳏﺘﻮاﻩ وأﻫﺪاﻓﻪ وﲡﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳒﻠﱰا واﻟﺜﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﻟﻘﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲢﺘﻜﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ. وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺑﺄدوارﻫﻢﻳﻘﻮﻣﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻋﻤﺎل ﻣﻬﺮة وﻓﻨﻴﲔ وﺗﻘﻨﻴﲔ  - اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ–اﻟﺼﺎﻋﺪة 
 –اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل ا ﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
أﺑﻨﺎء  ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺮاء واﻟﻨﺒﻼء ﻛﺎﻣﺘﻴﺎز ﻃﺒﻘﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺸﺄت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ - اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب اﻟﻼﺗﻴﲏ
ﻟﺰﻳﺎدة  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة، ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮض ﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ، وﻟﻜﻦ ﺑﻐﺮض ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄدوار ﻣﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻄﺒﻘﻲ واﳌﻌﺮﰲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺳﺎد إذن ﻓﻜﺮة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻧﺘﺸﺎرﻩ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ 
 اﻹﻋﻼنﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻈﻬﺮ  اﻹﻧﺴﺎنأوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.  وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن  ﺘﻢ ﲝﻘﻮق 
، واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻰ 8491ﰲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق 
                                                          
  .36، ص 3991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﺷﺑل ﺑدران،  -1 




ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻟﻪ دون ﻋﺎﺋﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﺎدي أو ﺛﻘﺎﰲ أو ﺑﻴﺌﻲ ﳛﻮل دون  ﻟﻺﻧﺴﺎناﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻖ 
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﲢﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺮورة ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ 
 ﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ. اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ ا
  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻲ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤاﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع 
ﻟﻄﺎﳌﺎ اﻗﱰن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﺣﱴ ﲪﻠﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﲰﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻛﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻼ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟
  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔأوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
" rirruoN" وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻐﺬي "oitacudE" ﻫﻮ "noitacudEأﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ "اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  2ﻛﻜﻞ واﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ آﺧﺮ.  واﻹﻧﺴﺎﱐﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف، اﻹرث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ وﺣﱴ ﳑﺎﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺴﺎنﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ   
ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺮد، ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﻜﺮ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك وﻫﻲ دﻋﺎﻣﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻲﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﻓﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ  ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ
ﻼءﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ا ﺘﻤﻌﺎت، وإن رﻗﻲ اﻟﺸﻌﻮب وﳕﻮﻫﺎ ﻳﻘﺎس ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وﻣﺪى ﻣ
  3ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻄﻠﻌﺎ ﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة.
ﻓﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ وروﺣﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﺻﺎﳊﺎ ﻳﻨﺪﻣﺞ وﻳﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ،   
  4ﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ وأن ﻣﺮوا  ﺎ.واﳌﻌﺎرف ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ ﻫﺆ  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ اﳋﱪات
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  .01، ص 0002، داراﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت، أزﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺿﯾﺎع و أﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻣﺣﻣد ﺑوﻋﺷﺔ،  -3 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﻧظﯾم و ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔرﻓﯾق زراوﻟﺔ،  -4 
  .39، ص4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 




واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﱰادﻓﺘﲔ، ﺑﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص. ﻓﺎﻟﱰﺑﻴﺔ أﴰﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن   
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳏﺪودا ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻬﺎرات واﲡﺎﻫﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻒ، ﻓﺈن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎ ﺎ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ 
  5.وﺧﺎرﺟﻪ وﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ وﻏﲑ اﳌﻌﻠﻢ
  ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ﺗﻌﺮﻳﻒﺎﺛﺎﻧﻴ
ﺗﺸﲑ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ذﻟﻚ اﳉﺰء اﳋﺎص ﺑﺎﶈﺘﻮى واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳉﻴﻞ   
  6اﻟﻨﺎﻣﻲ.
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﻟﺴﺎن   
 اﻹﺗﻘﺎناﻟﻌﻠﻢ واﻟﺼﻨﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﻋﻼﻣﺎ؛ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ  ﺑﺎﻟﺸﻲء: أﺣﺎﻃﻪ وأدرﻛﻪ، وﻋّﻠﻤﻪاﻟﻌﺮب ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ 
  7ﻓﻴﻘﺎل ﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮ وﺗﻌﻠﻤﻪ: أﺗﻘﻨﻪ، وﻋﻠﻤﺖ اﻟﺸﻲء ﲟﻌﲎ ﻋﺮﻓﺘﻪ وﺧﱪﺗﻪ.
ﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﺑﺔ ﻫﻮ "ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ذ
ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺆﺛﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل". وﻧﺘﻴﺠﺔ 
وﳝﻜﻦ أن   ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺘﺠﺪدة، ﻓﺈن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﺎل ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل
  8ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل.
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
                                                          
، ﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ص 6اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء  -5 
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  .2801، ص 7002ﻟﻰ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷو  -6 
  .91، ص 7002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻷردن، ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾم: دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر و اﻷداء اﻟﺗدرﯾﺳﻲﻣﻬدي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،  -7 
  .2801ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -8 




  9:اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲأوﻻ: 
  اﳌﺪرﺳﺔ)وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ( وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑـ:ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ 
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺪار ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ، وﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ.. -
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻌﻠﻤﲔ. -
ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﰲ  ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﺄﰐ اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد، وﻳﻘﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﺪى
  اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﲢﺪد ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﱄ )ﺻﻒ/ﻣﺮﺣﻠﺔ(.
  01اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ:ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
إﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﳊﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﻢ، ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﻳﺸﲑ
  :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﲟﺒﺎدرة ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ
 واﻻﺗﺼﺎل اﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞ  -
 اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﰲ، اﻟﻌﻠﻤﻲ -
ﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل أدى إﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذ أن اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮ 
  اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻌﻠﻢ ﺑـ: ﻛﺘﺎب ﺟﻴﺪ، اﻧﱰﻧﺖ، ﺑﺮاﻣﺞ..
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ:ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
اﳌﺘﺒﻌﺔ أﻗﻞ  اﻹﺟﺮاءاتﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻪ ﺑﺮاﻣﺞ ﳐﻄﻄﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻓﺈن    
، اﻷﻣﻴﺔﻫﻨﺎك ﳏﻮ  اﻧﻀﺒﺎﻃﺎ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺜﺎل ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  11اﳌﺪارس اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، دروس اﻟﺪﻋﻢ،..
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  .52، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ﻣﻬدي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ -11 




ﻋﻠﻤﺘﻪ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إدراك اﻟﺸﻲء ﲝﻘﻴﻘﺘﻪ وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن: ﻋﻘﻠﻲ وﲰﻌﻲ، ﻋّﻠﻤﺘﻪ وأ وﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ، ﺟﺎء ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ﻓﺎﻹﻋﻼم اﺧﺘﺺ ﲟﻜﺎن ﲟﺎ ﻛﺎن ﺑﺈﺧﺒﺎر ﺳﺮﻳﻊ، أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺧﺘﺺ ﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ وﺗﻜﺜﲑ، ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ أﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ 
، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 2ﻦ ﻋّﻠﻢ اﻟﻘﺮآن" ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ اﻵﻳﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: " اﻟﺮﲪاﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻬﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺘﺼﻮر اﳌﻌﺎﱐ، 
  .03ﺎ" اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ "وﻋّﻠﻢ آدم اﻷﲰﺎء ﻛّﻠﻬ
واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻛﻤﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ) ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ( ﻫﻲ إدراك اﻟﺸﻲء ﺑﺘﻔﻜﺮ وﺗﺪﺑﺮ ﻷﺛﺮﻩ، وﻫﻮ أﺧﺺ ﻣﻦ  
اﳉﻬﻞ، ﻓﻴﻘﺎل: ﻓﻼن ﻳﻌﺮف اﷲ وﻻ ﻳﻘﺎل ﻳﻌﻠﻢ اﷲ، ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﷲ ﻫﻲ  –اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻌﻠﻢ  –اﻟﻌﻠﻢ، وﺿﺪﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ك ذاﺗﻪ. ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻔﻜﺮ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: " ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﺘﺪﺑﺮ ﺧﻠﻘﻪ دون إدرا
  .85، وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:" ﻓﻌﺮﻓﻬﻢ وﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨﻜﺮون" ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻵﻳﺔ 98" ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 
"اﻗﺮأ" دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ وﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻷﳘﻴﺘﻪ، ﻓﺈن أول آﻳﺔ أﻧﺰﻟﺖ ﺑﺪأت ﺑﻜﻠﻤﺔ    
اﳌﻔﺘﺎح ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم وﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة. وﳑﺎ ﺳﺒﻖ 
ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﳜﺪم اﻟﻔﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﺑﻞ وﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ ﳕﻮ اﻟﺒﻠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر 
  .ﺪﻳﺪة ﻟﺘﺒﻴﺎن وﻗﻴﺎس اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢدراﺳﺎت ﻋ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺨﺪﻣﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ    
  ﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳛﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻷﻓﺮادﻫﺎ ﰒ ﺗﻄﻮرت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﺮى إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﻟ اﻹﺷﺒﺎعاﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﻀﻌﻪ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ،   21أوﻻ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﺳﺘﻬﻼك:
ﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ، وﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 
                                                          
، 3002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺑﺎدئ راﺳﺧﺔ و اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣدﯾﺛﺔﻓﺎروق ﻋﺑدﻩ ﻓﻠﯾﻪ،  -21 
  .951،851ص




اﻷﺳﺮة أو اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻧﻔﺎﻗﺎ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ، وﻟﺬا ﻓﺈن ﺣﺴﺎب ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ، ﻳﻌﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮاء ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ 
  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﻌﺎﰿ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﺎﺳﺘﻬﻼك  ﺎﺋﻲ. 
ﻏﻨﻴﺎء دون ﺗﺪﺧﻞ وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ذﻟﻚ آدم ﲰﻴﺚ ﺣﻴﺚ ﻧﺎدى ﺑﻀﺮورة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷ 
ﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ  ﺪف ﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ وﳏﻮ أﻣﻴﺘﻬﻢ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﺪوﻟﺔ، أﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻘﺮاء وﳏﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ  اﻹﳝﺎنوﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺨﺪﻣﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ،  
ﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ أدت إﱃ إﺿﻌﺎف ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ، وأن ﲣﻄﻂ ﳍﺎ وﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة ﺑ
(، ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺼﻠﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وا ﺘﻤﻊ )ﻋﺪم رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻ
  ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﻣﻈﻬﺮا ﻟﻼرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
  ﻮاﻓﺮ ﻟﻐﲑﻩ ﻣﻦ أﳕﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﺧﺮى وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻤﻂ اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﻳﺘ 
 ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻪ -
ﻳﺆدي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ذات ﳎﻬﻮد ﺑﺪﱐ إﱃ أﻋﻤﺎل ﲢﺘﺎج  -
 ﳎﻬﻮدا ذﻫﻨﻴﺎ.
 .ك ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﲟﻨﺤﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻴﺊ ﻟﻪ ﻓﺮص اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﺳﺘﻬﻼ -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻫﻨﺎك ﻓﻮاﺋﺪ أﺧﺮى ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮﻓﲑﻫﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺛﺮوة ا ﺘﻤﻊ 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر.
  اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻤﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﱪرات أﳘﻬﺎ: 31ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر:
 ﻟﻠﻔﺮد وﻣﻦ ﰒ ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﺪرة  -
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 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﺆدي اﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و  -
 ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادات وﻣﻴﻮل اﻷﻓﺮاد وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﻘﻮﻣﻲ وا ﺘﻤﻊ. -
 ﻳﻨﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أي ﻗﻄﺎع وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف. -
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺣﱴ أﻧﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ  اﻹﻧﻔﺎقﻫﺬﻩ اﳌﱪرات وﻏﲑﻫﺎ ﺗﺆﻛﺪ أن 
  ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﺎن ﻣﺎرﺷﺎل أول ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻮﻣﻴﺎ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﻓﻌﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة 
ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻘﺎس ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻷﻓﺮاد  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎقاﻻﻫﺘﻤﺎم 
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻏﲑ اﳌﺮﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻓﺮﺻﺎ أﻛﺜﺮ 
  وأوﺳﻊ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻴﻮﳍﻢ وﻗﺪرا ﻢ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.
ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﲑى أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻜﻴﻒ، واﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  أﻣﺎ  
  .اﻹﻧﺘﺎجواﻟﺘﻐﲑات ﰲ وﺳﺎﺋﻞ وﻋﻮاﻣﻞ 
 %12اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ دﻧﺴﻮن ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، إﱃ أن  اﻷﲝﺎثوﺗﻨﺘﻬﻲ   
ﻳﺮﺟﻊ اﱃ  7591 - 1291ﻟﻨﻤﻮ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ  ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي
  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮاﻩ.
ﲝﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  8591وﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﻴﻠﺮ ﺳﻨﺔ   
أﻟﻒ  534أﻟﻒ دوﻻر ﳌﻦ أﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮي، و  853ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﳌﻦ أﰎ  أﻟﻒ دوﻻر 281ﺣﻴﺚ ﻗﺪرﻩ ﲝﻮاﱄ 
دوﻻر ﳌﻦ أ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﺷﻮﻟﺘﺰ ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﱃ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
  ﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰداد اﳌﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﺤ




ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ  ﺗﻐﻴﲑاتوﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﺣﺪاث   
ﻣﻮاﺟﻬﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳎﺮد ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
   ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻋﻬﺎ وﻳﺴﲑﻫﺎ وﻳﻌﺘﲏ  ﺎ.ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻷﺧﺮ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻓﻘﻴﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻋﺪادا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ، ورأﺳﻴﺎ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﳚﺐ   
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﳚﺐ  ﻟﺘﺰداد ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳝﺘﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻴﻪ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ. وﻣﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳋﻠﻖ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، وﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﻄﻂ 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول ﺟﺎﻫﺪة ﳓﻮ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻓﻀﻞ ﳌﻮاردﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ آﺧﺮ 
  41.وﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮد ﻣﻌﺎرف، ﻣﻬﺎرات  ﻹﻛﺴﺎباﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، واﻟﺬي ﻳﻬﺪف   
  وﻗﺪرات ﲣﺪﻣﻪ وﲣﺪم ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﲣﺘﻠﻒ ﻣﺪة  ﻛﻠﻴﺎت أو ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ داﺧﻞ  "وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أﻧﻪ  
، "ﻓﻬﻮ ﻛﻞ أﻧﻮاع 51"اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ إﱃ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
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ﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴ
  61ﻣﻌﱰف  ﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ".
وﲣﺘﻠﻒ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك: اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻜﻠﻴﺔ، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ... ﻓﺎﳉﺎﻣﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ   
ﻛﺎدﳝﻴﺔ، اﳌﺪرﺳﺔ ﻌﺔ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ: اﻟﻜﻠﻴﺔ، اﳌﻌﻬﺪ، اﻷﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﺗﻄﻠﻖ أﲰﺎء أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑ
اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء ﺗﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻃﺎ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﻷ ﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻴﺔ 
ﻠﻴﺔ" ﻟﻺﺷﺎرة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﳒﺪ أن دوﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أو اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻬﺪ
  71إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وﻫﻮ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺈن اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ رﲟﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﻣﺪرﺳﺔ.
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﰲ اﳌﺪى اﻟﻮاﺳﻊ ﳌﻘﺮرا ﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﻌﺪد ﲣﺼﺼﺎ ﺎ، وﻳﻮﻓﺮ   
اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺣﻘﻮل اﻟﻌﻠﻮم )اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء، اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ...(، اﻟﻌﻠﻮم 
  )اﻟﺘﺎرﻳﺦ، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ..( وﻏﲑﻫﺎ. اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،...(، اﻟﻌﻠ
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻓﺈن اﻷﻧﻮاع اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت   
  81واﺣﺪ أو اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ. واﻷﻛﺎدﳝﻴﺎت، ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ  اﳌﻨﺸﺂتواﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﻪ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ إن ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد ﻃﺎﻟﱯ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ   
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎءات  اﻟﺒﲎإﱃ إﻳﻮاء اﻷﻋﺪاد اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ 
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، ﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ص 8اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء  -71 
  .641
، 8002و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،  ، ﻣﻔﻬوم ﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹداري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷرإدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻌﺑﺎدي ﻫﺎﺷم ﻓوزي،  -81 
  .36،26ص 




ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ  وأﳕﺎط أﻧﻮاعاﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ، وﻛﺤﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻇﻬﺮت 
  أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل.
ﻓﻊ : إن ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﺿﺨﻤﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت، ﻫﻮ ﻣﺎ دأوﻻ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن 
  اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ، اﻟﻌﺰﻟﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ.
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟﻔﺼﻞ اﳉﻐﺮاﰲ ﺑﲔ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻮ "ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻪ أو إﻗﺎﻣﺘﻪ.. و   
اﳌﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻘﺎء ﰲ ﻗﺎﻋﺔ اﶈﺎﺿﺮات ﻫﻮ اﳋﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ 
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻞ راﻏﺐ ﰲ 
  91."اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :" ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻻ ﻳﺸﱰط   
اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻳﻜﻮن دور اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﻮﻳﺎ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ 
  02.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ "اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  12وﻫﻲ: اﳌﺒﺎدئوﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
 ﻋﺪم اﺷﱰاط اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ -
 اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ، ﺑﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.ﺿﺮورة وﺟﻮد وﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، وﳍﺬﻩ   -
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ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻪ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﲜﺪاول ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎء ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺎ  -
 اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺷﱰاط اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
 إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ( أدتأﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ ) اﻟﱵ  -
  وﺗﻜﻤﻦ أﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت  -
 زﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ. -
 ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف ﺣﻴﺎ ﻢ. ﻟﻸﻓﺮاداﻟﻔﺮﺻﺔ  إﺗﺎﺣﺔ -
ح ﻟﻔﺌﺎت ﻋﺪﻳﺪة )ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺎ وﻣﺘ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻘﻮل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
 .ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳉﻤﻴﻊ(
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ )اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﻟﻜﺘﺐ، 
اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ..( واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ أﺗﺎﺣﺖ 
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل أﻧﻮاﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ )اﻻﻧﱰﻧﺖ، اﻟﻜﺘﺐ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺗ
  اﳋﻂ..( ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ.
ﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف إن اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘ ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺎﺳﻮب اﻵﱄ وأي ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
واﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻓﻴﻪ ﳛﻞ اﳊﺎﺳﻮب ﳏﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﳏﺎ اﳌﻌﻠﻢ، ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ، وﻓﻴﻪ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  22وﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ. ﻤﻴﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎص  ﺎ وﳌﻮاد وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﺎاﻟﺘﻌﻠﻴ
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وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ   
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ 
ﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺎﺳﻮب وأﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ... أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﺪﻳ
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ   اﳊﺎﺳﻮب اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻂ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻜﺘﺒﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ..
ﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل إﱃ ﻣﺼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻣﺼﻄﻠﺢ آﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻓﱰاﺿﻲ 
  32اﻻﻟﻜﱰوﱐ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
  42إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:   
 ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺼﻮرﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻧﺴﺨﻬﺎ وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ. -
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ. ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪام -
ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳊﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﻴﺚ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﻓﺮت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن  -
 واﳌﻜﺎن.
 وﻧﻴﺔ.اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﱰ  اﺳﺘﻼمﲨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻣﺜﻞ  واﺳﺘﻼم إرﺳﺎلﳝﻜﻦ  -
  52:ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ
 أﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻹﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ. -
 ﻧﻈﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أي ﺗﻌﻠﻴﻢ ﲨﺎﻫﲑي ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻮﻗﺖ وﻣﻜﺎن ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ. -
                                                          
  .06اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻧﻔس  -32 
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اﳊﺎﺳﻮب ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮص ﻣﺮن أو ﻣﺪﳎﺔ أو ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺎﺳﻮب  ﻳﻘﺪم ﺑﻮاﺳﻄﺔ -
 اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ" اﻻﻧﱰﻧﺖ" أو ﺗﺒﺚ إﻟﻴﻪ ﻋﲑ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ..
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
، وﻗﺴﻤﺖ إﱃ 8991اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ  OCSENUﺣﺪدت وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ   
  62ﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ:
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺸﻐﻞ  اﻹﻃﺎراتوﻫﻲ أول وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺑﺈﻋﺪاد  أوﻻ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:
  ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ. واﻹدارﻳﺔواﳌﻬﻨﻴﺔ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ )اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺘﺼﺮ  وإﻧﺘﺎجأﺻﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
 81ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ(، ﺣﻴﺚ أن اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن 
، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، واﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 91و
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻠﻮل 
  ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼج وإﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ )ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ(.
ﻀﺎري ﰲ أي ﺑﻠﺪ، ﻓﺎﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ وﻳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض اﳊ  
واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺣﺪاث واﻷﻓﻜﺎر وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت 
  واﻻﺧﱰاﻋﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ.
                                                          
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑﻌﺎرة، ﻣﺎﺟد ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﺎﯾﺑﯾﺔ،  -62 
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ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺘﻼﻗﻰ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ، ﻓﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ   72ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻛﺎﻧﺖ  ﺘﻢ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻠﺴﻔﺔ أرﺳﻄﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ 
  ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ، 
ﺼﺼﺎت ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻇﻬﺮت، ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻌﻠﻮم، اﳍﻨﺪﺳﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲣ 91ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﻘﺮن 
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ  واﶈﺎﺳﺒﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺪرس ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺪﻳﺪ
  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، إدارة اﻷﻋﻤﺎل...
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ  أﺛﻨﺎءا ﺘﻤﻊ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ  أﻓﺮاد إﻛﺴﺎبآدم ﲰﻴﺚ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ  ﻣﻨﺬ أن أﻛﺪ  
وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ، وأن اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﺮوة ا ﺘﻤﻊ، وﻣﻨﺬ أن أوﺿﺢ أﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﺎرﺷﺎل أن ﻣﺎ 
  ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع رأس اﳌﺎل وأن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻳﻌﻮد  7591و 9291ﺑﲔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔة وﻟﻘﺪ ذﻛﺮ ﺷﻮﻟﺘﺰ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪ
ﻟﻜﻞ  اﻹﻳﺮادﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻏﲑ اﳌﻔﺴﺮة ﰲ  %07- 63إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ 
  82.ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ،  ﺑﺘﻌﺒﺌﺔإن ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺪول ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم 
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ  ﺘﻢ ﺑـ: ﲤﻮﻳﻞ، ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺎدﻳﺔ 
  وﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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  اﻟﻔﺮع اﻷول: ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻄﲑﻩ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ، ﺣﱴ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ  اﻹﻧﻔﺎقﳛﺘﻞ   
 إﻧﻔﺎﻗﻬﺎﻳﺘﻢ  اﻟﱵﺧﺪﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ وأﻓﺮادﻩ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ. إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ 
  92ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ.
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﲢﻮﻻ ﻛﺒﲑا ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﺳﺮﻫﻢ، وﻳﺮﺟﻊ ﺟﺰء   0891ﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻣ  
  03ﻣﻦ ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﻓﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
 اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ -
 زﻳﺎدة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت -
 اﳔﻔﺎض اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ -
 ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰاﺋﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ  -
ﻓﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ. ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص ﻳﺒﺪو ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻷن ﻫﻨﺎك ﺣﺠﺠﺎ ﻛﺜﲑة ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص 
  13.اﻟﺬي ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺞ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، أدى إﱃ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ إن ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻻﳔﻔﺎض   
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺧﺎص ) ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة أﺳﺎﺳﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ
  .ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻋﺎﻣﺎ ) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮﻩ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ/اﳊﻜﻮﻣﺔ(
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اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻜﺮة اﳌﻨﺘﺞ اﳋﺎص ﻋﱪ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ وﻻﻗﺖ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل   
  23.ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢو ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ 
، أﻣﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص %36وﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﳝﺜﻞ   
. ﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﻓﻮارق ﺑﲔ اﻟﺪول وﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ 9991ﺳﻨﺔ  %2واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ  %63ﻓﻴﻤﺜﻞ 
  33اﻟﻌﺎﱂ. وﺗﻜﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮارق ﰲ:
وﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ زﻳﺎدة اﳌﺨﺼﺼﺎت  ﻌﻠﻴﻢﻋﻠﻰ اﻟﺘ اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﺴﻘﻒ ﰲ  أن -
 ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
 أن اﻟﻀﻐﻂ واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺗﺰداد وﺗﲑﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ -
 ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ. أن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ )ﻋﺎم وﺧﺎص( ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﺦ -
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى، واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﰲ 
  ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺄﰐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ   
اﳉﺎﻣﻌﺎت، ﰒ ﻫﻨﺎك ﻛﺒﺎر اﳌﺘﱪﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. وﺗﺘﻨﻮع أوﺟﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت 
، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ واﳌﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﻄﺎع 
  43ﺘﻠﺰﻣﺎت.وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴ
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)رﻏﻢ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﺎ(، واﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إن ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺰاﻳﺪا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول   
  53اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـ:
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ،..(زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ )ﺳﻮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ أو ﻋﺎﳌﻴﺔ  -
 .اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﺮاد ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻤﺮة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺳﻮاء اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎﱐ، اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو رواﺗﺐ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ  -
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ(
  63ﻟﻘﻴﺎس اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ / اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. -
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ / اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ. -
    ﻣﻘﺪار اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻛﺤﺼﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ، ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ. -
    اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺮادف ﻟﻨﻔﻘﺎﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ   
، ﺣﻴﺚ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻛﺎﳌﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر وﻣﺎ ﺷﺎ ﻬﺎ، واﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى ﺿﺮورة أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت 
)ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﱐ واﳌﻌﺪات(. ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ  ﻧﻔﺎقاﻹﳝﺘﺪ أﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
اﻷﺳﺮة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺜﻞ:  أن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ
ﻘﺘﺼﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ دي ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﺑﻀﺮورة أﻻ ﺗﺎاﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء اﻟﻜﺘﺐ واﻷدوات... ﻛﻤﺎ ﺗﻨ
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ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وإﳕﺎ ﳚﺐ أن ﲤﺘﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ، وﺗﻌﲏ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو اﻟﺪﺧﻮل 
  73.اﻷﺧﺮىﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو  ﻟﻺﻧﻔﺎقاﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ  ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  83ﳊﺴﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ:وﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻋﺪﻳﺪة 
ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﺲ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ  -
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﳋﺮﻳﺞ، واﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳋﺮﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ. -
 اﳌﻮﺟﻮدات أي اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ. أو ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔﻣﺆﺷﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة،  -
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد أو اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎ ﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  -
 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻓﱰاﺿﺎ )ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ(.
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ إﻧﺘﺎج وﺣﺪة واﺣﺪة أي اﳋﺮﻳﺞ، وﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول  ﺪف إن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ 
  ) اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ( وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ.إﱃ ﺧﻔﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
       اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺴﺘﻤﺮ، اﻟﻮاﺳﻊ  ﻟﻺﻧﻔﺎقﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳏﻮر اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﳌﱪر اﻷﺳﺎﺳﻲ   
واﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ )اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت )اﻟﻔﺮد، اﻻﻗﺘﺼﺎد 
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، وﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﻲ أﻓﻀﻞ ﳊﻴﺎﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  -
 ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. -
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -
ﱰﺑﻮي( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﲨﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺎدي، ارﺗﻔﺎع دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ) اﳌﺨﺰون اﻟ -
 دﺧﻠﻪ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺧﺼﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﻨﻪ(.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﻲء  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد وا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﻓﺈ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل. ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ) اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة( اﻟﱵ 
  04ﺗﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻄﺒﻴﻖ  أنﻛﻤﺎ 
  اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻵﺧﺮﻳﻦ.   اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ: اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ   
 - ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ) ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪﻣﺪﺧﻼت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ. ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﺪ 
ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪات  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺪ( أي أن 
  14ﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أﻫﻢﻧﻘﺪﻳﺔ، وﺗﺘﻠﺨﺺ 
ﻻﻗﺘﺼﺎدي : ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻨﺸﺎط اأوﻻ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺒﺴﻴﻂ
  ﺑﻌﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ أﳘﻬﺎ:
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اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺰﻣﲏ: ﺗﺆﺳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻨﻤﻮ  .1
ﻟﻘﻴﺎس  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة. وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، دراﺳﺎت ﺷﻮﻟﺘﺰ
 .6591- 0091ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ  اﻹﲨﺎﱄاﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻤﻮ  اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس .2
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ واﺣﺪة
ﺗﻠﻚ  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ  .3
اﳌﺆﺳﺴﺎت وﳕﻮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ داﺧﻠﻬﺎ. وﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺰﻣﲏ 
 أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
: ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷرﻗﺎم ) ﳌﺨﺘﻠﻒ أﳘﻬﺎﻘﺔ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺗﻌﱰﺿﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت إﻻ أن ﻃﺮﻳ
  ( إﻣﺎ ﻟﻨﺪر ﺎ، ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ أو ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ )اﺧﺘﻼف ﻃﺮق ﺣﺴﺎ ﺎ(.اﻹﲨﺎﱄاﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺪول ﻣﺜﻼ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﺐ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﻗﻲ:
  وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻘﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﺰى إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ 
ا إﱃ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻮﺻﻠﻮ  إﺳﻬﺎموﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻮا ﻗﻴﺎس ﻣﺪى 
ﻟﻘﻴﺎس أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻌﺎﻣﻞ  4691ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺳﺘﺜﻤﺎرا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، وﺗﻌﺘﱪ ﳏﺎوﻟﺔ دﻧﺴﻮن ﻋﺎم 
  ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:ﻣﺘﺒﻘﻲ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس  اﻹﻧﺘﺎجﻞ اﻷﺧﺮى ﲞﻼف ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣ -
 ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎﻣﺪى 
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ اﻷﻧﻮاع واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. -




ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ : ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي اﻧﻔﻖ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﲔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ واﳌﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﺣﻴﺎة 
اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ 
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أو اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ  ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ا ﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ  
  وﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  أﻧﻔﻘﺖوﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ 
  ﻌﲔ.ﻣ
  إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ:
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﺣﻘﺎ، ﻧﻈﺮا إﱃ أن دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﺪد اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  -
  ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ )ﺳﲑﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، اﳉﻬﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ..( 
 اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻟﻸﻓﺮاد إﱃ ﻛﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. إرﺟﺎعﺻﻌﻮﺑﺔ  -
ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳌﻌﻴﺎر أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﱪ اﻟﺒﻼد، 
ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺘﻐﲑات ﺣﻴﺚ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻰ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
  24اﻟﻄﻮﻳﻞ.ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى  ﰲ اﻷﺟﺮ ﻧﻘﻄﺔ 85.0إﱃ أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ  واﻷﲝﺎث
إﻻ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﻬﻤﻞ اﻟﻔﺮوق اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ    
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗﺎرﻧﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول، واﻟﱵ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻔﱰض أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ دول ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻧﺎ أو اﻟﺒﲑو 
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ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﰲ ﻓﻨﻠﻨﺪا أو ﻛﻮرﻳﺎ، وﻫﺬا رف ﰲ أي ﺳﻨﺔ ﺎﻳﻜﺘﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌ
  ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات أي ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
، ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﺄﺗﻰإﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻔﱰض ﺿﻤﻨﻴﺎ أن اﳌﻬﺎرات ورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  ت )اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﶈﻴﻂ( واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات.اﻟﺘﺄﺛﲑا
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﳌﻘﺎﺳﺔ  ﺗﺄﺛﲑﻟﺘﺒﻴﺎن أن  وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ اﻷﲝﺎث  
ب ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان ) ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت، اﻷد
ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻘﺪر  %57- 52أن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﺎ ﻣﻘﺪارﻩ   ASIP واﻟﻌﻠﻮم(، وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر
  34ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﻮدﺗﻪ. %5ﺑـ  BIPاﻟﺰﻳﺎدة ﰲ 
ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﺋﺪﻩ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﺪى وﻻ ﺗﺮﺟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ آﻧﻴﺔ   
وﻗﻴﺎدة  اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﻔﺎق وﺣﺪﻫﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ، إﳕﺎ ﳛﺒﺬ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑﲑ





                                                          
دوﻟﺔ(، ﺗﺟرى  07، ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺑر أﻧﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم )أﻛﺛر ﻣن 7991ﺳﻧﺔ   DCEOدراﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ   ASIP - 
  ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻘراءة، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻟﻌﻠوم 51ﺳﻧوات ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟطﻠﺑﺔ ذوي  3ﻛل 
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  ﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ ﻣﺎﻫﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻴﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ إﱃ، ﻧﺄﰐ وأﳘﻴﺘﻪﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  
  .ﻘﺎوﻻﰐاﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲰﺎت وﻣﻬﺎرات اﻟﺴﻠﻮك اﳌ إﻛﺴﺎبوﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ودورﻩ وأﳘﻴﺘﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ﻘﺎوﻻﰐاﳌ
  : اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻨﺸﺄةاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 ELYMﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم  7491ﻋﺎم  إﱃﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺎت 
، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻣﻘﺮر دراﺳﻲ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد  لأو  SECAM
 اﻷﻋﻤﺎلﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ إدارة  881 وإﻋﺠﺎباﻷﻋﻤﺎل، ﺣﻴﺚ ﺟﺬب ﻫﺬا اﳌﻘﺮر اﻧﺘﺒﺎﻩ 
  44ﻃﺎﻟﺒﺎ. 006واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﳌﻘﺮر ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدوا ﺑﻌﺪ أداء اﳋﺪﻣﺔ   
ﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻼ ﻴﺎر اﻟﺬي ﺣﺪث ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﳝﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎ إﱃاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻨﻀﻤﻮا 
  اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب.
وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﳌﻘﺮر ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ ﻛﺎن ﻳﺮى أن ﻫﺬا اﳌﻘﺮر ﻟﻦ ﳛﻘﻖ   
إﻻ أن ﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒﲑة.  اﻹداراتدراﺳﺔ ﳎﺎﻟﺲ  إﱃاﳌﻨﺸﻮد، وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻨﻘﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ  اﻷﻛﺎدﳝﻲاﻟﻨﺠﺎح 
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻋﻘﺪ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت(. وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ  -ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ–اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﱂ ﳛﻘﻖ اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ 
ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳍﺒﻮط ﰲ  ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، اﻷﻣﺮﻳﻜﻲاﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻷﻧﺸﻄﺔﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس 
، ﻗﺎﺑﻠﻪ ﳕﻮ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﺧﻼل اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻷﻧﺸﻄﺔ
  اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
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اﻷﻋﻤﺎل، وﻛﺎن راﺋﺪا ﻓﻴﻪ ﻫﻮ  ﻣﻘﺎوﻟﺔ( ﻳﺮون أن أول ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲣﺼﺺ 2102) la te itsarAإﻻ أن   
  54.8391ﰲ ﻋﺎم  وذﻟﻚ eboKﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ  iijiF uregihSاﻟﻴﺎﺑﺎﱐ 
اﻷﻋﻤﺎل  ﻣﻘﺎوﻟﺔدراﺳﻴﺔ ﰲ  وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ﺷﻬﺪت ﻣﺪارس إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺮرات  
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﳌﻘﺮر. وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳊﺪوث ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ، إﻻ  61ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬرﻳﺎ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت 
أو ﺿﺤﺖ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﳍﺒﻮط، وﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺼﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم  ﻘﺎوﻻﺗﻴﺔاﳌ اﻷﻧﺸﻄﺔأن ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
. وﺑﺪأت ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ "اﳌﻘﺎول" ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻘﺎوﻟﺔﻻت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ﺘﻢ ﲟﺎ. وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻇﻬﻮر ﳎ9691
  64.واﻟﺮﲝﻴﺔ، واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺎﺋﻒ،، وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇاﻹﺑﺪاع :إﱃوﻋﺪم اﻟﻮﻻء  واﻷﻧﺎﻧﻴﺔﺗﻌﺒﲑات ﻣﺜﻞ اﳉﺸﻊ واﻻﺳﺘﻐﻼل 
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ،  اﻷﺧﺮىﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔوﻟﻘﺪ ﻗﺎدت اﳉﺎﻣﻌﺎت   
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻛﺄول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻄﺮح أول ﻣﺴﺎق ﺣﺪﻳﺚ وﻣﺘﻄﻮر ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ  إﱃﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ذﻟﻚ 
  ﱂ ﻳﻜﻦ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺳﻮى ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ،   ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ، وﰲ1791ﻋﺎم 
ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا  إﱃاﳌﻌﺮﰲ اﻟﻮاﺿﺢ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ  اﻹﻃﺎر إﱃ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
  ا ﺎل ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة.
ﻣﻨﺘﺼﻒ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ زاد وﻟﻘﺪ ﳕﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﳍﺎ  ﰲ   
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻗﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن  052أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إﱃﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
                                                          
، 80ﻋﺑد اﻟﻣﻠك طﺎﻫر اﻟﻣﺧﻼﻓﻲ، واﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟرﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ: دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ص  -54
  .4102/21/31، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع fdp.2/4/fdp/selif/gro.uccgabcﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ: ﻋ
  .27، ص 1102، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ارﺑد، اﻷردن، ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﯾﺎدي: ﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ ﺳﻠوﻛﻲﻣﺟدي ﻋوض ﻣﺑﺎرك، ا -64 




ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺠﻢ اﺣ ﺎﻧﻴﻨﺎت وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﰲﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﳎﺎﻻ دراﺳﻴﺎ واﻋﺪا، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ  ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤ
  74ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة.  ﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﳎﺎﻻ أﻛﺎدﳝﻴﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰاﳌﺘﻮاﻓﺮة، أ
إن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺻﻞ      
اﻷﺧﺮى ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻷﺳﺲ اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم  اﳌﺒﺎدئﳕﺎذج وﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  إﱃ
  وﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﻹﻧﺴﺎنوﻋﻠﻢ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹدارةواﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
ﻣﺴﺎق ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  0022ﺎت إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت،  زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻗوﺗﺒﻊ ذﻟﻚ وﻣﻊ  ﺎ  
أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة  ﻣﺮﻛﺰ ﲝﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاﻣﺞ 001ﳎﻠﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ و  44ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ،  0061، وﺣﻮاﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  84.ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
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  ﻛﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ: (1-3ﳉﺪول )ا
  اﳊﺪث  اﻟﺴﻨﺔ
  ﻳﻨﺸﺮ ﻛﺘﺎب "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" )ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ( ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﺎﻣﺒﺘﲑ  1191
ﻟﻠﺴﲑورة ﻓﺮاﻧﻚ ﻧﺎﻳﺖ ﻳﻨﺸﺮ: اﳋﻄﺮ، ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻳﻌﺘﱪ أول ﳕﻮذج اﻣﺮﻳﻜﻲ   1291
  ﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔا
اﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﲝﺚ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺎﻣﺒﺘﲑ وآرﺛﺮ ﰲ ﻫﺎﻓﺎرد )ﻳﻌﺘﱪ أول   6491
  ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ( ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﻛﺰ ﲝﺚ
  ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﻫﺎﻓﺎرد ﻣﺎﺳﱰ إدارة أﻋﻤﺎل"إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة" أول   7491
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ( ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﳌﺎن )أول ﻣﺆﺳﺴﺔ   1591
  ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻴﻨﻮي ﺗﻘﺪم ﳏﺎﺿﺮة ﰲ "اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة أو ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ"  3591
  ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك"اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻻﺑﺪاع" ﳛﺎﺿﺮ ﰲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﱰ درﻛﺮ   3591
إدارة اﻻﻋﻤﺎل ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺎﺳﱰﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة، أول  اﻷﻋﻤﺎلإدارة   4591
  ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد 
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف دواﻳﺖ  ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻘﺪم ﻣﻘﻴﺎس  8591
  ﺑﻮﻣﺎن
"ﳎﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة" )أول ﳎﻠﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ أﲝﺎث اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻧﺸﺮ  3691
  اﻟﺼﻐﲑة( 
 إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺎت ﺳﱰﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  ﳌﺎاﳌ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ أوﱃ  7691
إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﺨﺼﺼﺔ ﺘﻣ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد وﻧﻴﻮﻳﻮرك )ﻫﺬﻩ 
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة( 
  أول ﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﺎﺑﺴﻮن  8691
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )أول أﻛﱪ دراﺳﺔ دﻓﻴﺪ ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ ودﻓﻴﺪ وﻳﻨﱰ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻨﺸﺮ:   9691
  ﺣﻮل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ(
، أﺳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺜﻮدﻳﺎ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔأول ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎروث ﺳﺘﻮن   0791
  اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ﺎﺳﱰأول ﻣ  1791
  
  اﻟﺘﺪرج، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أول ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﻃﻮر  2791




  ﻛﺘﺎب: اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة: أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﻻوراﻧﺲ ﻛﻼت ﻳﻨﺸﺮ    3791
  (  ﳓﻮ اﻟﺮﻳﺎدة)ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أواﺋﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﻈﻬﺮ اﳋﻄﻮات اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة
   ﻛﺎرل ﻓﺎﺳﱪ  ﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻨﺎﲨﻨﺖ ﲢﺖ إدارةﰲ ا ﻣﺘﺨﺼﺼﺔإﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ   4791
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  وﰲ إﻧﺸﺎء ﻃﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺮة" ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺸﺎء "  5791
  ﺎﺻﺔ، ﻣﻦ ﻃﺮف روﺑﺎر دﻓﻴﺲ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﳋ ﺎتﺆﺳﺴاﳌ
  ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻘﺎﻳﻴﺲﻛﻠﻴﺔ /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﺪم ﻣ  401  5791
 8891، ﰒ ﺻﺎر ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  5791
  "اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"
  ﻧﺸﺮ "ﳎﻠﺔ اﳌﻘﺎول" ﺑﺪاﻳﺔ  6791
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑةو ﺗﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ   ﺟﺎﻣﻌﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ  362  9791
أول ﻣﺆﲤﺮ ﲝﺚ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺒﺎﺑﺴﻮن وأول ﻣﻨﺸﻮر ﻟﻔﻴﺴﱪ "ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ ﰲ   1891
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ"
  ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﺎﻧﻂ، ﺳﺎﻛﺴﺘﻮن وﻓﻴﺴﱪ  2891
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑةو اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  ﺗﺪرس ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  513  2891
  ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮ ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﻘﻴﺎسأول ﻣ  3891
  ﲨﻌﻴﺔ راﺑﻄﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔإﻧﺸﺎء   3891
روﺑﺮت ﻫﻴﺰرﻳﺶ وﻛﻨﺪﻳﺪا ﺑﺮوش ﻧﺸﺮا "اﳌﺮأة اﳌﻘﺎوﻟﺔ: ﻣﻬﺎرات اﻻدارة  وﻣﺸﺎﻛﻞ   4891
  اﻷﻋﻤﺎل" )أول ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﳌﺮأة اﳌﻘﺎوﻟﺔ(
  ﺑﺪء ﻧﺸﺮ ﳎﻠﺔ " إﻗﺪام رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل"  5891
  
ﻳﻌﺪ أول ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮع ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ  "ﺑﻴﱰ درﻛﺮ ﻳﻨﺸﺮ ﻛﺘﺎب "اﻻﺑﺪاع واﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  5891
اﻟﻜﻠﻴﺎت واﳌﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼدارة وﺳﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى 
  اﳋﺮﳚﲔ
  ﻛﻠﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  352  6891
  
  ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻘﺎﻳﻴﺲﺗﺪرس ﻣ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻴﺎ 095   6891
  ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎلﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة  22ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰲ اﻟﺘﺪرج و 75  1991
  ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرج ﺗﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 0601  1991
  إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎرﻳﻮن ﻛﻮﻓﻤﺎن   2991




  ﻛﻠﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  073  3991
  (bewe/ude.uls.wwwﺑﺪء أول ﻣﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ )  3991
ﺟﲑوم ﻛﺎﺗﺰ وروﺑﺮ ﺑﺮوﺧﻮس ﻳﻨﺸﺮان " اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ" ﺣﻮل ﻇﻬﻮر وﳕﻮ    3991
  )أول أﻛﱪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل روح اﳌﺆﺳﺴﺔ( اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ 054ﺣﻮاﱄ   5991
  ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ "ﻃﻠﺒﺔ ﻏﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ" 462  7991
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )أول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻮر   8991
  ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺎﻣﻌﺔ(
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﰲ ﳎﻠﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻨﺎﲨﻨﺖ ﻣﻘﺎل ﺣﻮل "اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎص ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  9991
 27-07pp ,.tiC.pO ,SOTNAS ZEMOG yliL adyoL ﻧﻘﻼ ﻋﻦ092-862 pp ,3002, J ztaK :اﻟﻣﺻدر
( moc.nozama.wwwاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨﺸﻮرة إﱃ أن ﻣﻮﻗﻊ أﻣﺎزون ) اﻹﺣﺼﺎءاتوﻗﺪ أﺷﺎرت ﺑﻌﺾ   
ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺎدة  ﻘﺎوﻻﰐﻋﻨﻮاﻧﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻠﻮك اﳌ 0085وﺣﺪﻩ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  دراﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ.
 ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎدي ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻫﻲ اﻣﺘﺪاد 7002ﰲ ﺳﻨﺔ  nomoloSوﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ   
، ﺧﺮج ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪة اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻣﺴﺘﻤﺮ 0002ﺣﱴ ﻋﺎم  7791ﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪأﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ وﺑﻨﻔﺲ ا ﺎﻻت، وأن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ وﻃﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  ﻴﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈ
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ أﺻﺒﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ، ﻛﻤﺎ  
  94ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل.أﺻﺒﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳜﻠﻖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺒﺪء وإﺣﻴﺎء و 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳎﻼت  ﺷﺎﻫﺪةوﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ واﳊﺜﻴﺜﺔ واﳌﻤﺘﺪة 
دورﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ  44اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ا ﺎل اﳌﻘﺎوﻻﰐ واﻟﱵ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﲝﺎث
                                                          
  .90ﻋﺑد اﻟﻣﻠك طﺎﻫر اﻟﻣﺧﻼﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  -94 




ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﳒﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  001، وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
وﻗﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ﲢﺖ  0891وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ أول ﻣﺆﲤﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم   
( وﻗﺪ ﺑﺮزت أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ pihsruenerpertne fo aidepolcycne ehtﻻﺗﻴﺔ )ﻋﻨﻮان داﺋﺮة ﻣﻌﺎرف اﳌﻘﺎو 
  05واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺎ. اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺴﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮة  ﺮى اﻟﱵ أﻋﻄﺖ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔاﻷﺧ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ
  : اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻷولاﻟﻔﺮع 
ﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻋﺪة ﻛﺘﺎﺑﺎت أن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﶈﺪد ﻟﻈﻬﻮر اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، وأﻧﻪ ﻻ 
  15ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة، ﻓﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﻈﺎم ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ا ﺎﻻت.
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل دور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، إﻻ أن اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﻳﺮون أن ﲢﻮﻳﻞ  اﻹﻗﺮاروﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا   
إﱃ ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﲟﻜﺎن، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح   اﻷﻓﺮاد
  ﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻛﻤﻘﺎوﻟﲔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤ
وﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ ﳎﺎل واﺣﺪ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻮﺳﻊ إﻃﺎرﻩ  ﻓﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﳎﺎل ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، اﻟﺜﺎﻧﻮي، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ( وﻛﺬﻟﻚ إدﻣﺎج ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، 
  25اﻟﻨﻈﺎم أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﻣﻘﺎوﻟﲔ.ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا 
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  .711، ص 7002
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إن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﲟﺤﺾ اﻟﺼﺪﻓﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﺟﻬﺪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﳋﱪة، وﰲ ﻫﺬا ﺑﻴﺎن   
ﻻﺗﻴﺔ، ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ اﳌﻘﺎو 
اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹداري ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ  ﻣﻘﺎوﻟﺔوﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﳎﺎل 
  اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت.
وﺑﺪأت اﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ   
ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ ﰲ  022ﻛﻠﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺪرس ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ   0610أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
  35.اﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ ﳝﺜﻞ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ وذات أﺛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺎت و 
  ب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ذات ﻣﻦ أﺻﺤﺎ ٪45واﺿﺢ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت أن 
ﲟﺎ ﻳﺆﻛﺪ  ٪26 - ٪72اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﻳﺎدي ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻛﻤﺎ أن دﺧﻠﻬﻢ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﱰاوح ﻣﻦ 
 45ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻌﻠﻢ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺘﺗﻘﻮل أن اﻟﻔﺮد ﳝﻜﻦ أن ﻳﺈن ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮة اﻟﱵ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓ   
ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻊ إﱃ اﻻﳒﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ،  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔرﻳﺎدﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ، وأﺷﺎر ﻣﺎﻛﻠﻴﻼﻧﺪ وﺑﲑﻧﺎﻫﻢ إﱃ 
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﺗﻌﻤﻴﻖ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻻﳒﺎز ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺳﻠﻮب  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐوﻣﻦ 
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ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺼﻮرة إﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ  اﻟﺘﺄﺛﲑ، وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻣﻬﺎرات اﻷدوارﻟﻌﺐ 
  55.اﻷﻓﺮاداﳉﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎوﻻﰐ  ﻟﺪى ﻫﺆﻻء 
وﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺎﳌﻮﻫﺒﺔ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺒﲔ أن  وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻫﺒﺔ واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرة أﺧﺬت ﺗﻀﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻜﺜﲑ 
  ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﱂ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻳﺒﺪو أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎ  
ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﺮح اﳌﺴﺎﻗ أﳘﻴﺔ إﻋﻄﺎءﻼل اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﻦ ﺧ
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وزﻳﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻪ، وﺟﻌﻠﻪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  .أﻧﻮاﻋﻬﺎواﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف 
ﻧﻘﻮل أن اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  أنﻧﺴﺘﻄﻴﻊ  اﻷﺧﲑوﰲ   
  وﻣﺪى وﺟﻮد اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺆدي 
وﻫﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﰲ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻟﺬي  اﻷﻓﺮاداﳚﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻻﰐ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﱃ 
  ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻳﻌﺰزﻫﺎ، وﻳﺜﲑ داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻻﳒﺎز واﳌﺒﺎدرة.
ﻼب ﻷن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ( ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻦ HCRIB DIVADدﻳﻔﻴﺪ ﺑﲑش ) 65وﻗﺪ ﺳﺌﻞ
ن اﳌﺪارس أﻻ اﻋﺘﻘﺪ  أﻧﺎاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻻﻛﺘﺴﺎب، وﻟﻜﻦ  ﻣﻬﺎرات آن، وﻗﺪ أﺟﺎب: اﻋﺘﻘﺪ ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻘﺎوﻟﲔ
: ﻋﻦ أﻳﻀﺎواﳉﺎﻣﻌﺎت ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺪرﺳﲔ أو اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮ ﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﲔ، وﻗﺪ ﺳﺌﻞ 
ﺗﻌﻠﻢ  أنﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا رﻳﺎدﻳﲔ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ، أﻣﺎ إذا أردت  أن أردت: إذا ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﺄﺟﺎب ﻗﺎﺋﻼ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
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ن ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أردت أﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ، وإذا  ﻓﺄﻧﺖاﻟﻨﺎس ﻟﻴﺠﺪوا وﳚﺘﻬﺪوا ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻘﺎوﻟﲔ 
  ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﲡﺮﺑﺔ راﺋﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ. أ ﺎﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
دور اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎس وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  أنوﻫﻨﺎ ﳚﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ   
ﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ودورﻫﺎ، ﻟ ﺑﺄﳘﻴﺔﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ. وﻳﱪز ﻫﻨﺎ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
واﻟﺘﻐﻴﲑ  اﻟﺘﺄﺛﲑﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ أﻣﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ، وﻫﻨﺎ ﺗﺴﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺣﺪاث 
  اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ.
  ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ  ا
م، وﺗﺪرﻳﺐ أي ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻋﻼ  
 وﺗﺄﺳﻴﺲﻓﺮد ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، 
      75اﻟﺼﻐﲑة". اﻷﻋﻤﺎلأو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ  اﻷﻋﻤﺎلﻣﺸﺎرﻳﻊ 
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب  إﱃاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف  ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪﺗﻌﺮف ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ 
اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ، وإﺛﺎرة داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﺰﻫﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق و  ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ
  85واﺳﻊ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة.
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ، اﻟﺴﻠﻮك واﳌﻬﺎرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ  elloyaF nialAوﻋﺮف 
    95.واﻹﺑﺪاعوﺗﻐﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ ﻛﺎﻷﻓﻜﺎر، اﻟﻨﻤﻮ 
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وﻗﺪ أﺷﺎر ﻫﺎﻳﻨﺰ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ  ﺪف اﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﻔﺮد ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ وﻳﺪرك 
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻞ أو ﻧﺸﺎط ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻌﲔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﻜﻦ اﻟﻔﺮد  وﻳﻄﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻗﻴﻤﻪ وإدراك أن
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت، واﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ  إﺑﺪاﻋﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮباﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرة ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻼت 
  اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ. وإﳚﺎدﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﺑﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ  ﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬاﰐ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﻤﻘﺎر   
اﻟﻔﺮدﻳﺔ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻬﺎرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﱵ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ  واﻹﺑﺪاﻋﺎتوﺗﻐﺬﻳﺔ اﳌﻮاﻫﺐ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪارﻛﻬﻢ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص، وﺗﺒﲏ 
  06واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺴﺎر اﳌﻬﻨﺔ.
اﻗﱰﺣﻮا ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أوروﰊوﰲ ﻋﻤﻞ    
  16اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ:
اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻻ  ﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﻣﻔﻬﻮم أوﺳﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات واﳌﻬﺎرات اﳌ -
 ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة. 
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺸﺎءوﻣﻔﻬﻮم أﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -
وا ﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ وﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ  وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
اﳌﺪﺧﻼت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﺣﺚ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ وﻏﲑ 
ﺎﻛﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﻤﻲ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊ
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واﳌﻨﺎﻫﺞ وإﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ وأدوار اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص. أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﻔﺤﻮص وﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات، واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ  ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
    1اﳌﺪرﺳﻴﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ. واﻹدارةواﻟﻼﻣﺪرﺳﻴﺔ، 
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﻏﺮس روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى 
  اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ.
  ﺗﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻ وأﻫﺪافﻟﺚ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
  : أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻷولاﻟﻔﺮع 
إن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ اﻟﱵ  ﺘﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺬات وﻟﻠﻐﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت   
 ﺑﺎﻹﺑﺪاعﺳﻠﻊ/ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﺬﻟﻚ وﻧﻈﺮا ﻷن اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﺴﻢ  ﺑﺈﻧﺘﺎجرﻳﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم 
 اﻷﻓﻜﺎرواﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳍﺎم ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺪاث 
  2.اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ وﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ راﺋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺔ
  3ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: إﱃﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ وا ﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﺸﲑ وﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊ
  3ﻳﻠﻲ:
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎدة اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﻤﻞ  اﻷﻋﻤﺎلﺗﻌﻠﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳓﻮ ﻏﺮس روح اﳌﺒﺎدرة وزﻳﺎدة ﻓﺮص ﳒﺎح أوﻻ: 
 أﻋﺒﺎء اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
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ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻤﻴﺰة ﳋﻠﻖ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ إﺣﺪاث ﻃﻔﺮة ﰲ ﺑ اﻹﺑﺪاعﺗﻌﻠﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﰲ ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 اﳌﺘﺠﺪدة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﻷﻓﻜﺎرﻣﻦ ﺧﻼل 
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﺛﺮوة اﻷﻓﺮاد ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة واﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﰲ ﳎﺎل  اﻷﺻﻮلﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﺗﻌﻠﻢ راﺑﻌﺎ: 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ، وﲟﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻬﺎرات ﻧﺎدرة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺧﺎﻣﺴﺎ: 
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﺮﻧﺎﺋﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة.
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻈﺮا ﻷن اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻳﺼﺒﺤﻮن أﻛﺜﺮ إﺑﺪاﻋﺎ.ﺳﺎدﺳﺎ: 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل اﻣﺘﻼك اﳋﺮﳚﲔ ﻷﻓﻜﺎر ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﻋﻤﺎل ﲡﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
 واﻟﱵ ﲣﺪم اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
، ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ارﺗﻜﺎز ﻣﻢاﻷﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺜﺮوة ﰲ ﺛﺎﻣﻨﺎ: 
ﳓﻮ اﻣﺘﻼك أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﺜﺮوة ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار  اﻷﻣﻮالاﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رؤوس 
 وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ.
م ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺆﻛﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳜﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻘﺪﺗﺎﺳﻌﺎ: 
أرﻳﺰوﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺪ زاد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﻋﺪاد اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ 
ﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﱵ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻳﻨ
  اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﰲ.




اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﻢ أو اﻟﱵ ﺗﺪور ﰲ  اﻷﻓﻜﺎرﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ  اﻷﻓﺮادﻣﻦ ﻗﺪرة ﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
، اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﳌﺨﺎﻃﺮة، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاعواﻗﻊ أو ﺣﻴﺰ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﺸﻤﻞ:  إﱃﳐﻴﻠﺘﻬﻢ 
ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ  أﺳﺎﺳﻴﺎاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وإدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ داﻋﻤﺎ 
ﺎ، اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﱪ ﰲ ﺳﻴﺎق  اﻷﻓﺮادا ﺘﻤﻊ، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ وﻋﻲ  آواﻟﺒﻴﺖ 
ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﰲ ا ﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻷﻓﺮادﻗﺪرة اﻛﱪ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻗﺘﻨﺎﺻﻬﺎ، و ﻴﺌﺔ  وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ا ﺘﻤﻊ.
ﻔﺮص ﰲ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟ إدراكﻟﻠﻔﺮص وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، وﻳﺄﰐ  اﻷﻓﺮادإن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﳏﺘﻮاﻩ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ إدراك   
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﺑﺪاعﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ، واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  أﺷﻬﺮﻫﺎوﳕﺎذج ﻋﺪة 
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺪﻋﻰ ﺑـ"اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ". أﻣﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  أﺳﻮاقﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت أو 
ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﲞﻠﻖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺧﲑﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ دﻋﻤﻬﺎ  ذاﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ واﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻔﺮص اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬﻩ ﺗﺪﻋﻰ ﺑـ"اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"، واﻟﱵ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﻦ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﳌﺆﺳﺲ ﳍﺎ، 
ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ، وﰲ
  اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ روﻧﺎﻟﺪ رﻳﻘﻦ. وأﻋﻤﺎلﺳﻴﺎﺳﺎت 
اﳌﻘﺎول  إدراكوإﳕﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ  آﻧﻔﺎاﳌﺬﻛﻮرة  اﻷﻧﻮاعوﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﳕﺎذج اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ   
 اﻹدراكأن  إﱃﻣﺸﺮوع رﻳﺎدي، ﻓﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت  إﱃﻟﻜﻲ ﳛﻮل اﻟﻔﺮﺻﺔ أو اﻟﻔﻜﺮة  وإﺑﺪاﻋﻪوﺣﺪﺳﻪ 
ﰲ  اﻷﻓﺮادﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  اﻹدراكﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف  اﻟﺮﻳﺎدي أﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ اﻵن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول.
  






  ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲا
وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻫﻢ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲰﺎت اﳌ إﻛﺴﺎب إﱃﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑ  
، واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ. اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ: اﳌﺒﺎدرة، اﳌﺨﺎﻃﺮة، واﻟﺴﻴﻄﺮة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
  1وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن أﻫﻢ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﻟﺒﺪء ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻢ أو اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ ﳌﻨﻈﻤﺎ ﻢ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﻴﺌﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ أوﻻ: ﲤﻴﻴﺰ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺤﻀﲑ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﳌﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻠﻴﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳊﺮﺟﺔ واﳌﻬﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸﺮوع ﻣﺜﻞ: أﲝﺎث ودراﺳﺎت اﻟﺴﻮق، ﲢ
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ. واﻹﺟﺮاءاتاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع، واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وأﺧﺬ اﳌﺨﺎﻃﺮة، واﳌﺒﺎدرة،  راﺑﻌﺎ: ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲰﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻟﺪﻳﻬﻢ
  ﰐ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻒ ﺳﻴﺒﺪأ اﳌﺸﺮوع وإدارﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎحوﻗﺒﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، أي اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎوﻻ
أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ، ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة 
  اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌﺒﺎدرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ. ﺗﺄﺳﻴﺲواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  1ﻳﻌﺰز وﻳﻄﻮر: وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
                                                          
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺳﯾطرة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أن ﯾﻌزو اﻟﻔرد اﻟﻣﻘﺎول ﻛل ﺷﻲء ﯾﺣدث ﻣﻌﻪ ﻟذاﺗﻪ أو ﻧﻔﺳﻪ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﺑﻬﺎ  - 
  )أو ﻛﻣﺎ ﺗدﻋﻰ اﻟﺳﯾطرة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ( ﻟﯾﺳﻘطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ
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: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، ﲢﻤﻞ اﻹدارﻳﺔاﳌﻬﺎرات ﺳﺎدﺳﺎ: 
 اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
 اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻟﺘﻌﺎون، اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ أدوار ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ.ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﻤﺮ، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﺬاﰐ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: اﻟﺜﻘﺔ ﺛﺎﻣﻨﺎ: 
 واﳌﺜﺎﺑﺮة.
اﳌﻬﺎرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ، اﻹﺑﺪاع، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﺗﺎﺳﻌﺎ: 
  رﻳﺔ.  ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ، وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎاﻷﻓﻜﺎر
  2وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 ﲢﺴﲔ ﻗﺪرة ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﳒﺎزات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻘﺪم ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢﻋﺎﺷﺮا: 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.إﻋﺪاد أﻓﺮاد ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ورﻓﻊ ﻗﺪرا ﻢ ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ: 
 اﻷﻋﻤﺎل  ﻘﺎوﻟﺔﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺛﺎﱐ ﻋﺸﺮ: 
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ وﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وإﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل. ﻹدارةﺑﻨﺎء اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ: 
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﻓﻊ وإﺛﺎر ﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔراﺑﻊ ﻋﺸﺮ: 
 ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ وﻏﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﲡﺎﻫﺎت ﲨﻴﻊ ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ: 
  ﺗﻄﻮر أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: وﳝﻜﻦ ﻋﺮض
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  (: أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ2-3اﳉﺪول )
  أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  اﻟﻜﺘﺎب
 fpmutS & kcolB
 )2991(
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
  ﻛﺸﻒ وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎدة اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  - 
  ﲢﺪﻳﺪ وﲣﻔﻴﺾ اﳊﻮاﺟﺰ أﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ) رﻓﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮة( - 
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻐﲑ وﺗﻄﻮر اﻻدراﻛﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ - 
  ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ )8991( slliH
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  - 
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ - 
  ﺛﻼث ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻼث وﺿﻌﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ أن  ﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ )9991( elloyaF
  ﲢﺴﻴﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﻬﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ - 
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻛﺘﺴﺎب اﻷدوات، اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﳌﺆﻫﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ - 
  ﻗﱰاح ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻜﺎز وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔا - 
 edohtém al ed ecneulfni’l ,sehcorseD .y-j nylecoj ,ruojésuaeB tnecniV اﻟﻣﺻدر:
 ne egats sruoc nu’d sac el ,stnaiduté sed segassitnerppa sel rus elairuenerpertne euqigogadép
، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءةﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻣﺎن ﻣﺮﯾﺰق،  ،.lanoitanretni ecremmoc
  .6، 5، ص 0102اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔ: اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، أﻓﺮﯾﻞ 
ﰲ  أوﻃﻼﺑﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا  اﻷﻋﻤﺎلأن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ أو ﻣﺎﻟﻜﻲ  ﻘﺎوﻻﰐﻳﱪز اﻷدب اﳌ
ﻨﺎﻧﲔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﲔ أو ﻣﺴﺮﺣﻴﲔ أو ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﲔ، ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻻﻋﺒﲔ رﻳﺎﺿﻴﲔ أو ﻓ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ وﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻘﲔ، أواﳉﺎﻣﻌﺔ 




ﻓﻴﻬﻢ ﲰﺎت وﻣﻬﺎرات اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺎوﻻﰐ، وﻛﺎﻧﻮا ﺣﺬرﻳﻦ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﳑﺎرﺳﺎ ﻢ، وﱂ ﻳﻨﺎﻗﺸﻮا ﲜﺪﻳﺔ أﺑﺪا اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﳍﻢ  
  وﱂ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮا اﻟﻨﺠﺎح ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﻮﻏﻞ، إذ أن ﻏﻮﻏﻞ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﳏﺮك أﻧﺸﺄﻩ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ   
أن ﺷﺮﻛﺔ ﻏﻮﻏﻞ  إﱃ اﻹﺷﺎرة، وﲡﺪر 8991ﻻري ﺑﻴﺪج وﺳﲑﺟﻲ ﺑﺮﻳﻦ، وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺎم  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد 
ﺗﺄﰐ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ، واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ، وﺧﺪﻣﺔ اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﱵ  أﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ 
  ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻳﺘﻌﺪىﻣﻊ زﻣﻴﻠﻪ ﺑﻮﻟﻦ أﻟﻦ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﻤﺮﻩ آﻧﺬاك ﻻ  5791وﳒﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻞ ﻏﻴﺘﺲ اﻟﺬي أﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﻋﺎم 
ﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻐﺎت ﺑﺮﳎﺔ ﻷﻟﺘﲑ وﺑﻘﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، واﻓﺘﺘﺤﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﻋﺎﻣﺎ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﳍ 02
ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺜﻠﺔ، واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات أﻏﲎ رﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺎﺗﻞ 














  روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء  أﻫﻢﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
  ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، و 
  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
  : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻷولاﻟﻔﺮع 
ن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وا ﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﻠﻖ ﻣﻘﺎوﻟﲔ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة  واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إ  
  1:ﻛﺎﻷﰐ، وﻫﻲ  ﺗﻠﺨﺺ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ أو ا ﺎﻻت، واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺎ،  أوﻻﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  : ﺣﻴﺚ أن اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔواﻹدارةأوﻻ: اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.  أﺳﺎﺳﻲﺑﺸﻜﻞ  اﻹدارةﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ 
ﻳﺮ ﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺪﻨوإن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﻨﺎﺻﻪ ﻟﻠﻔﺮص ﻫﻲ ﺛﻮرﻳﺔ اﻷداء وﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ، ﺑﻴ
  أﺳﺎس ﺗﻄﻮري وﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
: ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪد ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، ﻓﺘﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل "رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺬرة" اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
رأس اﳌﺎل اﳌﻮاﱄ واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﻐﺎﻣﺮ أو رأس اﳌﺎل  اﳋﺎص ﻻﺑﺘﺪاء ﻣﺸﺮوﻋﻪ، ﰒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻟﻪاﳌﻘﺎول ﻣﻦ 
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اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻗﱰاض واﻻﺋﺘﻤﺎن، وأﺧﲑا ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﲏ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل دﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ 
  ﺑﻪ.
اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺧﻠﻖ واﻛﺘﺸﺎف  : وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳉﺪﻳﺪةﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
  اﻟﻔﺮص اﳌﺪرﻛﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺑﻨﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ  إﱃ: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﻟﱵ ﺗﺆدي راﺑﻌﺎ: اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﺑﺄﺳﻠﻮب إﺑﺪاﻋﻲ ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص. ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
: واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮة ﻫﻨﺎ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﶈﺴﻮﺑﺔ، أي اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺎولﺴﺎ: ﺧﺎﻣ
  اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.اﳌﻤﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ واﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻦ ﰒ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار 
، واﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺒﺜﺎﻗﻬﻢ وﻇﻬﻮرﻫﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻘﺎوﻻتﺎ: ﺳﺎدﺳ
  ﻣﺜﻴﻞ.
  دراك اﳌﻘﺎوﻻﰐ، وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳍﺎﺋﻞ ﰲ أﻋﺪاد اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ.ﻋﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ أو اﻹ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺆﺳﺴﺎت، ودور اﳌﻫﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦﺴﺎ: اﻟﻤﺎﻣﻨﺎﺛ
ا ﺘﻤﻌﺎت، واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، واﻟﱵ أﺑﺮزت ﲨﻴﻌﻬﺎ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة وﻏﲑ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﱵ ﴰﻠﺖ ﺧﻠﻖ 
  .واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺑﺪاعﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ، 
: إن اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﻋﺪﻳﺪة وﻳﻘﺎرﻧﻮن ﺑﲔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة أﺧﻼﻗﻴﺔ وﻏﲑ واﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل: أﺧﻼﻗﻴﺎت ﺗﺎﺳﻌﺎ
، وﻗﺪ ﲢﺪث ﻧﺰاﻋﺎت وﺻﺮاﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاﺿﺎتأﺧﻼﻗﻴﺔ
  ﺗﺸﻤﻞ: اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت، اﻷﺳﺮ واﻟﻌﺎﺋﻼتﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ 




واﻷﺻﺪﻗﺎء، وﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎول ﻧﻔﺴﻪ أﻳﻀﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﺎل اﻟﻜﺎﰲ ﻹﻧﺸﺎء ﺑﺪء اﳌﺸﺮوع، وﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻜﺮﺗﻪ  
  اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ.
ات اﳌﻘﺎوﻟﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﺮض أﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إن اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻬﺎر    
ﳍﺎ، وﻣﻦ أﺟﻞ إﻛﺴﺎ ﻢ  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔأﺳﺎس أو ﺑﺸﻜﻞ إﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﻗﱰاح اﳊﻠﻮل 
اﻻﺗﺼﺎل، وﺑﻨﺎء  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، وﺑﻨﺎء ﺧﻄﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرا ﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺗﻘﻴﻴﻢ أي ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﺮض 
  أﻣﺎﻣﻬﻢ.    
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻻﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺴﺮا ﺑﲔ اﳌﻌﺎرف  ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتإن اﻻ  
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﳉﻨﺲ، اﳋﱪة، ﳕﻂ اﳌﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ   ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ. وﻫﺬﻩ اﻻ
ﻳﺘﻌﻠﻢ  ﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
  اﻟﻄﻠﺒﺔ وﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻠﻬﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ أﻧﻮاع إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺬﻛﺮ 
  1أﺻﺪاء ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ: اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﳚﺪﺗﺒﲔ ﻛﻴﻒ  ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻻ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺼﻤﻢ  اﳌﺘﻌﻠﻢ، إﱃاﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ  ﺎ ﻬﺎرات اﳌﻌﺎرف و اﳌ: وﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﺮضأوﻻ: 
  ." ﻗﺼﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ "ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت" أو "ﺣﻜﺎﻳﺔ 
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اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮ ﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ، واﶈﺘﻮى ﻳﻌﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺎﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻢ ﻓ
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﲤﺮات، ﳏﺎﺿﺮات  ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ. إن 
   ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻋﺮض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
اﳊﻔﻆ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻌﺎرف  درﺟﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﻜﻮن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ اﻹﻧﺼﺎت واﻟﻘﺮاءة، و 
  اﻟﱵ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﳍﻢ.
وأﻫﺪاف اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﰲ ﻫﺬا  ﻟﺪواﻓﻊ: وﻫﻮ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻷول، وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، اﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐﺛﺎﻧﻴﺎ: 
واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻢ ﻣﺴﻬﻠﲔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف،ﻣﻼﺋﻤ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔاﻟﻨﻤﻮذج، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  ﳍﻢ دور ﻧﺸﻂ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ.
ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﰲ ﻻ وﻓﻘﺎﺗﻌﺮف  اﻷﺳﺎسﻫﻲ ﰲ  ﺎ ﺎﻛﺘﺴﺳﻴﺘﻢ ا اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
 ﻜﺸﺎﻓﺎتﺳﺘاﻻ ،ﻗﺸﺎتﺎﻨﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
ﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟ، اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔﺪراﺳﺎت واﻟاﻻﻧﱰﻧﺖ، وأﻋﻤﺎل ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺨﺎﺑﺮ، ﺷﺒﻜﺔ وﻋﻠﻰ  ﻮث اﳌﻜﺘﺒﻴﺔﻟﺒﺤواﺘﺠﺎرب، اﻟو 
  .اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ، وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺳﺘﻌﺎدة آراﺋﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ. ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﻜﻮنوﺗ
وﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  1ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﻔﺎءة:ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
  .وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﻜﻨﺎﺗﺪاﺧﻠﻴﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎ اﳌﻌﺎرف واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻓﻌﻠﻴﺎ  ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﱰﺣﻮن ﻟﺒﻨﺎء أو اﳌﻄﻮرﻳﻦ ﰲ ﺣﲔ أن وﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻛﺎﳌﺪرﺑﲔ 
   اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل ﺣﻞوﻛﺬﻟﻚ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﶈﺎﺿﺮة، وﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎرف 
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اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل  وﺗﺮﻛﺰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰاﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﳍﻢ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ. 
ﻨﻤﺬﺟﺔ( اﻟ، ﺗﻨﺸﻴﻂ ا ﻤﻮﻋﺔ، ﺆﲤﺮاتأو ﻣ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎلﻣﻌﺎرف ) إﻧﺘﺎج)ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت، ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮوض، ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎت( أو 
  ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ. اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﲤﺎرس ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ 
ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة  اﻟﻨﻤﻮذجوﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا  
  اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.
ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ رﺳﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳕﻮذج واﺣﺪ، واﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر أﺷﻜﺎل ﻫﺠﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ 
ﻫﺬا ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻜﻞ ﳕﻮذج رﺋﻴﺴﻲ. وﻟﻜﻦ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺬﻛﻮرة  ﻣﻦ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻴﻒاﻻﻓﱰاﺿﺎت، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ ﻛ
  1أﻋﻼﻩ، وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ:
ﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﲣﺎذ ﻄﻮﻳاﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﺎﻛﺎة ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ: ﻳﻘﱰح ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن : اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻷﻟﻌﺎبراﺑﻌﺎ
أن اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ  ginoHﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﳒﺎح ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة. ﻳﺮى 
اﻟﺘﻌﻠﻢ و  ﻌﺔ،ﻣﺘﻮﻗﺟﺪﻳﺪة وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﲑ  أوﺿﺎعﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، وﻳﺮى أن اﶈﺎﻛﺎة ﺗﺴﻤﺢ
  .ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
  :وﺗﺼﻨﻒ إﱃ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔﺎﻛﺎة، اﶈاﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ eldniHوﻳﻘﱰح 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وذو ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔﻗﺪرة اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ   
  .ﺟﻮاﻧﺐﻋﻠﻰ ﻋﺪة  ﻓﻴﻬﺎ  ﻏﻤﻮضﻻ  تاﺗﺼﺎﻻ 
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  ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  رﺑﺢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻠﻬﺪف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻪ. -  أﺧﲑا، ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎﻛﺎة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ إﻃﺎر  noturB te floWاﻟﻌﺎب وﳏﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ: ﺣﺪد  .1
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ:
ﺷﻬﺮا، ﺣﻴﺚ  21ﰲ أﺟﻞ  ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔﳏﻞ  ﺗﺸﻐﻴﻞﻣﻦ ﺑﺪء و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﶈﺎﻛﺎة اﳌﻘﺎوﻻﰐ: وﻫﻮ ﳏﺎﻛﺎة ﲤﻜﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ  
  ﻧﻔﺲ رأس اﳌﺎل اﻷوﱄ، وﺗﺸﲑ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ إﱃ أداء اﳌﻘﺎوﻟﲔ. ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ا ﻤﻮﻋﺎت  ﲢﺼﻞ
اﳌﻘﺎول: ﲡﻬﺰ وﺗﺸﻐﻞ ا ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳏﻞ ﻟﺒﻴﻊ اﻷﻟﺒﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﻛﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ اﲣﺎذ وﺗﻨﻔﻴﺬ  ﳏﺎﻛﺎة 
  ﺗﻐﻴﲑات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ.
إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ  دوﻻر، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺎت 000.001ﻣﻦ  ﺑﺪء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺮأس ﻣﺎل اﺑﺘﺪاء 
  رة ﺑﻴﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ.ﺻﻐﲑة ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻔﺸﺎر ﻣﻊ ﻗﺪ
إن اﳌﻌﻠﻢ أو اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﺎة ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻓﲑ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ 
  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ. 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺼﻤﻤﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﶈﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ: اﶈﺎﻛﺎة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﻲ . 2
  ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.اﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻓﺈن ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻴﻜﻮن  nesleahciM te nerW ,yelkcuB: ووﻓﻘﺎ ﻟـ : اﺳﺘﺨﺪام أﺷﺮﻃﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﺧﺎﻣﺴﺎ
ﳐﺘﻠﻔﺔ. وﰲ ﺳﻴﺎق ﰲ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺴﻴﲑي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺴﲑﻳﻦ واﳋﱪاء ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت 




اﳌﻘﺪم ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎوﻟﲔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﻴﻠﻢ  ﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﳝﻜﻦاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻷ
  وﺗﺄﻣﻼت  ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻻﺣﻘﺔ. أﻓﻜﺎرا 
ﻛﻞ ﻣﻦ   ﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻳﻘﱰح: ﻗﺼﺔ اﳊﻴﺎة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌ: اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻴﺎةﺳﺎدﺳﺎ
  ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪﻋﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ.ﺴﲑ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  llewsraC te eaR
 إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  – إن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺠﺪدة ﰲ ﻃﺮﺣﻬﺎ، وأن ﺗﺮﻛﺰ ﰲ ﳏﺘﻮاﻫﺎ
  1:اﻵﰐﻋﻠﻰ  -اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ
ﳊﺎدث  أرﻗﺎﻣﺎﺑﺄ ﺎ وﺻﻒ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻛﻠﻤﺎت أو  اﻹدارﻳﺔ: ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ: دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻌﺎ
أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ  اﻹدارﻳﲔﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮا أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
وﲢﻠﻴﻞ  اﻹدارﻳﺔب اﳌﻮاﻗﻒ إﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺳﺒﺎرﻳﺒﻴﺔ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أو ﺗﺪاﳌﻜﺘﻮب ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﳊﺎﻟﺔ، أو اﲣﺎذ ﻗﺮار، أو اﻗﱰاح ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ، أو ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، وﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
  اﳌﻬﻤﺎت أو ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺎت ﲨﻴﻌﺎ.
ﻮاﻗﻒ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ : وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أو اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﳌ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﺛﺎﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺒﻴﺌﺔ  اﻷﻋﻤﺎلاﳌﻘﺎوﻻﰐ أو اﳊﺮ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺼﺎﻧﻊ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت 
اﻟﻌﻤﻞ، وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻳﺎدي ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻴﻜﺘﺴﺒﻮا ﺧﱪات وﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة، وﻟﻴﺒﻨﻮا ﺗﺼﻮرات أﻓﻀﻞ ﻋﻦ 
  ﺗﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ واﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.ﻣﻬﻨﺔ اﳌﻘﺎوﻻ
: أي أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﰲ أزواج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ : ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﺗﺎﺳﻌﺎ
  ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ: اﳌﻨﺴﻖ، اﳌﻠﺨﺺ، اﳌﻘﻮم، ﻄﻠﺒﺔ أدواراﻟ. ﺣﻴﺚ ﳝﺎرس ااﻵراءﰲ اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺒﺎدل 
                                                          
  .39،29ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص ،  اﻟرﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﯾﺎدي: ﻣدﺧل ﻧﻔﺳﻲ ﺳﻠوﻛﻲ ﻟﺗرﺑﯾﺔاﻣﺟدي ﻋوض ﻣﺑﺎرك،  -1 




 أوﺗﻜﻠﻴﻒ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﺴﺠﻞ، اﳌﻼﺣﻆ، اﳌﺸﺠﻊ، ﻗﺎﺋﺪ ا ﻤﻮﻋﺔ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ا ﻤﻮﻋﺔ، أو ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ  
  اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻋﻤﺎل ا ﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ أو ﰲ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﳌﺸﺮوﻋﻬﻢ اﳌﻘﱰح.
ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ، أو ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع  : وذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮح ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ أو: اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔﻋﺎﺷﺮا
  ﻣﻌﲔ أو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ.
ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﲝﻞ : وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ : أﺳﻠﻮب ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔﺣﺎدي ﻋﺸﺮ
ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻬﺎرات ذات ﺻﻠﺔ ﲝﻴﺎ ﻢ وﻣﺸﻜﻼ ﻢ وﻟﻴﺲ  ﺣﻠﻬﺎ. ﻓﻬﻢ إﱃﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ وﲝﺎﺟﺘﻬﻢ 
  ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻣﺘﺤﺎن واﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻪ.
وﻳﺘﻌﻠﻤﻮن  : وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮم ﻃﺎﻟﺒﺎ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ أدوار ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻟﻌﺐ اﻷدوار إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺘﻔﻜﲑ وﺣﺪﻫﻢ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ 
اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻠﻌﺒﻮ ﺎ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺒﺪﻋﻮا ﺣﻮارا ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذا ﻢ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷدوار ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ  ﺪف 
  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
وﻗﺪرا ﺎ ، وذﻟﻚ  ﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎ : اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪةﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
  وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﳎﺎل أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وأﻋﻤﺎﳍﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ  أﻣﺎﻛﻦإن ﳒﺎح ﺑﺮاﻣﺞ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﳉﺎﻣﻌﺎت ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ   
: اﳌﺼﻨﻊ، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ، اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ، اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ  ﺪف اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ
ﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻤﺎذج اﶈﺎﻛﺎة ﺣﻴﺚ ﳚﺎﺑﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﶈﺎﻛﺎة ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو اﳌ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، إذ أ ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺒﺎ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺧﻄﺎر أو ﻟﻸﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
  ا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.أن ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺘﺪرب ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم  ﺬ




ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﳏﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﱯ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ  أن اﻷﻓﻀﻞوﻣﻦ   
  اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ  ﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻟﻮن.
ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وذات  إﱃﲢﺘﺎج ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ   
ﰲ ﻫﺬﻩ  اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﳔﺮاط
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻤﻬﻢ ﺑﺎﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﺗﻘﺪﱘ اﳉﻮاﺋﺰ 
  1إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت، وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻄﺔ اﳌﺸﺮوع أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و 
        ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﺮاﻣﺞ 
ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، وأﻫﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ    
  ﻗﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، وأﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎاﻟﻌﻤﻠﻲ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، وﳏﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟﻔﺮع اﻷول: 
إن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ داﺋﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ رﺑﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ   
ﺣﱴ وﺻﻮل اﻟﻔﺮد ﳌﺮﺣﻠﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﳚﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ  اﻷﻃﻔﺎلاﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ رﻳﺎض 
أﻳﻀﺎ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪﻋﻢ دﺧﻮﳍﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺎح ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻤﻴﺰة 
  واﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻃﺮﺣﻬﺎ.
 ﻰ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﻌﺪدﻫﺎ. إنﺮﻳﺎدة ﻋﻠإن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ إﻋﺪاد ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟ  
ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﺣﱴ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻌﲏ أﺷﻴﺎء ﻋﺪﻳﺪة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﺒﺪأ 
  اﻟﺘﻘﲏ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
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واﻟﱵ ﺗﻘﻮد  ﺜﻞ ﻧﻀﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﱪة ﻛﻤﻘﺎولﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣ 
  إﱃ اﻟﻨﺠﺎح وﳕﻮ اﳌﺸﺮوع ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ﲤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ، وﻫﻲ ﺗﻔﱰض أن ﻛﻞ   
ﺪﻳﻪ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷوﱃ. وﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﳚﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد ﻟﺘﺴﺘﻬﺪف ﺷﺨﺺ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟ
  أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺘﺎرون اﳌﺴﺎر اﳌﻬﲏ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ ﻷن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻘﺎوﻟﲔ.
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻵﺗﻴﺔإن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﻤﺲ   
  1ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ:أو 
  أوﻻ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺗﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
 واﻹﻋﺪادﻳﺔأن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا وﳝﺎرﺳﻮا اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ﺔﺒﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠ  
ﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﻔﺮص واﳋﻴﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ، وأن ﻳﺘﻘﻨﻮا اﳌﻬﺎرات واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒ
ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  واﻹﺣﺴﺎسﻟﻠﻨﺠﺎح ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ، إن اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﳌﺮﺣﻠﺔ.
  اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
إن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﻐﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وﻳﺮون اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ   
اﳌﻬﻨﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﲏ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷوﻟﻴﺔ واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎق 
ﺴﺎﻗﺎت واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، أو أن ﲢﺘﻮﻳﻪ اﳌ
  ءا ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل.، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮوض اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺟﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
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  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت 
ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻌﻘﺪ، ﻟﺬا ﻓﺈن ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ  إن  
. اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔاﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻓﻜﺎر وﲣﻄﻴﻂ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮرﻫﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. إن ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎر وﺧﻠﻖ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وواﺳﻌﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺣﻞ 
ﲡﺮﺑﺔ وﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻜﺮة أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. اﻷﻋﻤﺎل
   راﺑﻌﺎ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺑﺪء اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺴﺎﻋﺪة  إﱃﻘﺎوﻻﰐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺘﺎج اﳌ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ  
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﱰﲨﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎوﻻﰐ اﱃ واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ، وﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ . وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ 
ﻟﻜﻠﻴﺎت واﳉﺎﻣﻌﺎت، وذﻟﻚ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﲏ واﳌﻬﲏ، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ ا
 ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. واﻹﺟﺮاءاتﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺑﺪء وﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸﺮوع، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
  ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: اﻟﻨﻤﻮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻀﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﰲ اﻟﻌﺎدة ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ   
ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻨﺸﺪون اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ. إن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات اﳌﺴﺘﻤﺮة أو ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﳝﻜﻦ أن 
  ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﺣﻠﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﳑﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻘﺎول ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬ




  ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﳕﻮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوع.
  
  ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺮاﻣﺞ 
، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا ا ﺎل اﺗﻔﻘﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ( ﻹﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،  اﻹدارةاﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث )ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
 ﺪرﺑﲔوﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ.ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، و ﻟﻠﺸﺒﺎب، 
 1أﻳﻀﺎ. ﺸﺮﻓﲔواﳌ
  إن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻨﻒ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ: 
  (: أﳕﺎط ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ2-3اﳉﺪول )
  أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  ﳕﻂ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻣﻬﻨﺔ اﳌﻘﺎول  ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔاﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ 
  إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ أﺟﻞ  إدارﻳﺔﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﻨﻴﺔ، إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، و 
 اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ.
  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﲔ اﳌﺴﲑﻳﻦ  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت
  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪرﺑﲔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺎور، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  اﻟﺼﻐﲑة
naeJ-DRAHCEB erreiP,  te pihsruenerpertne ne ehcrehcer ed snoitseuq sednarg seLاﻟﻣﺻدر: 
noitacudé49 on ehcrehcer ed reihac ,-11- ,)CEH( selaicremmoC sedutE setuaH sed elocE ,20
 .40 p ,laértnoM
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 notlimaHﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﱵ ﻫﺪﻓﻬﺎ إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﺸﻤﻞإن اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ   
ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﳝﻜﻦ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﺨﻴﺎر ﻣﻬﲏ. وﻣﻊ ذﻟﻚ  sniktaW te
اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻬﺪف ﲢﻔﻴﺰ، وﺗﻌﺰﻳﺰ، وإﻳﻘﺎظ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ﳏﺪدة. ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲨﻴﻊ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﳚﺎد   
ﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻄﻮر أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺘﺪف ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، اﳌﺪرﺑﲔ اﳌوﺗﺴﺘﻬ
  اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﰲ ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺎﺳﱰ واﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ.
ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻌﻠﻤﻬﻢ، ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻬﺪف رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  أن اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 1 sénuoTوﻳﺮى   
ﺗﻨﻮع اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻣﻨﺤﻬﻢ روح اﳌﻘﺎول، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ إﻋﺪاد ﻣﻨﺸﺌﲔ أو ﻣﺸﱰﻳﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ أﻓﺮاد وﻟﻔﻬﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ  ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺎرف ﺟﻴﺪة ﻋﻦ أﺷﻜﺎل وﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.
ﳚﺐ ﻣﻬﻦ اﳌﻘﺎول، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﳛﺎول ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺧﺮى. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﻌﺎل 
ﳒﺎح ﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﻣﻊ  ﻬﻢأوﻻ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﻘﺎول، وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﺮﺑﻄ
     ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف أو اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ  la te namroG 2حﻗﺪ اﻗﱰ و 
ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﱯ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ وﻓﻖ أﻫﺪاف 
ﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ، وﻫﻨﺎك ﺑﺎﺣﺜﲔ أو ﳏﺘﻮى اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، اﳌﺪﺧﻞ اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
وﻏﲑﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻔﻮا اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻓﻖ  gnoL te nalluMcM ,yornoMآﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ 
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ﺔ اﻟﻮﻋﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻠاﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻞ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺣ
  اﺑﺘﺪاء اﳌﺸﺮوع، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪء اﳌﺸﺮوع، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻨﻀﺞ.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ  وﺗﺼﻨﻴﻒإﻃﺎرا ﳛﻮي ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ  noseimaJوﻗﺪ اﻗﱰح   
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ، وﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺣﻮل أو ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  yrneHوردت ﰲ دراﺳﺔ 
 ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ أﺳﺎﺳﻲﻫﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ  noseimaJاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ. ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﱃ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﲡﺎﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، و ﺪف ﳏﺪد ﻳﺼﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳎﺎﻻت وﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ وإدارة اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدب 
  اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.
ﳋﻠﻖ اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﳍﻨﺔ  اﻹﻋﺪادﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  noseimaJاﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ أﻣﺎ   
  اﳌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ، و ﺪف ﳏﺪد ﻳﺼﺐ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻟﻠﺒﺪء وإدارة ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ.
ﳋﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ،  اﻹداريﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ  noseimaJأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ   
ﻟﻠﻤﺸﺮوع: ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  اﻹداريواﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
  1اﳉﺪﻳﺪة، وﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺴﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ.
  اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻷدﺑﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم   
  ﺑﺘﺼﻮرات وﻣﻘﱰﺣﺎت وﳕﺎذج ﻋﺪة ﳌﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺘﻮى أي ﻣﻨﻬﺞ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
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( واﻟﺬي E5ﳕﻮذج ) rettoPاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ  1اﻟﺴﻴﺎق:ﻦ أﺑﺮز اﻟﻨﻤﺎذج ﰲ ﻫﺬا وﻣ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ،
  ﻳﺮى ﺿﺮورة أن ﻳﺴﱰﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻣﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ: 
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ، وﻋﻨﺼﺮ  ( ﻓﺄي ﻣﻨﻬﺎج ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔtnemnorivnEﻋﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ )
( أي ﻻﺑﺪ أن ﻳﺰود اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻘﻮاﻋﺪ ymonocEاﻻﻗﺘﺼﺎد )
( ﻓﺄي ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻘﺎء sruenerpertnEاﳉﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻠﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻘﺎوﻟﻮن )
ﻘﺎوﻟﲔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آراﺋﻬﻢ وﺗﺒﺼﺮا ﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺸﺮوع وﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌ
(  وﻳﺸﲑ إﱃ ytixelpertnE( وﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮوح ﻷي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وأﺧﲑا ﻋﻨﺼﺮ )esirpertnE)
  ﻢ اﻟﻐﻤﻮض وﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺤﺪ ﺣﻮل ﻋﻠ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﻤﺴﺔ
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﻤﻴﺎت اﳌﻘﺮرات اﻟﱵ ﺗﺪرس ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻗﺴﺎم اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺄﻗﺴﺎم إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﳍﻨﺪﺳﺔ   
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻬﻲ ﻋﺪﻳﺪة، وﲣﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ أ ﺎ ﻗﺪ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﻮن وﻣﻨﻬﺎ: اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، 
ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ل اﻟﺼﻐﲑة، ﺧﻠﻖ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة، اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع، رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ، إدارة اﻷﻋﻤﺎ
اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺑﺪاع، اﻟﺮﻳﺎدة 
  اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف  nomoloSوﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻘﺪ أﺟﺮى   
ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻘﺮرات واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻓﺘﻮﺻﻞ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﲝﺴﺐ اﻷﳘﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، إدارة أﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎرا ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت و 
  اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة،، إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة، 
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، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، رأس اﳌﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﻟﻨﺪوات، ﺷﺮاء ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز، اﻹﺑﺪاعاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻘﺎوﻻﰐ،  
 أن اﳌﻘﺮر اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺎت واﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ
ﰒ ﻣﻘﺮر ﺧﻠﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  %63إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮر %35اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، إذ ﺗﺄﰐ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
  1وﻫﻜﺬا ﺗﺄﰐ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻘﺮرات. %03اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﻤﺤﺘﻮى أﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو  sreteP te hcirsiHﻟﻘﺪ ﺣﺪد و 
  2واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺗﺪرﻳﱯ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  : اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔأوﻻ
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺘﻐﲑا ﺎ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﻨﺎء   
  . ﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ، واﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ وﻏﲑﻫﺎا
  :اﻹدارﻳﺔ: اﻟﻤﻬﺎرات ﺎﺛﺎﻧﻴ
، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت، واﳌﻬﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔوﺗﺸﻤﻞ وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت   
  اﳌﺸﺮوع. ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻔﻌﺎل، وﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﳕﻮاﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻻﺑﺘﻜﺎر، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﳌﺜﺎﺑﺮة واﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد، واﻟﺮؤﻳﺔ  واﻹﺑﺪاعوﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮة،   
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ. وﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أو اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﰲ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﺪرﻳﱯ ﰲ 
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻷ ﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻘﺎوﻻﰐ.
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  1أن ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮى اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: rentraG te repseVواﻋﺘﱪ   
  اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.ﻋﺪد اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺪﳎﺔ  
  ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﶈﺎﺿﺮات 
  .اﳌﻘﺮرة ﻋﺪد اﻻﻋﺘﻤﺎدات أو اﳊﺼﺺ 
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﺎ ودور اﳌﻌﻠﻢ أو اﳌﺪرس 
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  ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ(: أﳕﺎط اﶈﺎﺿﺮات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ 3-3اﳉﺪول )
 rentraG & repseV
  )7991(
  )4891( repraH
 repseV
  )5891; 2891(
 )1991( nosliW
، ﺼﺮﻓﻴﲔاﳌ :اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻟﱪاﳎﻴﺎت، 
  ﻟﻠﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﲔ، وﳎﺎﻻت أﺧﺮى.
  ﺣﺼﺺ ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ:
  ، اﺧﺘﺒﺎر إﺳﻘﺎﻃﻲأﻟﻌﺎب اﳋﻮاﰎ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة  ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع
  إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺸﺮوع  ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺒﺎدئ  إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة
  ﳐﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻘﺎوﻻﰐ  ﻣﺒﺎدئ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﲏ  ﺗﺴﻴﲑ اﻻﺑﺪاع  ﲢﻀﲑ ﳐﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل  ﺑﺪء ﻧﺸﺎط  اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﳐﻄﻂ  اﳌﺨﺎﻃﺮ
إﻋﺪاد ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮج
  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎول واﳌﺆﺳﺴﺔ  ﳐﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ 
  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
  ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻋﻤﺎل  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎول  
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ أو إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت 
  ﺟﺪﻳﺪة
  ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  
  اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﲑة    ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع
  اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوعﺎﺳﺒﺔ اﶈ    ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز
    اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت 
  اﻷﺧﺮى
  ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﺸﺮوع    ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﺸﺮوع    ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺑﺪاع
  ﻓﻦ اﻟﺒﻴﻊ  ﺗﺎرﻳﺦ أﺑﻄﺎل ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ    ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ  دراﺳﺔ اﳉﺪوى    اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
  اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹدارﻳﺔ  اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺧﱰاع    اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲪﺎﻳﺔ      
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( أﻇﻬﺮت أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن 3991) gnuoY te dooHﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣﺎت، ﻓﺈن دراﺳﺎت ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳍو  
ﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻘﺎوﻟﲔ، وﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات واﻻﺳﺘﻌﺪادات ﳚﺐ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌ ﳐﺘﻠﻒ اﶈﺘﻮﻳﺎتﻣﻦ 
  أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﶈﺘﻮى ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪد ﺣﻮل إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ.
(  ﺠﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺖ ﺧﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﺎق إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻮ 8891) bbiGوﻳﻘﱰح 
ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة اﳌﻬﺎم اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد، واﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ   ﳚﻤﻊ ﰲ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات:
  (: ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ4-3ﺟﺪول )
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻤﻬﻤﺔ  اﻟﺨﻄﻮة
ﻣﻦ اﳊﺪس واﻟﺪاﻓﻊ إﱃ اﻟﻔﻜﺮة  .1
  اﳋﺎم
 إﳚﺎد ﻓﻜﺮة -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻜﺮة -
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرﺗﻪ وداﻓﻌﻴﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺐ  -
  ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء وﺗﻘﻴﻴﻢ  -
 اﻷﻓﻜﺎر.
ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ -
 وﻗﺪرا ﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وإﻛﺘﻔﺎءات اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  -
 ﲞﻠﻖ ﻋﻤﻠﻪ اﳋﺎص
رؤﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ  ﺗﻄﻮﻳﺮ -
 اﳋﺎﺻﺔ
  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ -
  . ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﳋﺎم إﱃ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺨﺘﺎرة2
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﻜﺮة -
  ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﳍﺎ -
  ﲡﺮﻳﺐ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ  -
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ ﻇﺮوف  -
  ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل.
  اﺳﺘﻜﺸﺎف رد ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ -
  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ. ﲢﺪﻳﺪ -
  ﻓﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺨﺘﺎرة -
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج -
  ﲢﻠﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ -
  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ -
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج  -
  .اﳌﻘﺪرة








. ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺨﺘﺎرة إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮارد 3
  وﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ  -
  ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ.
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ  اﻷدﱏﲢﺪﻳﺪ اﳊﺠﻢ  -
  اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
  ﲢﺪﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰوﻳﺞ. -




 إﳒﺎز دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق -
 إﳒﺎز إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج. -
 اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲝﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت. -
 اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲝﺠﻢ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ -





 اﻷﻋﻤﺎل. ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﳐﻄﻂ 4
  واﳌﻔﺎوﺿﺎت
  اﻷﻋﻤﺎلوﺿﻊ ﳐﻄﻂ  -
اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  -
  اﻷﺧﺮى
  إﻋﺪاد ﳐﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل -
  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﺘﻔﺎوض -
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ -
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻘﻮد وأﺷﻜﺎل  -
  اﻟﺪﻓﻊ
  ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ -
  . ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض إﱃ اﻻﻧﻄﻼق5
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  -
  اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم إدارة ﻳﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  -
  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺷﻜﺎلﻣﻌﺮﻓﺔ  -
  اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻣﻌﺮﻓﺔ  -
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ   -
  اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
  ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻴﲔ -
  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮﻇﻔﲔ. -
  . ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء إﱃ اﻻﻧﻄﻼق6
  ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة واﻹﻧﺘﺎج -
  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ -
  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق: اﻛﺘﺴﺎب ﻋﻤﻼء ﺟﺪد -
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ  -
  واﻟﻌﻤﻼء واﳌﻮردﻳﻦ
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ أﻧﻈﻤﺔاﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ  -
: ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻹدارةاﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت  -
  اﳋﺰﻳﻨﺔ، اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ..
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺪراﺳﺎت  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ  -
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
  ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ -
  ﺗﻌﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ إدارة اﻟﻮﻗﺖ -
  ..09 p ,.tiC.pO ,SOTNAS ZEMOG yliL adyoLاﻟﻣﺻدر: 




أو دراﺳﺎت إﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل   
اﻟﺴﻮق، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻳﺘﻢ إﻗﺼﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
اﻟﻘﺼﻮى، وﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﳐﻄﻂ اﻷﻋﻤﺎل أو دراﺳﺎت وﲝﻮث اﻟﺴﻮق ﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد 
   ﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ. اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، واﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻛﻤﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳏﺘﻮﻳ
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﶈﺘﻮﻳﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﳉﺰء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺼﺮا   
ﻜﻦ أن ﳛﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ وﳝ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﰲ ﺿﻮء أﳘﻴﺔ ا
  1ﺧﻼل ﺛﻼث إﺟﺮاءات:
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﳌﻬﺎرة -
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى واﳍﺪف -
 اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء -
اﻟﱵ  ﻟﻮﻇﺎﺋﻒوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط  ﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا
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  (: أﳕﺎط اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ4-3ﺟﺪول )





  ﺿﺒﻂ وﻓﻬﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  ﻣﺘﻜﻮن
  ﺟﺮد
  ﻣﻮاءﻣﺔ/ﻣﺆﻣﻦ
  ﻳﺴﺎﻋﺪ/ ﻳﻮﺟﻪ
  ﻳﻌﺰز/ ﻳﺼﺤﺢ
  ﺣﻮارﺧﻠﻖ 
  ﻳﻮﺟﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
  ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ/ﳛﺪد
  ﻳﻮﺟﻪ
  ﻳﺸﻤﻞ )ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ(
  ﺗﻜﻴﻒ )ﻣﻠﻔﺎت(
  selrahC ijdaH, uej ud selgèr ,noitaulavé’L,   ,ruetidé FSE,siraP 0002 noitidé °616 .p , اﻟﻣﺻدر: 
    
ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻟﺬﻟﻚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف  إن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻲ ﻳﺒﺤﺚ
ﳌﺨﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ... وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻓﺈن اﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺎﱄ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
ﻄﺒﻘﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻘﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎرف اﳌ ﳝﻴﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ 




ﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﻬﺪف إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﺗﻌﻠﻢ ﳏﺪد، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴ
  .واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻳﺪ اﳌﻘﻴﻤﲔ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﲢﺪﺗﺘﺤﻤﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ، ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  .رﺟﻴﲔﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ واﳋﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﻘﺎوﻻﰐ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻘﻴﻤﲔ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﺨﱪاء ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﺈن اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻫﻢ 
  ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ. واﳍﺪف ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ. اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﳑﺜﻠﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻔﻬﻢ أن اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻧﻔﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ وأن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺴﺐ، ﻓﻤﻦ   
 ،ﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳉﻴﺪ ﻟﻸﻫﺪاف واﻷﳐﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ا
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﻄﺮق  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﶈﺘﻮﻳﺎت، اﻟﱪاﻣﺞ، وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻧﺴﺐ. ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
  1اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى أﳘﻴﺘﻬﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ.
اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﺮى ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﺪاﺧﻞو 
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ﻃﻮرا ﳕﻮذﺟﺎ أو إﻃﺎرا واﻟﻠﺬان  yrneHﻛﻤﺎ ورد ﰲ دراﺳﺔ   nosrednA te kcaJﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳕﻮذج 
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  ( ﳕﻮذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ5-3اﳉﺪول )
  اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ  اﳌﺮﺣﻠﺔ
  ﻣﺪى ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻄﻮرة
  اﳌﻄﺮوﺣﺔﻋﺪد وﻧﻮع اﳌﺴﺎﻓﺎت 
  درﺟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﲝﻘﻞ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  اﳌﻘﺼﺪ أو اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ  اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎق أو اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
  إدراك اﻟﺬات واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ
( ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎق 5-0ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ )
  او اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
  اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺒﺘﺪﺋﺔﻋﺪد وﻧﻮع 
  اﻟﺘﻘﺪم اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﳌﺸﺮوع
  اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  اﻟﱵ ﰎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔاﳌﺮاﻛﺰ 
  اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺷﻬﺮة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺒﺘﺪﺋﺔ  ( ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو اﳌﺴﺎق01-3ﺑﻌﺪ ﻣﺮور )
  اﻟﻨﺎﺷﺌﺔﻟﻠﺸﺮﻛﺎت  اﻹﺑﺪاعاﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺸﻬﺮة وﻣﺴﺘﻮى 
  ﻣﺪى اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ 01ﻣﺮور ﺑﻌﺪ 
  أداء اﳌﺸﺮوع
  اﻟﺬاﰐ اﳌﻬﲏ اﻹﺷﺒﺎع




  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻟﻨﺠﺎح اﻟﻨﻔﺴﻲ أو اﻟﺸﺨﺼﻲ 
    ,lliH secnarF ,yrneH etteloCerialC hctieL. 601 p ,.tic.pO ,اﻟﻣﺻدر:
ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺷﺎﻣﻞ، وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﺄﺛﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   
  . إ ﺎﺋﻪواﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﱪ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو اﳌﺴﺎق وﺣﱴ 
رﺻﺪ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﺪرﺑﲔ وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻷﳘﻴﺔ 
  اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺴﺎﻗﺎت اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ. 
ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ  واﻷﲝﺎثاﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﲡﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت  أداءوﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى   
اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻪ، اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ، اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ وﺧﻠﻔﻴﺎ ﻢ ذﻟﻚ، واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ: ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﱪاﻣﺞ، اﳌﺴﺎﻗﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، 
وﺧﻠﻔﻴﺎ ﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﻋﻘﺪ  واﳌﺘﺪرﺑﲔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﻟﻪ، وﳐﺮﺟﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬﻩ ا ﺎﻻت ﻛﻤﺆﺷﺮات  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ، اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، اﳍﻴﻜﻞ
  ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.
  اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ: دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  1:ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  
  اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ. أوﻻ: ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﲔ وﻣﻌﻠﻤﲔ ﻓﺎﻋﻠﲔ
  راﺑﻌﺎ: إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﳌﺪرﺑﲔ اﶈﱰﻓﲔ ﰲ وﺿﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳋﻄﻂ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺧﻠﻖ
  وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.
  .ﺳﺎدﺳﺎ: ﺿﻤﺎن دﻋﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺗﺪﺧﻼﺗﻪ
  وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ أداءاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ أداءاﻟﻔﺮع اﻷول: 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﺑﺮاﳎﻪ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، وﻣﻦ  أداءﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ   
  1ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ اﻵﰐ:
( ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪارس، ﻷن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 71- 21اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ) أوﻻ:
ﺧﻮل ﻣﻌﱰك اﳊﻴﺎة ﺳﻮاء ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، واﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪ
  ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.
 أن ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺪارس أو اﳉﺎﻣﻌﺎت أو اﻟﻜﻠﻴﺎت أو اﳌﻌﺎﻫﺪ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  اﻟﺮﲰﻴﺔ.
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﳌﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺪرﻳﺐ أو ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﻫﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺛﺎﻟﺜﺎ:
  ﳍﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرا ﻢ وﻗﺪرا ﻢ وﺻﻘﻠﻬﺎ.
: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺗﱪز ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ راﺑﻌﺎ:
  اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻏﲑﻫﺎ.
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اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﻣﺴﺎ:
  ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ.اﻻﻟﻜﱰوﱐ، أو إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻔﻴﺪة 
اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺧﱪا ﻢ وﻳﺒﲎ  إﺷﺮاكإن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ  ﺳﺎدﺳﺎ:
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﺪرﺑﲔ وﻣﺘﺤﺪﺛﲔ، وﳕﺎذج ﻟﻠﻘﺪوة اﳊﺴﻨﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ. وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ: 
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﲑة، ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ. وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  اﳌﺆﺳﺴﺎتﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ، وإﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ ﺣﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﱪات  إﱃرﻳﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت  ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻹﺗﻴﺎنﺧﻼل 
  ﻫﺆﻻء اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل.
  ﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ.اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎدة اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ، واﺳﺎﺑﻌﺎ: 
  ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ، ودﻋﻢ اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﲰﻴﲔ. ﺛﺎﻣﻨﺎ:
  : ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ إ  
ﻫﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺐ إﺣﺪاث
  1:واﳉﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻫﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  : اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔأوﻻ
دوات اﻟﻼزﻣﺔ، وأﺟﻬﺰة اﳊﻮاﺳﻴﺐ واﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﳎﻬﺰة ﺑﺎﻟﻄﺎوﻻت واﻟﻜﺮاﺳﻲ واﻷ  
واﳌﻌﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎز ﻋﺮض اﻟﺸﺮاﺋﺢ، واﻟﱪﳎﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ 
  ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ، واﻟﺬي ﳚﺐ أ ناﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﳌﻘﺎوﻻﰐ
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اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ واﳌﺪرﺑﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ،  :ﺎﺛﺎﻧﻴ
ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬرﻳﺎ ﰲ ﳕﻂ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳜﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻧﻈﺮا ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﺧﻄﻄﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ، وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ  :ﺎﺛﺎﻟﺜ
وﻣﺘﺨﺬي  واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔﻟﱰﺑﻮﻳﲔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اوﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت 
  اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﻹﳒﺎح ﻣﺒﺎدرة ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊ. إﱃاﻟﻘﺮار 
ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﲔ اﻟﱰﰊ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  :ﺎراﺑﻌ
  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  :ﺎﺧﺎﻣﺴ











  : واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻷردن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ   
  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﲡﺎﻩ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﻷردن
ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ رﲝﻴﺔ  ﺪف إﱃ   8991اﻟﺮواد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم ﻧﻠﻤﺲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺟﻬﻮد ﲨﻌﻴﺔ   
إﳚﺎد رﻳﺎدﻳﲔ ﺷﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻵراء واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺪﻋﻢ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى 
  ﻣﻬﺎرات اﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷردن ﳓﻮ دﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻧﻠﻤﺲ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت   
ا ﺎﻻت واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ وﺣﻴﺎة أﺳﺮﻳﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻪ. وﺗﻌﺪد اﳌﺒﺎدرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻔﺰة 
 ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ، ﺻﻨﺪوق ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع وﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻞ: ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺸﺒﺎﰊ
  ﻟﻠﺸﺒﺎب.
، وﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻏﲑ رﲝﻴﺔ، أﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺸﲑ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻜﺔ راﻧﻴﺎ ﻟﻠﺮﻳﺎدة  
، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ 4002اﻷول ﻟﻌﺎم 
ﳌﺒﺎدرة اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﲢﺪﻳﺪا ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺨﱰﻋﲔ وأﺻﺤﺎب ا
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺑﻨﺎء ﻗﺪرا ﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﳍﻢ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮوح واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺮﻛﺰ واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ: ﺟﺎﺋﺰة اﳌﻠﻜﺔ راﻧﻴﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎدة، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎر 
  1ردن، وﻧﺎدي اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﻄﻼﰊ.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮاﺻﻞ اﻷ
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وﻳﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻷردن واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﳕﻮذﺟﺎ رﻳﺎدﻳﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﳉﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، واﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﺿﻨﺎت   
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻛﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻟﲔ. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع 
وﺣﻮﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، إذ أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وﻓﺎﻋﻞ ﳓﻮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﻋﺪ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎدرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﰲ ﻫﺬا 
  2ﲏ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ.ا ﺎل، وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬ
  3اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻛﻠﻴﺎت وأﻗﺴﺎم اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻋﺪة   
  :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أو اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺴﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  ﻣﻴﺔ.اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ أو اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ أي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻜﻮ 
ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ  ﻣﻘﺮرات ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻴﺎت وأﻗﺴﺎم إدارة اﻷﻋﻤﺎل/ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ أو ﰲ  
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ. وﺗﻠﻚ اﳌﻘﺮرات ﻫﻲ: رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻷﻋﻤﺎل، اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ، إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺒﺎدرة 
، إدارة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة، إدارة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، إدارة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﺗﺼﺎل اﳊﺮة، إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﲑة
ﲡﺎري، ﲢﻠﻴﻞ ﺟﺪوى اﳌﺸﺮوﻋﺎت، اﳌﺒﺎدأة وإدارة اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة، إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، وﻫﻲ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺮرات إﺟﺒﺎرﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ 
اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮر ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺿﻤﻦ  - ﻲاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ–اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮاد ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺈدارة اﻷﻋﻤﺎل 
  اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ أي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
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ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻘﺮر رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻘﻂ، وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  
  اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺮرات ﰲ ﳎﺎل إدارة اﳌﻨﺸﺂت/ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة أو اﻟﺸﺮﻛﺎت 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺼﺎت اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻘﺮرات رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، ﺗﺒﲔ أ ﻢ ﻗﺎدﻣﻮن ﻣﻦ  
  ﺣﻘﻮل وﲣﺼﺼﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وإدارة اﻷﻋﻤﺎل.....
اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ  إن أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘﺮرات رﻳﺎدة 
  اﻟﻐﺎﻟﺐ اﶈﺎﺿﺮة، وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﳌﺸﺮوع ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ.
إن ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ  
  وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺮﻛﺰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر.
ن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ  
اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎد ﳓﻮ ﺗﺒﲏ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻘﺮرات رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﲤﺜﻞ 
ﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺳﺒﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻘﻂ، أي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﻠﺚ اﳉﺎﻣﻌﺎت. ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘ
اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪم، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻘﺮرات 
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳏﺪودة ﺟﺪا. وﻣﻊ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﻔﻴﺪة وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻘﺮرات 
 ﺔ، وأﺧﲑا ﻳﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ. اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴ
  4اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ   
  ﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﲔ، وﻗﺪ ﻫﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ:اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﳊﺎﺟﺔ ا
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  ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺪرﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ وﻣﺸﺎورة وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻘﺎوﱄ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﺘﻤﻠﲔ. 
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة، وﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  
  ﻨﺎﻋﺎت ﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.ﻫﺬﻩ اﻟﺼ
وﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺮوﻳﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو( اﺳﺘﻨﺎدا   
ﳋﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺪرﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻘﺎوﱄ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة واﳉﺪﻳﺪة ﰲ 
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﳝﺜﻠﻮن ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ  72ﺪ ﺷﺎرك ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻗ
  ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻘﺎوﱄ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﻣﻘﺎوﻻ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﱄ  111، ﺗﺪرﻳﺐ 0002وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻋﺎم   
ﻣﻦ ﻣﻘﻮﱄ  04ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﱄ اﻷﻋﻤﺎل، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﲤﻜﻦ  561، وإﱃ ﻣﺸﻮرة ﺔﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴ 7ﲔ ﺧﻼ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠ
  اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﲟﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ.
واﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، واﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺮﻛﺰ اﶈﻮري ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻘﺎوﻟﲔ،   
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻇﻬﺎر رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ دوﳍﺎ ﻛﺎﻷردن، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 








        ﻔﺼﻞ:ﺧﻼﺻﺔ اﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻋﺮﻓﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ   
ﺣﻮل اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا وﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻣﻦ ﰒ ﺟﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﻟﺘﺰاوج ﺑﲔ ﺣﻘﻠﻲ اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ وﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﳌﻘﺎوﻻﰐ 
ﳑﺎ  اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﳕﻂ ﺗﻔﻜﲑﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻻ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة ودﺧﻮل ﺣﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
ﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮورة إدراج ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨ













































  ﺗﻤﻬﻴﺪ :
ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻺﳌﺎم ﺑﺎﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ اﺳﺘﻌﺮاض اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ      
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﳒﺎز اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺪراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ 
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﲟﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ 
اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼل  "sspSاﳉﺎﻣﻌﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻗﻤﻨﺎ ﲟﻌﺎﳉﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "
  ﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.  ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰎ ا
  :ﻣﺒﺤﺜﲔ وﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول














  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
   RAHCEB ERREIP-NAEJ و دراﺳﺔ دراﺳﺔ ﻟﻔﻘﻴﺮ ﺣﻤﺰة: : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  دراﺳﺔ ﻟﻔﻘﻴﺮ ﺣﻤﺰةاﻟﻔﺮع اﻷول: 
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ  EMREG-EERCﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
  (:9002/8002اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺮف ﺑﺴﻄﻴﻒ )
ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ دور ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ رﻓﻊ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف  EMREG-EERCﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  إﱃﳒﺎﺣﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮء ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوﻋﻬﻢ 
 EERCﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ  9ﻣﻘﺎوﻻ  84اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺔ دراﺳﺘﻪ 
  .EMREGﰲ اﻟﺪورة  93و
اﻟﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﳌﻘﺎول وﳏﺪدا ﻢ، ﻛﻤﺎ ﰎ أﻳﻀﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، وﰎ 
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  EMREG-EERCﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﰲ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
  .ﰲ دﻋﻢ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔ واﳊﺮف
ﺣﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ أن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻫﻢ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ 
ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻨﺸﺌﻮا ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ وﻳﻨﺠﺤﻮا ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ، وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ أﻳﻀﺎ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
ﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ وﻟﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻠﻖ روح أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﻟ
  .  اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪ ﳏﺪودة
اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﺪﻓﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﺮادﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﳛﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  ﻜﻮﻧﲔ وﻣﺆﻫﻼ ﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘ




  :NAEJ-RAHCEB ERREIP دراﺳﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
  )8991( eigolopyt enu’d noitadilav : ednom el srevart a pihsruenerpertne ne tnemengiesne’L
  رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، واﻟﱵ أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ إﱃ ﲬﺲ أﺳﺒﺎب:
)اﺧﺘﻼف اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ "اﳌﺘﻜﻮﻧﲔ" وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﺧﺘﻼف اﳌﻜﻮﻧﲔ ﺑﲔ أﺳﺘﺎذ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﱄ وأﺳﺘﺎذ ﻣﻜﻮن 
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ، وﻳﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل، 
  .اﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ(  اﺧﺘﻼف ﳏﺘﻮى اﻟﱪاﻣﺞ، اﺧﺘﻼف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﲝﺪ ذا ﺎ،
وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ أن  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺒﺎﺳﺎ رﲰﻴﺎ ﻣﻮﺣﺪا )إن 
ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ( ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻹدارة ﲣﻔﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳚﺐ ﲢﻴﻴﻨﻬﺎ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ. وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﲔ 
 ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﺋﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﲔ
اﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﶈﻠﻴﺔ. أﺧﺬت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
ﻴﺢ أﺑﻌﺎدﻫﺎ دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﲑا ﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﺎوﻟﺖ ﻓﺮزﻫﺎ وﺗﻮﺿ
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد.
  اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﺎﻟﺘﺔ وﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﺮﻧﻲودراﺳﺔ  la te NISSIOB ERREIP-NAEJ دراﺳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  NAEJ-NISSIOB ERREIP la te. ﺔ دراﺳاﻟﻔﺮع اﻷول: 
  )8002( esirpertne’d noitaérc al srevne stnaiduté sed secnayorc seL -
و ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﱴ 
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج، وﻗﺪ اﻧﺼﺒﺖ أﺑﻌﺎد ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻋﻠﻰ 
  ، اﳉﻨﺲ، اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻘﺎوﻻﰐ




وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى ﻫﺬا اﻷﺧﲑ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺑﺪرﺟﺔ ﺛﻘﺔ 
أﺑﺮزت أن اﻻﺧﺘﻼف وﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ، وﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﻫﺬا إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﶈﻴﻂ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﻣﻨﻈﻮرﻩ إﱃ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ. ﻛﻤﺎ 
ﻳﻜﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺟﻨﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ )اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث( واﻷﺷﺨﺎص اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ وﻓﻜﺮﻫﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ 
أن ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﳜﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻮ ﺎ، وأن اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ رأى اﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻦ 
  ﳎﺎل اﳌﻘﺎوﻟﺔ وإﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﳚﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎﻃﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺮج.    
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: دراﺳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﺎﻟﺘﺔ وﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﺮﻧﻲ
  (0102) اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ  وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻳﺔاﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎر  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﺗﻌﺘﱪ   
ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﳏﺘﻮى اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ  ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أﳕﻮذﺟﺎ اﻓﱰاﺿﻴﺎ ﰎ ﺑﻨﺎؤﻩ  ﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﱪاﻣﺞ 
ﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﺎﱂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ﻴﺌﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻨﺪﻣﺞ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟ
  ﻳﺸﺮع ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﲑ.
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻴﻢ  033ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﺪدﻫﻢ 
  .SSPSوﲢﻠﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  ﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ وذات وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﻼﻗ
ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ وﳐﺘﻠﻒ ﳏﺎور اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح 
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ.  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح




  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺎتاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻨﺠﺪ أن ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻋﻦ اﻷﺧﺮى، ﻓﻔﻲ  إﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
دراﺳﺔ ﲪﺰة ﻟﻔﻘﲑ ﳒﺪ أﻧﻪ اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼت 
ﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ دون دراﺳﺔ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺮاﻣ RAHCEB ERREIP-NAEJﺑﻴﻨﻤﺎ دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﲔ، 
رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  .la te NISSIOB ERREIP-NAEJ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﳒﺪ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﻤﲔ ﻓﺎﻟﺘﺔ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻢ ﳋﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ، أﻣﺎ دراﺳﺔ 
ﻄﻴﻔﺔ ﺑﺮﱐ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﲣﺼﺼﺎ ﺎ ﰲ رﻓﻊ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻟ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﻴﻨﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﱵ ﺗﺪرس اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وذﻟﻚ 
ﰐ ﲟﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎت واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﳑﺎ ﻳﱪز ﺑﺘﺒﻴﺎن ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻ
ذﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ وﻫﻮ ﲣﺼﺺ ﻣﺎﺳﱰ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﺴﻴﲑ 
 ﻟﻪ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻗﱰاح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ رﻓﻊ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳﲔ










  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﺎن اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﻘﻮم   
  اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻪ.واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
 أﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول:
اﺳــﺘﻨﺎدا ًإﱃ اﻹﻃــﺎر اﻟﻨﻈـﺮي وﻣــﺎ أﻓﺮزﺗــﻪ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﰲ ﺿــﻮء ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﳝﻜـﻦ اﺳــﺘﻨﺘﺎج أﳕــﻮذج اﻟﺪراﺳـﺔ وذﻟــﻚ 
ﺗﻌﺰﻳــــﺰ روح  ﰲ اﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ اﳌﻘــــﺎوﻻﰐﳕــــﻮذج اﻟﺪراﺳــــﺔ ﻣــــﻦ ﻓﻜــــﺮة ﻣﻔﺎدﻫــــﺎ ﺑﻴــــﺎن دور ﻣﻜﻮﻧــــﺎت أ  ﻨﺎاﺳﺘﺨﻠﺼــــ اﻟﺪراﺳــــﺔ وأﻫــــﺪاﻓﻬﺎ
  :وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮﻩ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
  اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ                                                                           اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
  
  
                                   
  
  : ﺗﺤﻠﻴﻞ أداة اﻟﺪراﺳﺔ. ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع ا
وﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،   
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أﻋﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ،  sreteP & hcirsiHﺑﻨﺎء اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج 
( ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء 10ﻨﺎء اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻠﺤﻖ ( ﰎ ﺑ20ﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮ 











ﺬا ﻫ ﻢﻴﻘﺴﺗ ، ﺣﻴﺚ ﰎﻣﻦ ﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻮح ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺪى اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺒﺎرات إﱃ ﻛﻞ ﳏﻮر
اﳉﻨﺲ، اﻟﻌﻤﺮ، ﻌﻠﻖ اﳉﺰء اﻷول ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻳﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء، ﻳﺘ
ﻵﺧﺮان ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ااﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ، اﳌﺴﺘﻮى وﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. أﻣﺎ اﳉﺰءان 
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﳘﺎ ﻣﻘﺴﻤﺎن إﱃ ﳏﻮرﻳﻦ:
  ﻋﺒﺎرة 21اﶈﻮر اﻷول: ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﶈﻮر اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻳﺸﺘﻤﻞ 
  وﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻫﺬا اﶈﻮر إﱃ ﺛﻼث ﳏﺎور ﻓﺮﻋﻴﺔ: اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ: ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﶈﻮر اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳓﻮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ،
  ﻋﺒﺎرات 90ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻳﺸﺘﻤﻞ 
  ﻋﺒﺎرة 11وﻳﺸﺘﻤﻞ ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ 
  ﻋﺒﺎرات  70ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ 
ﺻﻤﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﺴﺐ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ، إذ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﻤﻞ اﳋﻴﺎرات   
ر ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: "ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة"، "ﻣﻮاﻓﻖ"، "ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ"، "ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ"، "ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة"، وﻗﺪ ﰎ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﺧﻴﺎ
درﺟﺎت"، ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  4درﺟﺎت"، ﻣﻮاﻓﻖ " 5: ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة "اﳋﻴﺎرات درﺟﺎت ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  درﺟﺔ". 1درﺟﺘﺎن"، ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة " 2درﺟﺎت"، ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ " 3"
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
  .5102/4102ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ : ﻃﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ -أوﻻ
: ﲟﺎ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮع 




ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﲣﺼﺺ وﺣﻴﺪ ﻳﺪّرس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﻫﻮ ﲣﺼﺺ "ﻣﺎﺳﱰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣ
اﳌﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم   اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ"
  ﻃﺎﻟﺒﺎ. 231ﺼﺺ  )اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( وﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺘﺴﻴﲑ، وﻗﺪ ﴰﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨ
  اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻴﻨﺔ : ﻣﺠﺘﻤﻊاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺢ ﻣﻔﺮدات ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، إذ ﻳﺘﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺎﺳﱰ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  
وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم 
ﻣﻔﺮدة ﻧﻈﺮا  231ﻃﺎﻟﺒﺎ، وزﻋﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  561اﻟﺘﺴﻴﲑ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ اﻹﲨﺎﱄ 
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺜﻴﻞ ا ﺘﻤﻊ وﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ل ﻓﱰة ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻟﻐﻴﺎب ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼ
    . ٪08ﻫﻲ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ   
  ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:، وﺟﺎءت  SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  أوﻻ: ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪاول اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌﻔﺮدات اﻟﻌﻴﻨﺔ.
ﺒﺎرات ﻣﻊ اﶈﻮر اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﺛﺒﺎت اﻟﺼﺪق اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺛﺎﻧﻴﺎ: ﰎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﲑﻣﺎن 
  ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ. ﰲ ﻣﺪى وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻴﻪ، وﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن
ﺛﺎﻟﺜﺎ: وﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﳏﻮر ﻣﻦ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم ﶈﺎور 
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.




  .اﻹﺟﺎﺑﺎتﻣﻌﺮﻓﺔ اﲡﺎﻩ راﺑﻌﺎ: ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻦ أﺟﻞ 
  ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳌﺮﺟﺤﺔ.
  ﻟﻌﻴﻨﺔ واﺣﺪة ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟﻜﻞ ﳏﻮر. tاﺧﺘﺒﺎر ﺳﺎدﺳﺎ: 
اﻟﱵ  ﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﶈﻮر روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﻻ AVONAاﺧﺘﺒﺎر  و ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ tﺳﺎﺑﻌﺎ: اﺧﺘﺒﺎر 
  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
  ﻟﻼﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪد. WDو fو tﺛﺎﻣﻨﺎ: اﺧﺘﺒﺎر 
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
  اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  أوﻻ: اﻟﺠﻨﺲ:
  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ(: 1-4ﳉﺪول )ا
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﳉﻨﺲ
  ٪4.63  84  ذﻛﺮ
  ٪6.36  48  أﻧﺜﻰ
  ٪001  231  ا ﻤﻮع
 sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ  ٪6.36ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث إذ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ 
   ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر.ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺎﺳﱰ أﻛﱪﺬا ﻟﻜﻮن أن ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح ااﻟﺪراﺳﺔ، وﻫ




  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻤﺮ
  ﺴﻦﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟ(: 2-4اﳉﺪول )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻌﻤﺮ
  ٪22  92  52-02
  ٪1.56  68  13-62
  ٪9.21  71  04-23
  ٪001  231  ا ﻤﻮع
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ٪1.56ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13ﺳﻨﺔ و 62 ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻏﻠﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﱰاوح ﺳﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﰲ اﳌﺎﺳﱰ واﻟﺬﻳﻦ أﲤﻮا دراﺳﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
  اﳊﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻫﺬا ا ﺎل.
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﻤﻲاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ (: 3-4اﳉﺪول )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  ٪9.86  19  ﻛﻼﺳﻴﻚ
  ٪1.13  14  ل م د
  ٪001  231  ا ﻤﻮع
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 




، ٪9.86ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺎن ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ 
اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﰲ اﳌﺎﺳﱰ، وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ وذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻃﻠﺒﺔ 
  ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ.ﺔ ﻃﻠﺒﺔ ل م د ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن ﻧﺴﺒﻣﻊ ﲣﺼﺼﺎت أﺧﺮى دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ
  راﺑﻌﺎ: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ:
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ (: 4-4اﳉﺪول: )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ
  ٪35  07  اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﺎﺳﱰ
  ٪74  26  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺳﱰ
  ٪001  231  ا ﻤﻮع
 sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻹﲨﺎﱄ، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻷن اﻟﻌﺪد ٪35ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﺎﺳﱰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻃﺎﻟﺐ، أﻣﺎ ﻋﺪد  001اﻷوﱃ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺑـ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر إﲨﺎﱄ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ 










  ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
  : ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(5-4اﳉﺪول )
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
  ٪2.34  75  ﻧﻌﻢ
  ٪8.65  57  ﻻ
  ٪001  231  ا ﻤﻮع
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ.٪8.65 ﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔاﻟﻧﻼﺣﻆ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
  ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔأوﻻ: 
ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻘﺖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ  (hcabnorC ed ahplAﻛﺮوﻧﺒﺎخ )ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ  










  (: ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ6-4اﳉﺪول )
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت  ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ
  187.0  اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  018.0  رات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔاﳌﻬﺎ
  988.0  اﳌﻬﺎرات اﻻدارﻳﺔ
  288.0  اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  039.0  ﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﺜﺒﺎت اﻟﻌﺎم ﶈﺎور اﻻ
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
، وﻛﺬﻟﻚ  988.0إﱃ 187.0ﻟﻜﻞ ﳏﻮر وﺗﱰاوح ﺑﲔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﳉﻤﻴﻊ ﳏﺎور 039.0ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﳉﻤﻴﻊ ﳏﺎور اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن  
  اﻟﺪراﺳﺔ درﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ. 
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺛﺒﺎت اﻟﺼﺪق اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺳﻮف ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺎ أﻋﺪ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﲝﺴﺎب اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺼﺪق اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﲑﻣﺎن ﺑﲔ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﻤﺎ 








  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر(: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﻟﺮوح 7-4اﳉﺪول )
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
 gis
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة  
  gis
 000.0  525.0  7  000.0  474.0  1
 000.0  976.0  8 000.0  785.0  2
 000.0  434.0  9 000.0  034.0  3
 000.0  185.0  01 000.0  395.0  4
 000.0  715.0  11 000.0  236.0  5
 000.0  395.0  21 000.0  294.0  6
  ﻓﺄﻗﻞ 10.0اﻻرﺗﺒﺎط دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  (: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر8-4اﳉﺪول )
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
 gis
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  اﻟﻌﺒﺎرةرﻗﻢ   
  gis
 000.0  026.0  91  000.0  856.0  31
 000.0  714.0  02 000.0  855.0  41
 000.0  816.0  12 000.0  586.0  51
 000.0  945.0  61





 000.0  208.0  71
   000.0  607.0  81
  ﻓﺄﻗﻞ 10.0اﻻرﺗﺒﺎط دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 










  (: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر9-4اﳉﺪول )
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
 gis
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة  
  gis
 000.0  386.0  82  000.0  966.0  22
 000.0  207.0  92 000.0  876.0  32
 000.0  996.0  03 000.0  496.0  42
 000.0  906.0  13 000.0  856.0  52
 000.0  866.0  23 000.0  176.0  62
    000.0  417.0  72
  ﻓﺄﻗﻞ 10.0اﻻرﺗﺒﺎط دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  (: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر01-4) اﳉﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
 gis
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ   اﻻرﺗﺒﺎط  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة  
  gis
 000.0  596.0  73  000.0  447.0  33
 000.0  626.0  83 000.0  416.0  43
 000.0  256.0  93 000.0  607.0  53
    000.0  575.0  63
  ﻓﺄﻗﻞ 10.0اﻻرﺗﺒﺎط دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﻋﻨﺪ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺑﻘﺔ أن ﲨﻴﻊ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻊ ﳏﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ وداﻟﺔ ﺎﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪاول اﻟﺴ
ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻊ ﳏﺎورﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻖ اﺗﺴﺎقﻓﺄﻗﻞ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  10.0ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
   ﻟﻸداة.
  
  




  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
  ﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻟ ﺒﺎﻳﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎتواﺧﺘﺒﺎرات ﺗ اﻟﻔﺮع اﻷول: درﺟﺔ روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
  أوﻻ: درﺟﺔ اﻟﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ(: 11-4) اﳉﺪول 
اﻟﺘﻜﺮار   رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
  واﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ   ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ








  ﻣﻮاﻓﻖ  119.0  55.3  4  9  74  55  71  اﻟﺘﻜﺮار  1
  3  8.6  6.53  7.14  9.21  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ  259.0  69.3  1  21  02  75  24  اﻟﺘﻜﺮار  2
  8.0  1.9  2.51  2.34  8.13  ٪
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ   161.1  50.3  8  14  93  42  02  اﻟﺘﻜﺮار  3
  1.6  1.13  5.92  2.81  2.51  ٪  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ   640.1  33.3  3  82  34  83  02  اﻟﺘﻜﺮار  4
  3.2  2.12  6.23  8.82  2.51  ٪  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  818.0  32.4  0  4  02  94  95  اﻟﺘﻜﺮار  5
  0  3  2.51  1.37  7.44  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  095.0  66.4  0  1  5  23  49  اﻟﺘﻜﺮار  6
  0  8.0  8.3  2.42  2.17  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ  338.0  40.4  1  5  22  46  04  اﻟﺘﻜﺮار  7
  8.0  8.3  7.61  5.84  3.03  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ  639.0  78.3  1  11  82  65  63  اﻟﺘﻜﺮار  8
  8.0  3.8  2.12  4.24  3.72  ٪




  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  348.0  32.4  1  3  02  84  95  اﻟﺘﻜﺮار  9
  8.0  3.2  2.51  1.73  7.44  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ  658.0  80.4  1  4  52  55  74  اﻟﺘﻜﺮار  01
  8.0  3  9.81  7.14  6.53  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  947.0  3.4  0  3  41  65  95  اﻟﺘﻜﺮار  11
  0  3.2  6.01  4.24  7.44  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ  239.0  50.4  1  7  72  74  05  اﻟﺘﻜﺮار  21
  8.0  3.5  5.02  6.53  9.73  ٪
روح 
  اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  584.0  549.3  
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺒﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، 
( 2.4إﱃ  4.3وﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻟﺴﻠﻢ ﻟﻴﻜﺎرت )ﻣﻦ  549.3 اﳌﺮﺟﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 
أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳝﻠﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى  واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ
  اﻟﻄﻠﺒﺔ 









 اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ (:21-4اﳉﺪول )
 3 = eulav tseT




 t  درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ
  اﻷدﱏ اﳊﺪ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ
  693.22  131  000.0  7549.0  2268.0  2920.1
اﻟﺮوح  ﳏﻮر
  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد روح ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ. 50.0ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﻟ ﺒﺎﻳﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎتﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺧﺘﺒﺎرات ﺗ
  ﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲﻟ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎتاﺧﺘﺒﺎر  .1
ﻤﺎ ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻛ t ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺠﻨﺲ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر










 اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲﻟﺮوح  t-tseTاﺧﺘﺒﺎر  (:31-4اﳉﺪول )
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎتt-tseT
ﻟﻮﺟﻮد  neveLاﺧﺘﺒﺎر 
























  اﳊﺪ اﻷدﱏ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ
  921,  027, 350, -  031 759,   17400,-  21880,  40971,-  26961,
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
 50.0=وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  027.0=  )f( gisوﻧﻼﺣﻆ أن  neveLاﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﲔ اﺧﺘﺒﺎر 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  759.0=)t( gisوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻌﺰى ﻟﻠﺠﻨﺲ.
  . اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ2
ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ  t ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ








  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ  t-tseTاﺧﺘﺒﺎر  (:41-4اﳉﺪول )
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎتt-tseT
ﻟﻮﺟﻮد  neveLاﺧﺘﺒﺎر 

























  اﳊﺪ اﻷدﱏ
  495,  244, 244, -  031 956,   34040,-  35190,  25122,-  66041,
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
 50.0=وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  244.0=  )f( gisوﻧﻼﺣﻆ أن  neveLاﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﲔ اﺧﺘﺒﺎر 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  956.0=)t( gisوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﻌﺰى ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻳ
  . اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى3
  ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ tﻟﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر 








  اﳌﺴﺘﻮىاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻟﺮوح  t-tseTاﺧﺘﺒﺎر  (:51-4اﳉﺪول )
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎتt-tseT
ﻟﻮﺟﻮد  neveLاﺧﺘﺒﺎر 

























  اﳊﺪ اﻷدﱏ
  11.0,  619, 685,   031 955,   96940,  28480,  21811,-  05712,
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
 50.0=وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  619.0=  )f( gisوﻧﻼﺣﻆ أن  neveLاﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﲔ اﺧﺘﺒﺎر 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  955.0=)t( gisوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻌﺰى ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ.
  . اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ4
ﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘ








  ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ  t-tseTاﺧﺘﺒﺎر  (:61-4اﳉﺪول )
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎتt-tseT
ﻟﻮﺟﻮد  neveLاﺧﺘﺒﺎر 

























  اﳊﺪ اﻷدﱏ
  240,  938, 723, -  031 447,   59720,-  45580,  25122,-  82141,
  
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
 50.0=وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  938.0=  )f( gisوﻧﻼﺣﻆ أن  neveLاﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﲔ اﺧﺘﺒﺎر 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  447.0=)t( gisوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻌﺰى ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
  وﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻓﻲ روح اﻟﻤﻘﺎ AVONA. اﺧﺘﺒﺎر 5
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  AVONAﻟﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﻟﻠﻌﻤﺮ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر 
  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  
  




  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ AVONAاﺧﺘﺒﺎر  (:71-4اﳉﺪول )
  اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت  درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺑﻌﺎت F gisﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
  ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺎت  481.7  52  782.0  708.0  527.0
  ﺧﺎرج ا ﻤﻮﻋﺎت  527.73  601  653.0    
  ا ﻤﻮع  909.44  131      
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺪم وﺟﻮد دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت  F ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﲟﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺒﺎر 
  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺰى ﻻﺧﺘﻼف أﻋﻤﺎرﻫﻢ. 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ
ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﳏﺎور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻟﺘﺒﻴﺎن اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  
  واﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  أوﻻ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
  درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(: 81-4اﳉﺪول )
  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
 اﻟﺘﻜﺮار
  واﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ 
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ










  4  51  63  05  72  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  130.1  16.3
  3  4.11  3.72  9.73  5.02  ٪
  41
  1  6  12  36  14  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  158.0  40.4
  8.0  5.4  9.51  7.74  1.13  ٪





  3  41  93  05  62  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  399.0  26.3
  3.2  6.01  5.92  9.73  7.91  ٪
  61
  1  91  25  83  22  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  069.0  64.3
  8.0  4.41  4.93  8.82  7.61  ٪
  71
  3  12  25  83  81  اﻟﺘﻜﺮار
  289.0  63.3
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ 
  3.2  9.51  4.93  8.82  6.31  ٪  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  81
  2  12  13  85  02  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  389.0  55.3
  5.1  9.51  5.32  9.34  2.51  ٪
  91
  3  9  44  85  81  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  098.0  06.3
  3.2  8.6  3.33  9.34  6.31  ٪
  02
  0  3  42  35  25  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  208.0  71.4
  0  3.2  2.81  2.04  4.93  ٪
  12
  2  21  64  54  72  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  069.0  36.3
  5.1  1.9  6.43  1.43  5.02  ٪
اﻟﻤﻬﺎرات 
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  395.0  76.3  
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺒﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 
( واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن 02.4إﱃ  04.3ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﳋﻤﺎﺳﻲ )أﻛﱪ ﻣﻦ  وﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 76.3 اﳌﺮﺟﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ
( ﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ tاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﺧﺘﺒﺎر )
  :اﻷﰐاﳉﺪول 
  
 




 اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ (:91-4اﳉﺪول )
 3 = eulav tseT




 t  درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ
  اﳊﺪ اﻷدﱏ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ
  599.21  131  000.0  88076.0  8865.0  0377.0
اﳌﻬﺎرات ﳏﻮر 
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ. 50.0اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ﻣﻦ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ
  درﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ(: 02-4اﳉﺪول )
  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﺘﻜﺮار 
  واﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﺑﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻖ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ










  1  7  92  95  63  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  978.0  29.3
  8.0  3.5  22  7.44  3.72  ٪
  32
  0  7  92  45  24  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  968.0  99.3
  0  3.5  22  9.04  8.13  ٪
  42
  1  11  03  35  73  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  749.0  68.3
  8.0  3.8  7.22  2.04  82  ٪
  52
  1  5  34  15  23  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  278.0  28.3
  8.0  8.3  6.23  6.83  2.42  ٪
  ﻣﻮاﻓﻖ  379.0  85.3  3  11  05  24  62  اﻟﺘﻜﺮار  62




  3.2  3.8  9.73  8.13  7.91  ٪
  72
  5  02  04  14  62  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  880.1  84.3
  8.3  2.51  3.03  1.13  7.91  ٪
  82
  6  02  14  93  62  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  701.1  54.3
  5.4  2.51  1.13  5.92  7.91  ٪
  92
  2  51  92  75  92  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  189.0  37.3
  5.1  4.11  22  2.34  22  ٪
  03
  1  6  92  65  04  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  288.0  79.3
  8.0  5.4  22  4.24  3.03  ٪
  13
  3  4  92  25  44  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  149.0  89.3
  3.2  3  22  4.93  3.33  ٪
  23
  
  2  9  63  75  82  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  719.0  67.3
  5.1  8.6  3.72  2.34  2.12  ٪
اﻟﻤﻬﺎرات 
  اﻹدارﻳﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  656.0  677.3  
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  اﻹدارﻳﺔﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺒﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﳌﻬﺎرات  ﻳﺘﻀﺢ
( واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن 02.4إﱃ  04.3وﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﳋﻤﺎﺳﻲ )أﻛﱪ ﻣﻦ  677.3 اﳌﺮﺟﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺴﺐ  دارﻳﺔ( ﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹtﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﺧﺘﺒﺎر )دارﻳاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻹ
  اﳉﺪول اﻷﰐ:
  
  




  دارﻳﺔاﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﳌﻬﺎرات اﻹ (:12-4اﳉﺪول )
 3 = eulav tseT




 t  درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ
  اﳊﺪ اﻷدﱏ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ
  295.31  131  000.0  8677.0  8366.0  9988.0
اﳌﻬﺎرات ﳏﻮر 
  اﻹدارﻳﺔ
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﻹدارﻳﺔﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات ا 50.0ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻋﺒﺎرات ﳏﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔدرﺟﺎت اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ (: 22-4اﳉﺪول )
  رﻗﻢ اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﺘﻜﺮار 
  واﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪرﺟﺔ 
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ










  3  3  22  35  15  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  819.0  11.4
  3.2  3.2  7.61  2.04  6.83  ٪
  43
  3  6  02  43  96  اﻟﺘﻜﺮار
  ﺑﺸﺪة ﻣﻮاﻓﻖ  210.1  12.4
  3.2  5.4  2.51  8.52  3.25  ٪
  53
  2  8  62  95  73  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  529.0  29.3
  5.1  1.6  7.91  7.44  82  ٪
  63
  6  52  43  54  22  اﻟﺘﻜﺮار
  011.1  93.3
ﺑﺪرﺟﺔ  ﻣﻮاﻓﻖ
  5.4  9.81  8.52  1.43  7.61  ٪  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  119.0  59.3  2  4  43  15  14  اﻟﺘﻜﺮار  73




  5.1  3  8.52  6.83  1.13  ٪
  83
  2  2  51  34  07  اﻟﺘﻜﺮار
  ﺑﺸﺪة ﻣﻮاﻓﻖ  558.0  43.4
  5.1  5.1  4.11  6.23  35  ٪
  93
  6  3  41  55  45  اﻟﺘﻜﺮار
  ﻣﻮاﻓﻖ  400.1  21.4
  5.4  3.2  6.01  7.14  9.04  ٪
اﻟﻤﻬﺎرات 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  5176.0  500.4  
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
ﺣﻴﺚ  ﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺒﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﳌﻬﺎرات ا ﻳﺘﻀﺢ
( واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ 02.4إﱃ  04.3وﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﳋﻤﺎﺳﻲ )أﻛﱪ ﻣﻦ  500.4 اﳌﺮﺟﺢ ﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 ﺸﺨﺼﻴﺔ( ﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟt، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ اﺧﺘﺒﺎر )ﻟﺸﺨﺼﻴﺔأن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات ا
  ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻷﰐ:
  ﺸﺨﺼﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﶈﻮر اﳌﻬﺎرات اﻟ (:32-4اﳉﺪول )
 3 = eulav tseT




 t  درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ
  اﳊﺪ اﻷدﱏ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ
  103.71  131  000.0  4500.1  8988.0  0121.1
اﳌﻬﺎرات ﳏﻮر 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
  ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ.ﺸﺨﺼﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟ 50.0ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 




  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
ﻟﻜﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﶈﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺎءت اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑﲔ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﳌﻘﺎوﻻﰐ
  ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن واﳌﻮﺿﺢ ﰲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 









  اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﺮوح
 **945, **935, **975, 1 noitalerroC nosraeP
 000, 000, 000,  )deliat-2( .giS
 231 231 231 231 N
 اﻟﺘﻘﻨﻴﺔاﳌﻬﺎرات 
975, noitalerroC nosraeP
 **395, **775, 1 **
 000, 000,  000, )deliat-2( .giS
 231 231 231 231 N
 اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ
935, noitalerroC nosraeP
 **626, 1 **775, **
 000,  000, 000, )deliat-2( .giS
 231 231 231 231 N
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔاﳌﻬﺎرات 
945, noitalerroC nosraeP
 1 **626, **395, **
  000, 000, 000, )deliat-2( .giS
 231 231 231 231 N
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
( ﺑﲔ 10.0ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ وذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا )أﻗﻞ ﻣﻦ  ﻣﻦ
  ﳐﺘﻠﻒ ﳏﺎور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ واﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ:




ﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴ 
 50.0 ≤ αﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ: ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ ﺺ ﻋﻠﻰﺎﱄ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨاﻷوﱃ وﺑﺎﻟﺘ
  ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ 10.0وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا ) 975.0روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط و 
  ﻢ.ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬ ﺘﻘﻨﻴﺔاﳌﻬﺎرات اﻟﻛﻠﻤﺎ زادت أﳘﻴﺔ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  
 50.0 ≤ αﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴ
وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا  935.0ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  ﻢ.( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬ10.0)
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  
 50.0 ≤ αاﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل  945.0ﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ا
( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 10.0ﺟﺪا )
  ﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ وﳐﺘﻠﻒ   ﺑﲔ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ وذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﳏﺎور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻛﻤﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ، 
  وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
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  sspsاﳌﺼﺪر: ﳐﺮﺟﺎت 
، ﳑﺎ ﻳﺪل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 846.0ﻳﺘﱭ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﺴﺎوي 
  ﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗ ٪001وذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ وﻃﺮدﻳﺔ اﳌﻘﺎوﻻﰐ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
  ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪاراﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: 










   
  ﺗﻌﱪ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ 
  ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  اﻹدارﻳﺔﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات 
  ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔx3
  واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ:
x1
x2




  اﳌﻘﺎوﻻﰐ(: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﳓﺪار ﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 62-4اﳉﺪول )
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  245.7  000.0  437.1  0B
  788.1  000.0  594.13  524.0  256.0
  856.3  000.0  462.0  1B
  133.2  120.0  751.0  2B
  044.2  610.0  361.0  3B
  ssps: ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر
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  أوﻻ: اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮذج:
ﻏﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ أي  وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  01.437إن ﻗﻴﻤﺔ 
أي إذا زادت اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﺰﻳﺪ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑـ   10.462أ ﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن 
أي إذا زادت اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة   20.751وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷ ﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ، وﻧﻼﺣﻆ أن  462.0
أي إذا زادت اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﺰﻳﺪ روح   30.361، ﻛﻤﺎ أن 751.0ﺗﺰﻳﺪ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑـ 
  .، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻫﻲ ﻗﻴﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ361.0اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑـ 
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج:
أي أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ  256.0 =Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  إن
  واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.




0.524إن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
  ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺎﻣﺶ اﳋﻄﺄ. 575.0وﺗﺒﻘﻰ  524.0أي أن روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻔﺴﺮة ﺑـ  R2
  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﱂ:                 ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺧﺘﺒﺎر
  ﻧﻼﺣﻆ أن:
  .أي أن اﳊﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﺪﻳﻪ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 50.0وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ   000.0 =)0Bt(gis 
  أي أن اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ. 50.0وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ   000.0 =)1Bt(gis  
  أي أن اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ. 50.0وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ   120.0 =)2Bt(gis
  أي أن اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ. 50.0وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ   610.0 =)3Bt(gis
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج:
ﻛﻜﻞ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أي أي أن اﻟﻨﻤﻮذج   50.0ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0 =)F( gisو   594.13 =Fﻧﻼﺣﻆ أن 











  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ:
اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﰎ ﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  ﻣﻦ ﺧﻼل     
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ اﻵراء واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﲣﺼﺺ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﲑ "، إذ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ أن ﻛﻞ ﻓﺮ sspSاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "











































وﻣﻨﻬﺎ ، وﺟﺐ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻓﺮﺻﺔﻨﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ،وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﰎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ إن ﻣﻮﺿﻮع      
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﲟﺼﻄﻠﺢ  ﺖﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﻗُﺮﻧو  وﺣﺪة إﺑﺪاع...اﱁ، وأﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﺘﱪﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،ﻣﻦ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﳌﻘﺎول أو اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ ا ﺴﺪة ﰲ روح ا
ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻘﺎوﻟﲔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رﻓﻊ  أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إذ إﻋﺪاد اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ.
ﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ، وﻳﻨﻤﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ ﺑﺄن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﻌﺪل أﳕﺎط اﻟﺘﻔﻜ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺧﺎﻟﻘﲔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺪﻻ ﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻪ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ إدراج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ 
  وﻣﻜﺘﺴﺎﺑﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وآﺛﺎرﻩ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
  ﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﲢﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وا
أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل روح اﻹﺑﺪاع واﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺗﺘﻤﺤﻮر  اﻷﺑﻌﺎدﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻌﺪدة  
ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺎت ﳍﺎ ﻟﺘﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﺮﻛﺰت اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻘﺎول ﻟﺸﺮﺣﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﻞ وذﻟﻚ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻫﺘﻤ
 ﺑﺪراﺳﺔ دور اﳌﻘﺎول ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﻫﻨﺎك 
 اﳌﻘﺎول واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺮ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،  إن اﻟﺪوﻟﺔ 
ار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، وﺗﻌﺘﱪ أﺟﻬﺰة وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪ
اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎوﻟﲔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳌﺎ 





ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، رأﻳﻨﺎ  ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتاﻣﻦ ﺧﻼل  
وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻷرﻗﺎم ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، ﻣﻨﺎﺻﺐ 
  ﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔاﻟﺸﻐﻞ، وﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗ
ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وإﻛﺴﺎ ﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ إﱃ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ   
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﳏﺘﻮاﻩ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة، 
إدراك اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻔﺮص وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻬﺪف إﱃ إﻛﺴﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻫﻢ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺒﺎدرة، اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﲰﺎت اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺧﺼ
 ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ.
إن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﳏﺘﻮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺪراﺳﺔ   
 اﳊﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ....
اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﳚﺐ أن ﳝﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﺗﺘﻜﻴﻒ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ إن ﺑﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ   
 .ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﳏﻞ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﺣﻴﺚ أن ﻟﻜﻞ وﺟﻬﺔ  
اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ 
 .)اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻹدارﻳﺔ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﻋﻨﺼﺮا ﻣﺸﱰﻛﺎ ﰲ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ
ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ  إن 
 .ﻟﺪﻳﻬﻢ
اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى إن اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻓﺮوﻗﺎت ﻟﺮوح  





إن ﳏﺘﻮﻳﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻹدارﻳﺔ  
 واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
( ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﳏﺎور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 10.0)أﻗﻞ ﻣﻦ  اﺗﻀﺢ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ وذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا 
 اﳌﻘﺎوﻻﰐ واﻟﺮوح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.
رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻷوﱃ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ  
وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ  975.0ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  50.0 < αﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﱃ 10.0ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا )
 ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  
وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ  935.0ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  50.0 < αﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ
( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ 10.0ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا )
  إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻗﺒﻮل 
وﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ  945.0ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وروح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  50.0 < αﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ 10.0ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا )
 إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
  
  ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت: واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ
ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺮرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺎ، ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت  





ذﻟﻚ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺴﺎرات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم، وﺗﻌﻤﻴﻢ  
  ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إدراج ﻣﻘﺮر ﻣﻘﻴﺎس أو ﻣﻘﻴﺎﺳﲔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﲣﺼﺺ. اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
 اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﻜﻮن 
  ﲢﺖ إﺷﺮاف دار اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﺜﻼ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺿﻨﺎت أﻋﻤﺎل وﻣﺸﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ  
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ روح اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢاﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻗﺼﺪ 
ﺔ وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﻣﻌﻤﻮل  ﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ) إﻟﻘﺎء، ﲝﺚ...(
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻫﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳊﺮة  
  اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
ﺜﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳊﺪﻳﲣﺼﺼﺎت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ  
  ﻣﻘﺮرات اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ.
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  أﺳﺒﻮع
      أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻬﺔ  ﻣﺤﺎﺿﺮة
              اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪات
  71  6  /  03 h4 03 h7  00 h081  )إﺟﺒﺎرﻳﺔ(  1و ت أ 
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ م 
 1 ص م
  7  3  / 03 h1 00 h3  03 h76
 اﻟﻣورد اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر
  ﺔاﻟﺑﺷرﯾ
  3  2  / 03 h1 03 h1  00 h54
  7  3  / 03 h1 00 h3  03 h76 اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ واﻟﻣﺣﯾط
              اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪات
  01  3  /  03 h4  03 h4  00 h531 )إﺟﺒﺎرﻳﺔ( 1و ت إ  
  4  3  / 03 h1 03 h1  00 h54  1ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ 
  4  3  / 03 h1 03h1  00 h54 م ص م ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ
  2  2  /  03 h1 03 h1  00 h54 اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر
              وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
  3  1  /  00 h3  03 h1  03 h76  إﺟﺒﺎرﻳﺔ() 1و ت م 
  2  1  /  03 h1  03 h1  00 h54 ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ
  1  1  /  03 h1  /  03 h22 1إﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ





  اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ:
  وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 
  اﻟﺴﺪاﺳﻲ
  اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
  اﻷرﺻﺪة  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
  أﻋﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻬﺔ  ﻣﺤﺎﺿﺮة  أﺳﺒﻮع 61- 41
              وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  71  6  /  03 h4  03 h7  00 h081  )إﺟﺒﺎرﻳﺔ(  1و ت أ 
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟ
 2ﻓﻲ م ص م 
  7  3  / 03 h1 00 h3  03 h76
  3  2  / 03 h1 03 h1  00 h54 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ م ص م
  7  3  / 03 h1 00 h3  03 h76 اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ م ص م
              وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
  01  3  / 03 h1 03 h1  00 h54 2ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ 
  4  3  / 00 h3   00 h54 دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  4  3  / 03 h1 03 h1  00 h54 اﻟﺟودة إدارة
  2  2 / 03 h1 03 h1  00 h54 ﻓﻲ م ص م ﺗﺳﯾﯾر اﻹﺑداع
              وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
  3  1  03 h1  03h1  /  00h54  إﺟﺒﺎرﻳﺔ() 1و ت م 
  2  1  03 h1  /  /  03 h22  آﻟﻲ إﻋﻼم
  1  1 / 03 h1   03 h22 2 اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ









  اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 
  اﻟﺴﺪاﺳﻲ
  اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
  اﻷرﺻﺪة  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
  أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﻬﺔ  ﻣﺤﺎﺿﺮة  أﺳﺒﻮع 61- 41
أﻋﻤﺎل 
  ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
              وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  71  6  /  03 h4  03 h4  00 h531  )إﺟﺒﺎرﻳﺔ(  1و ت أ 
  7  3  /  03 h1  03 h1  00 h54 م ص م ﻓﻲ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج إدارة
  7  3  / 03 h1 03 h1  00 h54 م ص م ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل طرق
  3  2  / 03 h1 03 h1  00 h54 ﻣﺧطط اﻷﻋﻣﺎل وإﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
              وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
  01  3  / 00 h3  00 h3 00 h09 )إﺟﺒﺎرﻳﺔ( 1و ت إ  
 ص م ﻓﻲ واﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث وظﯾﻔﺔ
 م
  4  3  /  / 03 h1  03 h22
  4  3  /  / 03 h1  03 h22  م ص م ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت إدارة
  2  2  / 00 h3   00 h54 ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎوض واﻻﺗﺻﺎل
              وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
  3  2  /  /  00 h3  00 h54  )إﺟﺒﺎرﻳﺔ( 1 و ت م
 ص ماﻟﺧﺎص ﺑـ  اﻷﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون
 م
  3  2  /  / 00 h3  00 h54
  03    /  00 h6 03 h11  00 h072  3ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺪاﺳﻲ 
  







  ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ: 
  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ: ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 




































  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﻜﺘﺐ أوﻻ:
، ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲاﻟﻌﺒﺎدي ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻮزي،  -1
  8002
  9991، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ6اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳉﺰء  اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ -2
  9991، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ7اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳉﺰء  -3
  9991، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ8اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳉﺰء  -4
  8002، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﺮﻳﺎدة وادارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﺑﻼل ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎرﻧﺔ،  -5
  6002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻷردن، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔوﻟﻴﺪ ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﳊﻠﻔﺎوي،  -6
  6002، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹدارﻳﺔزﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي،  -7
، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻌﺎرة، ﻣﺎﺟﺪ ﳏﻤﺪ اﳋﻄﺎﻳﺒﻴﺔ،  -8
  2002اﻷردن، 
  2002، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻋﻠﻢ إدارة اﻟﻘﻴﺎدةﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺒﺪري،   -9
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  2102، دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  9002 اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، إرﺑﺪ، اﻷردن،، ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎلﳎﺪي ﻋﻮض ﻣﺒﺎرك،  -21 
   1102، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، ارﺑﺪ، اﻷردن، ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎدي: ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺳﻠﻮﻛﻲ، اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-31
  7002اﻷوﱃ، دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻷردن، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ و اﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﻣﻬﺪي اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،  -41
  7002ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -51
  8991، دار اﶈﻤﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  -61
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  8002ﻣﻌﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ،ﺎ،اﻟﺪار اﳉ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻋﻤﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ زﻳﺪاﱐ ، -81
  
  6002ﻋﻤﺎن، ، دار اﳊﺎﻣﺪ، اﻟﺮﻳﺎدة وإدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮةﻓﺎﻳﺰ ﲨﻌﺔ ﺻﺎﱀ اﻟﻨﺠﺎر، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ،  -91
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎدئ راﺳﺨﺔ و اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔﻓﺎروق ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻠﻴﻪ،  -02
  3002
  7002، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺨﻄﻴﻄﻪﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  -12
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،  اﻹدارة و اﻷﻋﻤﺎل،ﺻﺎﱀ ﻣﻬﺪي ﳏﺴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮي، ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ،  -22 
  8002
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪ و اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻦ و ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،  -32
  8002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺛﺮاء 
  3002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،  -42
  6002، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، إدارة اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎتﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻳﻒ ﻋﻠﻮان اﶈﻴﺎوي،  -52
  3991، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻌﺮﺑﻲﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺷﺒﻞ ﺑﺪران،  -62










  اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻃﺮوﺣﺎت
، ﻣﺬﻛﺮة ﲣﺮج ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔﲪﺰة ﻟﻔﻘﲑ  -1
  9002ﲣﺼﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، اﳉﺰاﺋﺮ،
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻔﺎءة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲﻧﻮال ﳕﻮر،  -2
  2102/1102ﻨﻄﻴﻨﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴ
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺳﻠﻴﻤﺔ ﺳﻼم،  -3
  4002-3002
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﻛﻠﻴﺔ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔﺳﻔﻴﺎن زاﻳﺪي،  -4
  0102-9002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس، ﺳﻄﻴﻒ، ﺳﻨﺔ 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻠﻮم ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔرﻓﻴﻖ زراوﻟﺔ،  -5
  4002اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 
  تﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎ
  ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدسأﻓﺎق وﻗﻴﻮد–اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮآﻳﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻴﺴﻰ،  -1
، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﱄ ﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎدي ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲأﳝﻦ ﻋﺎدل ﻋﻴﺪ،  -2
  4102اﻟﻘﺼﻴﻢ، ﺳﺒﺘﻤﱪ وﻣﺮاﻛﺰ رﻳﺎدة اﻻﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
،  ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ: اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎﺿﻲ، ﻋﺒﲑ ﺣﻔﻴﻔﻲ،  -3
  0102أﻓﺮﻳﻞ  8/7/6اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﻳﺒﺶ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﺑﻠﻐﺮﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،  -4
  6002أﻓﺮﻳﻞ  81-71ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺎﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، 
ﺎرس وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻧﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣ -5
  2102
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲوﻓﺎء راﻳﺲ،  -6
  0102/أﻓﺮﻳﻞ 80/70/60ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،
اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻟﺮﻳﺎدة واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔزاﻳﺪ ﻣﺮاد،  -7
  0102أﻓﺮﻳﻞ  80/70/60اﻷﻋﻤﺎل،ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، أﻳﺎم : 
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ دور اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﺗﻔﺎت،  ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮدﻟﺔ، -8
  2102أﻓﺮﻳﻞ 91و81ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل : اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻳﻮﻣﻲ 
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل : اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص : ﻫﻞ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ؟ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﻴﺔﳛﻴﺎوي ﻣﻔﻴﺪة،  -9
  0102/أﻓﺮﻳﻞ80/70/60ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، أﻳﺎم :   اﻟﻌﻤﻞ،
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح ﺳﻴﺮورة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ رﻫﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮقﻛﻤﺎل ﻣﺮداوي، ﻛﻤﺎل زﻣﻮري،  -01
ﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، أﻳﺎم : اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ : اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠ
  0102/أﻓﺮﻳﻞ 80/70/60
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻻﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم دور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺮوح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔﳏﻤﺪ ﻗﻮﺟﻴﻞ،  -11
  0102اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، أﻓﺮﻳﻞ 
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺑﺪاع ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔﳏﻤﺪ ﺧﺜﲑي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زروﻗﻲ،  -21
  7002اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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  اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ: 10
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
  -ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ  -
 اﻟﻤﻮﺿﻮع:اﺳﺘﺒﻴﺎن
  ﻋﻠﻴﻜﻢ ...........................................اﻟﺴﻼم 
 أﺧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ
دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﱵ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ 
دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ –ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ  "ﻣﻮﺿﻮﻋـــﻬﺎ ﺣﻮل
ﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﱵ ﲣﺪم أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ  ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة  ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠ ﻳﺪﻳﻚ، ﻳﺸﺮﻓﻨﺎ أن ﻧﻀﻊ ﺑﲔ "اﻟﺠﻠﻔﺔ"
ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻮاردة  ﰲ  اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ا ﻣﻨﻜﻢﻧﺮﺟﻮ ﻟﺬا ، ﻣﻌﻨﺎ ﻠﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻚــاﻟﺪراﺳﺔ آﻣ
 ﰲ اﳋﺎﻧﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ)×( ﻼﻣﺔ ـوﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋ
ﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻜﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ وﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻣﻨﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻟﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﺟﺰﻳ
 اﻟﺪراﺳﺔ.
  اﺷﺮاف:                               :                                                 اﻟﻄﺎﻟﺐ
أ.د رﲪﺎﱐ ﻣﻮﺳﻰ                                                              ﻮدي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ                      اﳉ
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   02اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ: 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ:
 
 
اﺳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ   اﻟﺒﻴﺎن
  اﻟﻤﺤﻜﻢ
  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
أ.د ﻗﺎدري ﳏﻤﺪ   10
  اﻟﻄﺎﻫﺮ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ –أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ 
  3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  –أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ   أ.د ﳋﻠﻒ ﻋﺜﻤﺎن  20
  - ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ  –أ  - أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ   د. ﻧﻮي ﻃﻪ ﺣﺴﲔ  30
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏﻮاط  –أ  - أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ   د. ﻗﺮش ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  40
أ. ﺳﺎﻟﺖ ﳏﻤﺪ   50
  ﻣﺼﻄﻔﻰ























 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
رﻛذ 48 36,4 36,4 36,4 
ﻰﺛﻧا 84 63,6 63,6 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20-25 29 22,0 22,0 22,0 
26-31 86 65,2 65,2 87,1 
32-40 17 12,9 12,9 100,0 

























N of Items 
,822 7 
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.اﻟﻧظﺎم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 9,86 9,86 9,86 19 ﻛﻼﺳﯾك
 0,001 1,13 1,13 14 اﻟﻣدي




 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 0,35 0,35 0,35 07 ﻣﺎﺳﺗر اوﻟﻰ
 0,001 0,74 0,74 26 ﻣﺎﺳﺗر ﺛﺎﻧﯾﺔ




 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 2,34 2,34 2,34 75 ﻧﻌم
 0,001 8,65 8,65 57 ﻻ






 noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 119, 55,3 5 1 231 وﯾﻘﺗﻧﺻﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻓرص ﯾﻛﺗﺷف أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟﮫ
 259, 69,3 5 1 231 ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﺟدﯾد ﺷﻲء ﺗﻘدﯾم ﯾﻣﻛﻧﮫ
 161,1 50,3 5 1 231 اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ظل ﻓﻲ ﻗرارات ﯾﺗﺧذ أن ﯾﻣﻛﻧﮫ
 640,1 33,3 5 1 231 اﻟظروف أﺳوا ﻓﻲ اﻷھداف أﻓﺿل ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﺗطﯾﻊ
 818, 32,4 5 2 231 اﻟﻔﺷل ﯾﺧﺷﻰ وﻻ اﻟﻧﺟﺎح ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدﯾﮫ
 095, 66,4 5 2 231 وﺟﮫ أﻛﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮫ ﯾؤدي أن ﯾﻔﺿل
 338, 40,4 5 1 231 ﺻﺎﻟﺣﮫ ﻓﻲ اﻷﺣداث ﻟﺟﻌل ﺳﺑﺎﻗﺎ ﯾﻛون أن ﯾﻔﺿل
 639, 78,3 5 1 231 اﻟﻔﺷل ﯾﺧﺷﻰ وﻻ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗوﻗﻌﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺻرف
 348, 32,4 5 1 231 ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣؤھﻼت ﻣﻌﺎرف ﻣن اﻛﺗﺳﺑﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد
 658, 80,4 5 1 231 اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓرﺻﺔ أﯾﺔ ﻋن ﺑﺣﺛﺎ وﯾﻔﺳرھﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﯾدﻗق
 947, 03,4 5 2 231 ﻣﻌﮫ ﯾﻌﻣﻠون ﻟﻣن اﻟﻔرﺻﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟظروف أﺣﺳن ﺑﺗوﻓﯾر ﯾﺑﺎدر
 239, 50,4 5 1 231 اﻟﻣﺣﯾط ﻋواﺋق رﻏم ﻣﺗﻔﺎﺋل














































 158, 40,4 5 1 231 ﺻﻐﯾر ﺑﻣﺷروع ﻟﻠﺑدء ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻓﻛرة أﺿﻊ
 399, 26,3 5 1 231 اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻘواﻋد أﻓﮭم
 069, 64,3 5 1 231 . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷﺳﺎﻟﯾب أﺗﻘن
 289, 63,3 5 1 231 واﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﻔرص ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻋﻣﺎل ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗطﯾﻊ
 389, 55,3 5 1 231 اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﺗﺣﻠﯾل ﻣن أﺗﻣﻛن
 098, 06,3 5 1 231 اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﯾط ﺗﺄﺛﯾر أﻋرف
 208, 71,4 5 2 231 ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓرﯾق ﺿﻣن اﻟﻌﻣل اﺳﺗطﯾﻊ
 069, 36,3 5 1 231 ﺑدﻗﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺷروع أي أھداف أﺣدد
 978, 29,3 5 1 231 اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺷروع أھداف ﻟﺑﻠوغ واﺿﺣﺔ ﻋﻣل ﺧطط أﺿﻊ
 968, 99,3 5 2 231 اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷﺳس وﻓق ﻣؤﺳﺳﺗﻲ أﺳﯾر
 749, 68,3 5 1 231 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘرارات اﺗﺧذ
 278, 28,3 5 1 231 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد إدارة ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 379, 85,3 5 1 231 اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وإدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 880,1 84,3 5 1 231 اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 701,1 54,3 5 1 231 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 189, 37,3 5 1 231 اﻟﺧطط ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻗواﻋد أﺿﻊ
 288, 79,3 5 1 231 واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺿﻊ
 149, 89,3 5 1 231 واﻟﻌﻣﺎل واﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣوردﯾن ﻣﻊ ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﺗﻔﺎوض
 719, 67,3 5 1 231 اﻟﺟﯾد واﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻧﻣو وﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﺳﺗﻐل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧطﺔ أﺿﻊ
 819, 11,4 5 1 231 اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻹﺑداع روح ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣل
 210,1 12,4 5 1 231 ﻟﻠﻔﺷل أﺗﻌرض ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﺗﺣﻣل
 529, 29,3 5 1 231 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻛﺎﺳب ﺑﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﻣﺢ اﻟذي اﻟﺗﻐﯾﯾر أﺣدث
 011,1 93,3 5 1 231 اﻟﻣﺧﺎطرة وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺎل ﺑرأس أﻏﺎﻣر
 ﻋﻣل طرق ﺟدﯾدة، أﺳواق ﺟدﯾد، ﻣﻧﺗوج( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟدﯾدة أﺷﯾﺎء أﻗدم
 )ﺟدﯾدة
 119, 59,3 5 1 231
 558, 43,4 5 1 231 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أھداف ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺗﻰ أﺛﺎﺑر
 400,1 21,4 5 1 231 اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺗواﺻل ﻣﮭﺎرات ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
     231 )esiwtsil( N dilaV
 scitsitatS evitpircseD
 noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 51584, 7549,3 38,4 85,2 231 اﻟروح
 21395, 9076,3 98,4 22,2 231 اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
 56656, 9677,3 00,5 72,1 231 اﻻدارﯾﺔ
 55176, 4500,4 00,5 00,1 231 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
     231 )esiwtsil( N dilaV
One-Sample Test 
 Test Value = 3 
t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
حورﻟا 22,396 131 ,000 ,94571 ,8622 1,0292 
ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا 12,995 131 ,000 ,67088 ,5688 ,7730 
ﺔﯾرادﻻا 13,592 131 ,000 ,77686 ,6638 ,8899 





 سﻧﺟﻟا N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
حورﻟا 
رﻛذ 48 3,9427 ,50446 ,07281 
ﻰﺛﻧا 84 3,9474 ,47684 ,05203 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 













,129 ,720 -,053 130 ,957 -,00471 ,08812 -,17904 ,16962 
Equal variances not 
assumed 
  -,053 93,450 ,958 -,00471 ,08949 -,18241 ,17299 
 
Group Statistics 
 ىوﺗﺳﻣﻟا N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
حورﻟا 
ﻰﻟوا رﺗﺳﺎﻣ 70 3,9690 ,46909 ,05607 







Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 












,011 ,916 ,586 130 ,559 ,04969 ,08482 -,11812 ,21750 
Equal variances 
not assumed 




 لﻐﺷ.ﺔﻔﯾظوﻟا N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
حورﻟا 
مﻌﻧ 57 3,9298 ,50587 ,06700 
ﻻ 75 3,9578 ,47188 ,05449 
 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 





,042 ,839 -,327 130 ,744 -,02795 ,08554 -,19719 ,14128 
Equal variances 
not assumed 












 مﺎظﻧﻟا.ﻲﻣﯾﻠﻌﺗﻟا N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
حورﻟا 
كﯾﺳﻼﻛ 91 3,9332 ,47291 ,04957 
يدﻣﻟا 41 3,9736 ,51621 ,08062 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 





,594 ,442 -,442 130 ,659 -,04043 ,09153 -,22152 ,14066 
Equal variances not 
assumed 




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7,184 25 ,287 ,807 ,725 
Within Groups 37,725 106 ,356   






 حورﻟا ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا ﺔﯾرادﻻا ﺔﯾﺻﺧﺷﻟا 
حورﻟا 
Pearson Correlation 1 ,579** ,539** ,549** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 132 132 132 132 
ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا 
Pearson Correlation ,579** 1 ,577** ,593** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 132 132 132 132 
ﺔﯾرادﻻا 
Pearson Correlation ,539** ,577** 1 ,626** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 132 132 132 132 
ﺔﯾﺻﺧﺷﻟا 
Pearson Correlation ,549** ,593** ,626** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 132 132 132 132 





 حورﻟا مﯾﻠﻌﺗﻟا 
حورﻟا 
Pearson Correlation 1 ,648** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 132 132 
مﯾﻠﻌﺗﻟا 
Pearson Correlation ,648** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 132 132 



















 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,7114 4,5740 3,9457 ,31616 132 
Residual -,98328 1,37987 ,00000 ,36798 132 
Std. Predicted Value -3,904 1,987 ,000 1,000 132 
Std. Residual -2,641 3,707 ,000 ,988 132 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,652a ,425 ,411 ,37227 1,887 
a. Predictors: (Constant), ﺔﯾﺻﺧﺷﻟا, ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا, ﺔﯾرادﻻا 
b. Dependent Variable: حورﻟا 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,734 ,230  7,542 ,000 
ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا ,264 ,072 ,322 3,658 ,000 
ﺔﯾرادﻻا ,157 ,067 ,212 2,331 ,021 
ﺔﯾﺻﺧﺷﻟا ,163 ,067 ,225 2,440 ,016 
a. Dependent Variable: حورﻟا 
 وﯾﻘﺗﻧﺻﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﻓرص ﯾﻛﺗﺷف أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟﮫ
 
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 0,3 0,3 0,3 4 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,9 8,6 8,6 9 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,54 6,53 6,53 74 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 1,78 7,14 7,14 55 ﻣواﻓق
 0,001 9,21 9,21 71 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﺟدﯾد ﺷﻲء ﺗﻘدﯾم ﯾﻣﻛﻧﮫ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,9 1,9 1,9 21 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0,52 2,51 2,51 02 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 2,86 2,34 2,34 75 ﻣواﻓق
 0,001 8,13 8,13 24 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ظل ﻓﻲ ﻗرارات ﯾﺗﺧذ أن ﯾﻣﻛﻧﮫ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 1,6 1,6 1,6 8 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,73 1,13 1,13 14 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7,66 5,92 5,92 93 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 8,48 2,81 2,81 42 ﻣواﻓق
 0,001 2,51 2,51 02 ﺑﺷدة ﻣواﻓق







 اﻟظروف أﺳوا ﻓﻲ اﻷھداف أﻓﺿل ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﺗطﯾﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,32 2,12 2,12 82 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,65 6,23 6,23 34 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 8,48 8,82 8,82 83 ﻣواﻓق
 0,001 2,51 2,51 02 ﺑﺷدة ﻣواﻓق













 وﺟﮫ أﻛﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮫ ﯾؤدي أن ﯾﻔﺿل
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,4 8,3 8,3 5 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 8,82 2,42 2,42 23 ﻣواﻓق
 0,001 2,17 2,17 49 ﺑﺷدة ﻣواﻓق









 اﻟﻔﺷل ﯾﺧﺷﻰ وﻻ اﻟﻧﺟﺎح ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدﯾﮫ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 0,3 0,3 0,3 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,81 2,51 2,51 02 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,55 1,73 1,73 94 ﻣواﻓق
 0,001 7,44 7,44 95 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
  
 
 اﻟﻔﺷل ﯾﺧﺷﻰ وﻻ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗوﻗﻌﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺻرف
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,9 3,8 3,8 11 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,03 2,12 2,12 82 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 7,27 4,24 4,24 65 ﻣواﻓق
 0,001 3,72 3,72 63 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 
 ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣؤھﻼت ﻣﻌﺎرف ﻣن اﻛﺗﺳﺑﮫ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0,3 3,2 3,2 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,81 2,51 2,51 02 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,55 1,73 1,73 94 ﻣواﻓق
 0,001 7,44 7,44 95 ﺑﺷدة ﻣواﻓق












 ﺻﺎﻟﺣﮫ ﻓﻲ اﻷﺣداث ﻟﺟﻌل ﺳﺑﺎﻗﺎ ﯾﻛون أن ﯾﻔﺿل
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,4 8,3 8,3 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,12 7,61 7,61 22 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 7,96 5,84 5,84 46 ﻣواﻓق
 0,001 3,03 3,03 04 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓرﺻﺔ أﯾﺔ ﻋن ﺑﺣﺛﺎ وﯾﻔﺳرھﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﯾدﻗق
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,3 0,3 0,3 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7,22 9,81 9,81 52 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 4,46 7,14 7,14 55 ﻣواﻓق
 0,001 6,53 6,53 74 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 ﻣﻌﮫ ﯾﻌﻣﻠون ﻟﻣن اﻟﻔرﺻﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟظروف أﺣﺳن ﺑﺗوﻓﯾر ﯾﺑﺎدر
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9,21 6,01 6,01 41 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,55 4,24 4,24 65 ﻣواﻓق
 0,001 7,44 7,44 95 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




























 اﻟﻣﺣﯾط ﻋواﺋق رﻏم ﻣﺗﻔﺎﺋل
 
  
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,6 3,5 3,5 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,62 5,02 5,02 72 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 1,26 6,53 6,53 74 ﻣواﻓق
 0,001 9,73 9,73 05 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 ﺑﯾﻧﮭﺎ واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أﻓﻛﺎر اﺳﺗﻠﮭم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 0,3 0,3 0,3 4 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4,41 4,11 4,11 51 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7,14 3,72 3,72 63 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 5,97 9,73 9,73 05 ﻣواﻓق
 0,001 5,02 5,02 72 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 ﺻﻐﯾر ﺑﻣﺷروع ﻟﻠﺑدء ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻓﻛرة أﺿﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,5 5,4 5,4 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,12 9,51 9,51 12 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 9,86 7,74 7,74 36 ﻣواﻓق
 0,001 1,13 1,13 14 ﺑﺷدة ﻣواﻓق


























 اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻘواﻋد أﻓﮭم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9,21 6,01 6,01 41 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4,24 5,92 5,92 93 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,08 9,73 9,73 05 ﻣواﻓق
 0,001 7,91 7,91 62 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷﺳﺎﻟﯾب أﺗﻘن
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,51 4,41 4,41 91 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,45 4,93 4,93 25 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,38 8,82 8,82 83 ﻣواﻓق
 0,001 7,61 7,61 22 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 واﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﻔرص ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻋﻣﺎل ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗطﯾﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,81 9,51 9,51 12 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6,75 4,93 4,93 25 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 4,68 8,82 8,82 83 ﻣواﻓق
 0,001 6,31 6,31 81 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﺗﺣﻠﯾل ﻣن أﺗﻣﻛن
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4,71 9,51 9,51 12 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9,04 5,32 5,32 13 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 8,48 9,34 9,34 85 ﻣواﻓق
 0,001 2,51 2,51 02 ﺑﺷدة ﻣواﻓق













  اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﯾط ﺗﺄﺛﯾر أﻋرف
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,9 8,6 8,6 9 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4,24 3,33 3,33 44 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 4,68 9,34 9,34 85 ﻣواﻓق
 0,001 6,31 6,31 81 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
















 ﺑدﻗﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺷروع أي أھداف أﺣدد
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6,01 1,9 1,9 21 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,54 8,43 8,43 64 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 5,97 1,43 1,43 54 ﻣواﻓق
 0,001 5,02 5,02 72 ﺑﺷدة ﻣواﻓق










 ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓرﯾق ﺿﻣن اﻟﻌﻣل اﺳﺗطﯾﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,02 2,81 2,81 42 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 6,06 2,04 2,04 35 ﻣواﻓق
 0,001 4,93 4,93 25 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
  اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺷروع أھداف ﻟﺑﻠوغ واﺿﺣﺔ ﻋﻣل ﺧطط أﺿﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,6 3,5 3,5 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0,82 0,22 0,22 92 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 7,27 7,44 7,44 95 ﻣواﻓق
 0,001 3,72 3,72 63 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘرارات اﺗﺧذ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,9 3,8 3,8 11 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,13 7,22 7,22 03 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 0,27 2,04 2,04 35 ﻣواﻓق
 0,001 0,82 0,82 73 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷﺳس وﻓق ﻣؤﺳﺳﺗﻲ أﺳﯾر
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,5 3,5 3,5 7 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,72 0,22 0,22 92 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 2,86 9,04 9,04 45 ﻣواﻓق
 0,001 8,13 8,13 24 ﺑﺷدة ﻣواﻓق









 اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد إدارة ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 
 
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,4 8,3 8,3 5 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 1,73 6,23 6,23 34 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 8,57 6,83 6,83 15 ﻣواﻓق
 0,001 2,42 2,42 23 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وإدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6,01 3,8 3,8 11 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,84 9,73 9,73 05 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,08 8,13 8,13 24 ﻣواﻓق
 0,001 7,91 7,91 62 ﺑﺷدة ﻣواﻓق










 اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8,3 8,3 8,3 5 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9,81 2,51 2,51 02 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,94 3,03 3,03 04 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,08 1,13 1,13 14 ﻣواﻓق
 0,001 7,91 7,91 62 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,4 5,4 5,4 6 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 7,91 2,51 2,51 02 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,05 1,13 1,13 14 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,08 5,92 5,92 93 ﻣواﻓق
 0,001 7,91 7,91 62 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
























 اﻟﺧطط ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻗواﻋد أﺿﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 9,21 4,11 4,11 51 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,43 0,22 0,22 92 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 0,87 2,34 2,34 75 ﻣواﻓق
 0,001 0,22 0,22 92 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أداء ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺿﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 8, 8, 8, 1 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,5 5,4 5,4 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,72 0,22 0,22 92 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 7,96 4,24 4,24 65 ﻣواﻓق
 0,001 3,03 3,03 04 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 واﻟﻌﻣﺎل واﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣوردﯾن ﻣﻊ ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﺗﻔﺎوض
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,5 0,3 0,3 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,72 0,22 0,22 92 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 7,66 4,93 4,93 25 ﻣواﻓق
 0,001 3,33 3,33 44 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
























 اﻟﺟﯾد واﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻧﻣو وﺗﺣﻘق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﺳﺗﻐل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧطﺔ أﺿﻊ
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,8 8,6 8,6 9 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6,53 3,72 3,72 63 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 8,87 2,34 2,34 75 ﻣواﻓق
 0,001 2,12 2,12 82 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻹﺑداع روح ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣل
  
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,4 3,2 3,2 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,12 7,61 7,61 22 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 4,16 2,04 2,04 35 ﻣواﻓق
 0,001 6,83 6,83 15 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 ﻟﻠﻔﺷل أﺗﻌرض ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﺗﺣﻣل
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 3,2 3,2 3,2 3 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,6 5,4 5,4 6 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0,22 2,51 2,51 02 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 7,74 8,52 8,52 43 ﻣواﻓق
 0,001 3,25 3,25 96 ﺑﺷدة ﻣواﻓق




 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻛﺎﺳب ﺑﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﻣﺢ اﻟذي اﻟﺗﻐﯾﯾر أﺣدث
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 6,7 1,6 1,6 8 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,72 7,91 7,91 62 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 0,27 7,44 7,44 95 ﻣواﻓق
 0,001 0,82 0,82 73 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 
 
 )ﺟدﯾدة ﻋﻣل طرق ﺟدﯾدة، أﺳواق ﺟدﯾد، ﻣﻧﺗوج( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟدﯾدة أﺷﯾﺎء أﻗدم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,4 0,3 0,3 4 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 3,03 8,52 8,52 43 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 9,86 6,83 6,83 15 ﻣواﻓق
 0,001 1,13 1,13 14 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
















 اﻟﻣﺧﺎطرة وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺎل ﺑرأس أﻏﺎﻣر
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,4 5,4 5,4 6 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 5,32 9,81 9,81 52 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 2,94 8,52 8,52 43 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 3,38 1,43 1,43 54 ﻣواﻓق
 0,001 7,61 7,61 22 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أھداف ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺗﻰ أﺛﺎﺑر
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,1 5,1 5,1 2 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 0,3 5,1 5,1 2 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4,41 4,11 4,11 51 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 0,74 6,23 6,23 34 ﻣواﻓق
 0,001 0,35 0,35 07 ﺑﺷدة ﻣواﻓق











 اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺗواﺻل ﻣﮭﺎرات ﻓﻲ أﺗﺣﻛم
 evitalumuC tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF 
 tnecreP
 dilaV
 5,4 5,4 5,4 6 ﺑﺷدة ﻣواﻓق ﻏﯾر
 8,6 3,2 3,2 3 ﻣواﻓق ﻏﯾر
 4,71 6,01 6,01 41 ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓق
 1,95 7,14 7,14 55 ﻣواﻓق
 0,001 9,04 9,04 45 ﺑﺷدة ﻣواﻓق
  0,001 0,001 231 latoT
